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12 meses $ 21.20 oro „ 11.00 „ 
6.00 
L DE C U B a | 
12 meses $ 15.00 plata 
6 „ ,. 8.00 „ 
4.00 .. HABANA 
12 meses. 
6 
$ 14.00 plata 
7.00 
C A B L E G R A M A S D E P A N A 
t i 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D Í A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
'EL C O M I T E C E N T R A L P I D E U N A . ! 
ÍTiBEGUA.—LA H U E L G A D E F E -
RROVIARIOS C I R C U N S C R I P T A 
A CATALUÑA.—tQUEJAS D E LA 
COMPAÑIA. 
Madrid, 18, 
El comité central de los ferrovia-
rios ha pedido a la comisión de Cata-
luña qus aplace la huelga hasta el mes 
de Diciembre. 
Los comisionados catalanes se han 
resistido a semejante petición por ex-
citaciones de sus compañeros, prome-
tiendo no obstante circunscribir la 
belg-a a Cataluña, prescindiendo de 
las líneas limítrofes. 
La Compañía de ferrocarriles se 
queja del insólito apresuramiento de 
los huelguistas, no concediendo si 
tiempo necesario para estudiar refor-
mas y ver hasta dónde se puede lle-
par en las concesiones, habiendo deci-
dido, en vista de esta jntransiafencia. 
sostener la más rigurosa disciplina, a 
fin de asegurar el servicio en Barce-
lona. 
LA &ÜELGA ES VITOREADA POR 
[X)S SOCIALISTAS. — DECLA-
B^IONES DE LOS'MIEMBROS 
DEL COMITE.—ADHESIONES. 
Barcelona. 18. 
En la reunión celebrada hoy por los 
ferroviarios, combatieron muy dura-
mente a las campañías. 
Los socialistas del barrio en que se 
celebraba la reunión vitorearon la 
huela-a, confiando en que ésta será se-
jndpda por los ferroviarios de la 
Compañía del Norte. 
El comité huelguista manifestó 
que si se veían obligados a ello reou-
Wían a todcs los extremos. 
El comité recibe muchas adhe&io-
^ incluso de los empleados del tra i-
via. 
^IVERSARIO DE LA MUERTE 
nH!, JCEZ DE CULLERA.—SEK-
v''TOS FUNEBRES. — ASISTEN 
AUTORIDADES Y DELEGACIO-
DE LA PROVINCIA. 
Valencia, 18. 
Se han celebrado hoy funerales por 
aniversario de la muerte del juez 
"ullera. 
^ fí,-nebre ceremonia asistieron 
autondade;!, delegaciones de dis-
puntos de la provincia y un 
«^«o inmenso. 
M E Y EX EL TUNEL DE CAN-
^A^C. - GRAN RBCreiMTEN-
v!rLAS B0XT)ADES DEL MO-
F Jaca. 18. 
blació^ ha sido l i b i d o en esta po-
A nlCOn ^ entusiasmo. 
franc ^0 +deÍleffar ^ dÍTiSÍó a Can-
ío deŝ f an 0 el c^ü lo y marchan-
ha d?^65 a las obras d€l ^nel que 
n * 4 X l ™ lafrailcesa ^ víafé-
L * 1 re&reso a San Sebastián, i.na 
SE PROYECTA UNA AMPLIA AN-
NISTIA A LOS PANADOS POLI-
TICOS. 
Madrid, 18 
El Gobierno ha pedido a las Audien-
cias, con carácter urgent-e, una rela-
ción nominal de los presos que sufren 
condena por delitos políticos y socie-
tarios, a fin de presentar a las Cortes 
un proyecto de ley concediendo una 
amplia amnistía. 
FUEGOS DE ARTIFICIO. — MOR-
TERO QUE EXPIíOTA. — SEIS 
HERIDOS GRAYES. 
panadera llamada Paulina Rabal, 
arrojóse Horario al automóvil del 
monarca, implorando piedad para su 
marido, que está en la cárcel por com-
plicación en un proceso seguido por 
fabricación de moneda falsa. 
El Rey consoló a la desolada mujer 
y le prometió interesarse por la suer-
te de su marido. 
PRUEBAS DE TORPEDEROS. — 




Hoy han realizado las pruebas 
anunciadas da velocidad los torpede-
; ros números "Uno" y "Dos." 
El primero sufrió averías a poco de 
i comenzar la marcha, habiendo nece-
sidad de remolcarlo a puerto. 
Hay mucha reserva sobre este asun-
to, no obstante la general curiosidad 
' por conocer las causas. 
j ROFBTADA Y TIROS.—MUERTOS 
Y HERIDOS. 
Zaragoza, 18. 
En un pueblo denominado Masca- ¡ 
llón se celebraba un baile, en si que ' 
entró vic lenta ir ente Sebastián Cas-1 
r¿n y abof 3teó a José Urdióla sin más 
palabras ni más preámbulos. 
Salieron a relucir las armas, resul-
tando muerto del tiroteo Joaquín Ur. 
dicta, hermano del abofeteado, y ago-
nizante el agresor Gascón, quedando 
herido de la refriega un tal Mondo-
ñedo, que medió en la cuestión. 
UN ALCALDE ENERGICO.—PARA 




El Alcalde de esta ciudad ha publi-
cado un bando en el que recomienda 
la mayor severidad en la observancia 
de las prácticas sanitarias, a fin de 
evitar la propagación de enfermeda-
des infecciosas. 
En el bando advierte el señor Al-
calde que será inflexible y que pondrá 
a los contraventores fuertes multas. 
ASFIXIADOS POR EMANACIO-
NES PUTRIDAS. — DENUNCIA 
AL JUZGADO. 
Barcelona, 18. 
En una casa de la calle Cortina, el 
¡ inquilino Antonio Rivera, su esposa y 
una hijita, murieron asfixiados a 
consecuencia de las emanaciones de 
un retrete. 
El médico que certificó la muerte 
hizo la denuncia al Juzgado. 
REPI'ESTO DE SUS HERIDAS. 
Barcelona, 18. 
Francisco Villar, que a consecuen-
cia de una colisión que hubo en la 
Rambla estuvo gravísimo por las he-
ridas recibidas en un hombro, se en-
cuentra totalmente curado. 
Ciudad Real, 13. 
En Brazatortas, pueblo de esta mo-
vincia. explotó un mortero en el mo-
mento de quemarse unas ruedas de 
fuegos artificiales. 
La bomba al estallar hirió a varios 
de los espectadores, seis de los cuales 
se hallan gravísimos. 
EL {<INFAXTA ISABEL." — ABA-
RROTADO DE PASAJE. 
Cádiz. 18, 
Ha zarpado de este puerto el mag-
nífico trasatlántico "Infanta Isabel." 
Lleva mucho pasaje, particular, 
mente en las cámaras de preferencia, 
que van abarrotadas. 
TEMORES DE HUELGA GENERAL. 
—MALESTAR EN LA CIUDAD. 
Barcelona, 18. 
Adviértese en esta ciudad oiê to 
malestar como consecuencia de la ac-
titud de 10$ obreros. 
Estos, en su mayoría, hacen prepa-
rativos para conseguir que los obreros 
de todos los oficios se unan a los fe-




Las libras esterlinas se han cotiza-
do a 26.75 y los francos a 5.85. 
D I I A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
^ 1^ ha n?*q,,,UM ^ DOCE n*0n 
'"^-«l.mo y , perfecta en 
•aíAMPlON & PASOTAL. 
U S E 
CARBON COMPRIMIDO 
MARCA " I D E A L " 
60 PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO-HIi ilRNICO 
De venta en las Bodsgas y Carbonerías 
Depósito General: 
CUBA No. 24. — TELEF. A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
COMBATE EX DERMA 
Roma, Septiembre 18. 
Turcos y árabes sorprendieron ayer 
al amanecer a los italianos cerca de 
Denna, trabándose un combate cuer-
po a cuerpo que duró cuatro horas y 
en donde la artillería hizo destrozos 
terribles. 
Los italianos lograron derrotar a 
loa musulmanes que emprendieron 
precipitada fuga dejando más de 
ochocientos muertos en el campo de 
batalla y cuarentiún prisioneros in-
cluyendo a un jefe árabe. 
Las bajas italianas fueron âsen-
tiún muertos y ciento trece heridos. 
RECONCENTRACION 
DE REBELDES 
Douglas, Arizona, Septiembre 18. 
Según informa el coronel Dye, las 
fuerzas rebeldes de Antonio Rojas e 
Inés Salazar se han unido a las hues-
tes de Alanis que operan al norte de 
"El Tigre," haciendo un total de mil 
setecientos hombres que se están pre-
parando para volver a tomar dicho 
campamento. 
OCUPACION DE ALTAR 
Nogales, Arizona, Septiembre 18. 
El cabecilla Campa con trescien-
tos hombres ocupó el día 22 del pasa-
do Agosto el pueblo de Altar, Sono-
ra, arrollando a la guarnición fede-
ral, que tuvo serias bajas al resistir 
el ataque del enemigo. 
EL TERCER "DREDNOUGHT" 
. Btíenos Aires, Septiembre 18. 
A pesar de la oposición que hace a 
la medida el Ministro de Relaciones 
Exteriores, el Senado ha ordenado la 
construcción de un tercer "dread-
nought.'' 
SAQUEO DE AJUSCO 
Méjico, Septiembre 18. 
Ayer han saqueado los zapatistas 
el pueblo de Ajusco, que se encuen-
tra a 13 millas de esta ciudad. 
las bajas de los federales fueron 
30 hombres. 
MONUMENTO A UN AVIADOR 
París, Septiembre 18. 
El "Aero Club de Francia" ha 
iniciado una suscripción con el fin 
de erigir un monumento a la memo-
ria d eWílbur Wright. 
PARA ATACAR A GRANADA 
| San Juan del Sur, Nicaragua, Sep-
tiembre 18. 
Se ha dado a la publicidad, por los 
i elemlentos oficiales, la noticia de que 
cuatro mil hombres de las fuerzas del 
; gobierno se están preparando para 
atacar a Granada y Masaya, ocupa-
: das ahora por los revolucionarios. 
También se declara oficialmente 
que el jefe de las fuerzas americanas 
ha enviado un ultimátum al general 
Mena. 
NEGATIVA OFICIAL 
Roma, Septiembre 18. 
Oficialmente ha sido desmentida la 
noticia de que el gobierno italiano 
tosté negociando un empréstito de 
i seiscientos millones de francos para 
i Turquía. 
Los términos de la paz todavía son 
inciertos; no están bien definidos. 
CONTRA TURQUIA 
Colonia, Alemania, Septiembre 18. 
El corresponsal en Constantinopla 
fie la "Gaceta" de esta capital ha te-
legrafiado desde aquella ciudad que 
Servia y Bulgaria han decidido unir-
se en guerra contra Turquía. 
TORRALBAS HACE 
USO DE LA PALABRA 
Washington, Septiembre 18. 
Entre otros médicos, el doctor To-
rralbas, contestó al discurso pronun-
ciado por el doctor Harvey Wilson, 
dando la bienvenida al Compreso de 
Sanidad, a los delegados de Cuba, 
Méjico y Canadá. 
HUELGA QUE EMPIEZA MAL 
Birgham, Utah, Baptiembre 18. 
Los obreros empleados en las mi-
nas de cobre se declararon en huel-
ga esta mañana, paralizando el mo-
vimiento de las grandes minas, y con 
este motivo un grupo de 35 guardias 
salió hacia las montañas. 
Al llegar a ellas sostuvibron fuego 
con los huelguistas, cambiándose 
unos doscientos tiros, retirándose los 
guardias. 
U L A G A F I T A D E Ó R C T 
B'Reilly 1165frenle ala Plaza de A l t o 




DOCTOR CALVEZ C U I L L E M 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SSWI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 ¿ i v de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
l-Sen. 
ACUDA A UN BUEN OPTtCO.= 
En nuestro gabinete disponemos de todos (os aparatos mo-
dernos para un perfecto examen de Ja vista y está dirigido por 
personal muy competente.—Fabrícanos cristales de dos vistas 
sin raya ni pegamentos.—PRECIOS MUY ECONOMICOS.— 
HAGANOS UNA VIS?TA Y SE CONVENCERA. 
O 'Rei l ly , frente á Albear. *4LA G A F I T A D E ORCT 
OBRA DE UN LOCÔ  
San Francisco, Septiembre 18, 
Un empleado de la San Francisco 
Importation Oompany, mató hoy con 
un revólver al Administrador de la 
Compañía, Mr. James Marshall, a la 
señora de éste y lubgo se disparó con-
tra sí mismo, quedando mortalmente 
herido. 
INTENTONA SOCIALISTA 
Budapest, Septiembre 18. 
Los socialistas intentaron llevar a 
cabo esta noche una imponente mani-
festación en favor de la ^¿forma elec-
toral, pero no se realizó el proyecto 
porque el jefe de policía avisó al po-
pulacho que disolvería los grupdi a 
descargas cerradas. 
BASE BALL 
Nueva York, Septiembre 18. 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Liga Americana 
Filadelfia 3, San Luis 7. 
Boston 1, Pittsburg 9. 
juego.) 
Boston 0, Pittsburg 0. 
juego.) 
Liga Americana 
Chicago 9, Filadelfia 1. 
juego.) 
Chicago 0, Filadelfia 12. 
do juego.) 
Detroit 7, New York 4. 
juego.) 
Detroit 4, New York 2. 
juego.) 
San Luis 0, Washington 2. (Pri-
mer juego.) 
San Luis 2. Washington 8. (Se-
gundo juego.) 
iradas en Londr^ cerraron hoy i 
£89. 
París. Septiembre 18 
Renta francesa, ex-interés, 91 fraa 
.eos, 50 céntimos. 
•» • j | 
VKXTAS DE VALORES 
Nueva York. Septiembre 18 
Se han vencrido hoy, en la Bolsa dí 
Valores de esta plaza, 444,130 bono» 
Y aecioires de las principales empresa.» 








ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 18 
Azúcares.— El mercado de Londrai 
rige quieto ¡ de los Estados Unidoi 
anuncian una venta de 10.000 saeoi 
de azúcar, a los precias cotizados 3 
esta plaza continúa quieta y sin varia 
ción a los precios anunciados, no ha 
biéndose efectuado ninguna ventí 
que separaos. - • 
Cambios.— Rige el mercado eon de 
manda moderada y sin variación ei 
los precios. 






Nueva York, Septiembre 18 
Bonos de Cuba, 5 por ciento {ex-
interés,) 103. 
Bonos de ios Escados Unidos, k 
101. 
Descuento papel comercial, 5.112 a 
6 por ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.82.50. 
Cambio sobre Londres, a la vista 
banqueros. $4.85.60. 
Cambio sobre l'nris. banqueros, 
d|v., 5 francos 20.5|8 céntimos. 
Cambio sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, 95. 
Centr-fugES polarización 96, en pla-
za, 4.36 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Septiembre, 3 cts, c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Octubre, 
Nominal. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za. 8.86 cís. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.61 cts. 
Hoy se han vendido 10,000 sacos d;-
azúcar en esta plaza. 
Harina, patente Minnesota, $5.30. 
Manteca del Osste, en tercerolas, 
$11.20. 
Londres, Septiembre 18 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l is. 
9d. 
M'ascabado, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cose-cha. 12s. 3l4d. 
Consolidados, ex-interés, 74.1¡16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunas de los Ferro 
earrilea üniJoa de la Habana regís 
Londres, "djv _ 
60dlv _ 
París, 8div „ _ 
Haraburpro, 3 djv ™ 
Estados Unidos, 3 dfv 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div 
Dcto. papel coraerdaí 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue; 
Oreenbacks „ 10. 
Plata española 99. 




10. ^ í e 
. m 
p.g anua 
— Se cctl 
10.V1 99.^ 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 18 de 1912. 
A las 6 de la tarde 
Plata española. . . . 99% 99% 
Oro americano contra 
oro español 109% 110% 
Oro americano contra 
plata española. , . 10 10 
Centenes , a 5-31 en 
Id en cantidades. . . . a 5-32 en 
Luises a 4-24 en 
Id. en cantidades. . . . . a 4-25 en 
121 peno americano «tt 









V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
W! W. * *. Centenes. Luises. . 
Peso plata española. 
40 centavos plata Id. 
20 idem, Idem. Id. . 







Seíptiembre Ifc * 
Entradas del día 17: 
A Miguel Acuela, de G-uanajay, U 
machos y 10 hembras vacunaa. 
A Jacinto Hernández, de Jovella 
nos, 25 bueyes. 
A Manuel Aguila, de Camagüe^ 
112 toros. 
A Juan Sosa, de Guanabacoa, ni* 
vaca. 
A Jacinto Toledo, de San José <\ 
las Lajas, 2 bueyes. 
A Eiafs María Reyes, de Pin-ar di 
Rio. }A machos y 25 hembras vaounai 
A Joaquín Ferreiro, de Matanza! 
60 machos vacunos, 
A Francisco Ruiz, de Fomento, 2 
toros. 
Salidas del dia 17: 
Para atender al consumo de loe ma 
T E H R O T A L B A Ñ E O F G A N A B A 
ACENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA* 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 17.284,100 
ACTIVO TOTAL 124.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorro». 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía S3.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Baĵ  
mo.—Cienfuegoa.—Cárdenas.—Camagüey.—Caibarlén.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—SancU 
SpírituE—-Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapta 58. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en toda» la» 
plazas tancabies de Esoaña é Islas Canarias." 
C 2349 j l 1 
C 3091 
El pequeño amargor Ce la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninifuno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza LA SS0PICAL. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje,' 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. Zu-
S M I T H P R E M I E R 
U MEJOR BE TODAS LAS MQiilNAS BE ESCBIP 
AXTES I>B OOSrPRAB 
MAQUIS A ALGUNA, VEA LA NTTK8TRA 
AGENTES GENERALES 
C H A R L E S B L A S C O & Co. 
O'Reilly i« moderno Xeléfono A-T«0# 
G 3 U ? g ^ . j 
DIARIA DE LA MARINA.—Edición de la mañana. Septiembre 19 de 1912 
taderos de esta capital salió el ganado 
siguiente: 
Matadero de Lmyanó, 60 maolios y 
10 hembras va/Cunas. 
Matadero Industrial, 380 machos y 
35 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Boyeros, a Juan Dorta, 19 
machos y 10 hembras vacunas. 
Para Güines, a I>uís M. Reyes, 13 
machos y 24 hembras vacunas. 
Para idem, a Belarmino Menéndez, 
4 machos y 2 hembras vacunas. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . ..: m • . 221 
Idem de cerda « :.; * » & m w 99 
Idem lanar í . . »- * 10 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
liñ. df* torof». toretes, novilloe y fa-
cas, a 17, 18 y 21 ets. el kilo. 
Terneras, a 22 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
.Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . M M K m .. 68 
Idem de cerda . . . ..; « . 23 
i Idem lanar . . . . .i . 21 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: - -
La de tor.>£ toretes, novillo? y va* 
eas, a 18, 19, 20 y 21 ets. el kilo. 
Cerda, á 38, 40 y 42 cts. el kilo, 
(según clase.) 
Lanar, de 36 a 38 ets. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadíis iioy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . .; . * 8 
Idem de cerda . . . . . . . 2 
Idem lanar 0 
. Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 14 a 16 cts. el kilo. 
: Cerda, a 36. 38 y 40 cts. el ilo. 
Lanar, a 38 cts. el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
arcado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Ganado vacuno, de 4.518 a 4.314 cen 
tavoa. 
Idem de cerda, a 8, 9,10 y 12 centa-
vos, (según clase.) 
Vapores á e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Septiembre. 
„ 19—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 20—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 20—Giulia. Trieste y escalas. 
' 23:—Esperanza. New York. 
„ 23—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 24—Wasgenw.ald. Veracruz y escalas. 
„ 22—Santa Clara. New York. 
„ 24—Santanderino. Liverpool, escalas. 
„ 25—Saratoga. New York. 
„ 28r—Cayo Domingo. Amberes. 
„ 29—Harald. Amberes y escalas. 
„ 29—Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 30—México. New York. 
„ 30—Seguranca. Veracruz y Progreso. 
Octubre. 
.. „ 1-—Gracia, Licverpool. 
„ 1—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 1—Times. New York. 
„ 1—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 2—Havana. New York. 
„ 2—Espagne. Saint Nazaire y escalas, 
i „ 2—Wyneric. Bremen y Amberes. 
„ 2—Saxonia. Hamburgo y escalas. 
„ 5—Martín Sáenz. Barcelona, escalas. 
„ 5—Ypiranga. Veracruz y escalas, 
i „ 8—Trafalgar. New York. 
„ 10—Silvia. Boston. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—La Navarro. St. Nazaire y escalas. 
„. 22—Mathilde. New York. 
„ 27—La Navarro. Veracruz. 
SAJLDRAIS 
Septiemore. 
„ 20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 21—Havana. New York. 
„ 23—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Monterey. New York. 
- „ 24—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
24—Giulia. Trieste y escalas. 
„», 28—Saratoga. New York. % 
„ 30—Montserrat. New York y escalas. 
„ 30—México. Progreso y Veracruz. 
Octubre 
» ' l-^Segúranca. New York. 
„ 3̂ —Espagne. Veracruz. 
, » 4—Emilia. Trieste y escalas. 
.» 5—Ypiranga. Coruña y escalas. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 15—Silvia. Boston. 
« 17—La Navarro. Veracruz. 
*, .28—La Navarro. St. Nazaire, escalas, 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos los ml6r> 
coles á las seis de la tarde, para Sagna 
f Caibarién, regresando los £iá.bados por 
•la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gna y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
KLAUXFISSTOS 
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Vapor alemán "Ypiranga," procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado a Heil-
but y Rasch. 
DE HAMBURGO 
Para la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo: 1 caja efectos 
v 2.050 fardos botellas. 
DEL HAVRE 
• Gorostiza, Barañano y Ca.: 4 bultos efec-tos. 
J. López R: 1 id. id. 
Rovira y Cabeza: 2 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 2 Id. id, 
A. Liyi y Ca.: 2 id. id. 
Rico, Valdés y Ca.: 2 id. id. 
Fprnes e hijo: 2 id. id. 
Q. VV. Lung: 2 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 1 id. id. 
N. Rodríguez: 2 id. id. 
Lange y Ca.: 1 id. id. 
Daily y Hno.: 1 id. id. 
• J. Ruiz y Ca.: 11 id. id. 
García, Coto y Ca.: 2 id. Id, 
Hierro y Ca.t 7 id. id. 
Suárez, Solana y Ca.: 8 id. id. 
J. Pinedo: 2 id. id. 
Quesada y Ca.: 1 id. id. 
J. Alvarez: 4 Id. id. 
Canosa y Casal: 5 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 23 id. id. 
Briol y Ca.: 8 id. id. 
V. Loríente: 4 id. id. 
J. Serrano G.: 5 id. id. 
Pernas y Ca.: 2 id, id. 
Canto y Hno.: 2 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 4 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 6 id. id. 
J. Parajón: 1 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 8 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 8 id. id. 
C. Pérez: 10 id. id. 
Marina y Ca.: 26 id. id. 
Arredondo y Barquín: 3 id. id. 
Nesisn y Baracos: 1 id. id. 
J. Benavent: 5 id. id. 
C. S. Buy: 16 id. id. 
Alvarez y Añoro: 1 id. id. 
E. Hernández: 1 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co 
37 Id. id. 
L. G. Roca: 1 id. id. 
Señoritas Lie: 1 id. id. 
H. Le Biennerna: 32 id. id. 
A. Ribis y Hno.: 4 id. id. 
Tabeas y Vila: 3 id. id. 
G. Acevedo: 11 id. id. 
Peón, Muñiz y Ca.: 1 id. id. 
Prieto y Hno.: 4 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 5 id. id. 
Carrodeguas y Fernández: 2 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 3 id. Id. 
Pumariega, García y Ca.: 1 id. id. 
A. Calafat: 3 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 1 id. id. 
Molina y Hno.: 3 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 1 id. Id. 
Paetzold y Eppinger: 1 Id. Id. 
González, Renedo y Ca.: 1 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 1 id. id. 
Corujo y González: 1 id. id. 
Martíenz, Castro y Ca.: 2 id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 1 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 1 id. id. 
I . Vogel: 3 id. id. 
F. Merrey: 1 id. id. 
E. Planté: 4 id. id-
Restoy y Otheguy: 100 cajas quina. 
M. Muñoz: 50 id. chocolate. 
M. Johnson: 148 bultos drogas. 
T. C. Padrón: 6 id. id. 
G. Fernández Abren: 2 Id. id. 
J. B. Larrien: 5 id. id. 
B. Larrazábal: 2 id. id. 
E. Sarrá: 342 id. id. 
F. Taquechel: 66 id. id. 
M. Pinar: 12 id. id. 
R. G. Merino: 100 cajas man taquilla, 5 
Id. chocolate, 21 id. conservas, 1 casco vi-
no, 2 cajas velas, 47 bultos efectos. 
A. González: 33 id. drogas. 
Orden: 40 cajas conservas y 52 id. efec-
tos. 
DE SANTANDER 
E. Sarrá: 5 caja sdrogas. 
F. Taquechei: 1 id. id. 
Wickes y Ca.: 195 id. conservas. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 259 id. id. y 10 
fardos alpargatas. 
J. Rafecas Nolla: 14 cajas quesos. 
Huarte y Otero: 24 huacales cebollas. 
Romagosa y Ca.: 90 cajas conservas. 
J. Serondo: 50 id. id. 
DE LA CORUS-A 
Landeras, Calle y Ca.: 700 cajas y 300 
cestos cebollas y 12 cajas unto. 
Pita y Hnos.: 50 id. conservas, 10 id. un-
to y 7 id. lacones. 
Costa y Barbeito: 770 cajas cebollas y 
2 id. ajos. 
V. Barro: 1 id. efectos. 
Tauler y Guitián: 1,074 id. cebollas. 
Suárez y López: 5 id. quesos, 8 Id. la-
cones y 4 id. unto. 
Romagosa y Ca.: 1,400 cestos cebollas. 
Orden: 5 cajas quesos, 2 id. pulpo, 3 id. 
tocino, 2 id. jamones y 1,000 cajas ce-
bolla. 
M. S. Fernández: 1 caja efectos. 
E. Sarria: 110 Id. aguas minerales. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 50 Id. id. 
F. Taquechel: 50 id. id. 
Restoy y Otheguy: 50 id. Id. 
J. M. Mantecón: 100 id. id. y 8 atados 
conservas. 
Wickes y Ca.: 100 cajas aguas mine-
rales. 
F. Campañel: 2 cajas efectos. 
Capestany y Garay: 3 cajas vino. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 500 id. con-
servas. 
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Vapor noruego "Helen," procedente de 
New York, consignado a Dufau, Com. Co. 
Para la Habana 
G. Cañizo G.: 11 bultos efectos. 
Méndez y Gómez: 20 Id. Id. 
Otaolaurruchl y Ca.: 1 Id. Id. 
T. Ibarra: 10 Id. id. 
E. García Capote: 11 Id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 28 id. id. 
D. Regalado: 7 id. i.d 
Fuente, Presa y Ca.: 557 Id. id. 
V. Loríente: 24 Id. id. 
Moretón y Arruza: 10 Id. id. 
E. Palacio; 5 id- id. 
Ballesteros y Ca.: 14 Id. id. 
C. Diego: 32 id. id. 
<T. Caní»i y Ca.: 8 Id. id. 
Achútegui y Ca.: 21 Id. id. 
B. Alvarez: 57 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 5 i.d id. 
Viuda de C. F. Calvo y Ca.: 67 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 20 Id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 10 id. id. 
-a. Uriarte: 5 id. id. 
Barandíarán y Ca.: 12 id. id. 
Castelelro y Vizoso: 21 Id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 33 id. Id. -
M. Kohn: 18 id. id. 
Díaz y Alvarez: 4 id. id. 
V. Cándales: 3 id. Id. 
Fernández y Ca.: 24 Id. id. 
Havana Adv. Co.: 1 id. id. 
J. Valdés: 5 id. id-
J. Barrién: 6 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 10 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
17 id. id. 
Capestany y Garay: 24 id. id. 
Pomar y Graiño: 15 id. id. 
Urquía y Ca.: 14 id. id. 
C. Romero: 8 id. Id. 
V. Suárez: 10 Id. Id. 
Majó y Colomer: '58 id. id. 
Viuda de J. Fortún: 9 Id. Id. 
Basterrechea y no.: 10 id. Id. 
Canosa y Casal: 32 id. id, 
G. Acevedo: 41 id. id. 
Fernández y González: 7 id. id. 
A. Soto y Ca.: 28 id. Id. 
J. Alvarez: 46 Id. id. 
J. García Velez: 22 id. id. 
S. Moretón: 24 id. id. 
J. F. Berndes y Ca.: 7 id. id. 
M. J. Freeman: 25 Id. id. 
M. Martín: 2 id. Id. 
V. Suárez: 4 Id. Id. 
Viuda de Ortiz e hijo: 1 Id. Id. 
Brunschwig y Pont: 17 cajas conservas. 
Suriol y Fragüela: 30 Id. aceite. 
Milánés y Alfonso: 100 barriles papas. 
Landeras, Calle y Ca.: 225 cajas fideos. 
M. López y Ca.: 260 barriles papas. 
J. González Alvarez: 696 id. id. 
Fernández y Wood: 200 sacos id. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 44 id. id. 
Legación Argentina: 50 cajas naphta. 
A. . de Díaz y Ca.: 950 Id. id. 
González y Suáre¿: 25 sacos frijoles, 
avana B. S. y Ca.: 244 sacos papas. 
Izquierdo y Ca.: 1,487 sacos id. 
Suárez y Menéndez: 1 bulto efectos. 
Orden: 66 id. Id., 10 Id. tejidos, 942 id. 
Morro y 1,8̂ 0 barriles papaa. 
Para Isla de Pinos 
E. Ortiz Torres: 56 cajas conservas y 
efectos. 
Orden: 94 id. id. 
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Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
A. E. León: 146 huacales coles. 
Canales y Sobrinos: 150 cajas huevos. 
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Vapor americano "Havana," procedente 
de New York, consignado a W. H. Smith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 7 bultos muestras. 
Vidal, Rodríguez y Ca.:. 6 id. efectos. 3 
Id. carne, 32 id. dulces, 15 Id. pepinos, 5 id. 
mostaza, 1 Id. frutas, 2 id. quesos y 1 id. 
melones. ~ • 
Galbán y Ca.: 7 bultos maquinarla, 3 id. 
efectos, 75j3 y 25 cuñetes manteca, 1 caja 
peras y 1,250 sacos harina. 
F. Bowman: 25 barriles alquitrán. 
M. Lpez y Ca.: 1,400 barriles papas. 
B. Ruiz: 1,007 id. y 800 sacos id. 
Hijos de Prieto: 105 bultos frutas. 
D. Lozano: S bultos, efectos, 230 id. fru-
tas, 29 id. dulces, 7 id. quesos y 4 id. le-
gumbres. 
Gwin y Gowell: 352 id. frutas. 
Negra y Gallarreta: 50 id. quesos, 102 
Id. frutas, 2 id. ostras, 1 Id. apio, 1 id. rá-
banos, 1 id. lenguas, 10 id. jamones y 
7 id. cacao. ' 
J. M. Manteen: 30 cajas compota y 10 
cubos quesos. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 5 bultos que-
sos, 55 id. frutas, 1 id. ostras, 20 Id. mal-
cena, 11 id. jamones y 135 Id. conservas. 
Milanés y Alfonso: 354 barriles papas, 
225 sacos garbanzos, 10 cajas tocino y 275 
id. maicena. 
Fernández y Wood: 300 sacos papas. 
West India Oil R. Co.: 148 bultos efectos 
y 513 cajas velas. 
Sal'om y Hno.-: 100 bultos frutas. 
Brunschwig y Pont: 4 id. mantequilla 
y 3 Id. quesos. 
G. Cotsones: 61 id. frutas. 
A. E. León: 134 id. id. 
Parceló, Camps y Ca.: 60 cajas ciruelas, 
100_ sacos harina de maíz, 15 id. chícharos 
y 200 cajas dátiles. 
González y Suárez: 25 sacos frijoles y 
100 barriles papas. 
Armour y Ca.: 10 cajas puerco. 
Antonio García y Ca: 50 sacos garban-
zos y 50 id. frijoles 
A. Ramos: 75 id. garbanzos. 
F. Pita: 110 cajas velas. 
Romagosa y Ca.: 20 sacos lentejas y 500 
cajas bacalao. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 2 bultos efec-
tos. 
E. Cárdenas Ortega y Ca.: 85 Id. frutas. 
A. Armand: 7 bultos quesos. 
R. Suárez y Ca,.: 50 cajas bacalao. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 150 Id. id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 100 Id. Id. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 50 Id. Id. 
Rodríguez,-Miñán y Ca.; 20 sacos afre-
cho y 10 cajas dulces. 
R. Torregrosa: 50 Id. leche, 4 huacales 
cacao y 20 cajas dulces. 
Swift y Ca. : 25 id. manteca, 10 id. toci-
no y 14 id. levadura. 
Rodenas y Várela: 40 cajas quesos. 
H. Astorqui y Ca.: 100 Id. id. 
Fleischmann y Ca.: .14 cajas levadura-
E. Sarrá: 197 bultos drogas. 
F. Taquechel: 59 Id. Id. 
J. M. Bérnz e hijo: 28 cajas quesos. 
Mevia y Miranda: 100 Id. id. y 25 id. bar 
cálao. • j • - b ;-• 
E. Miró y Ca.: 2 id. efectos. 
Galbé y Ca.: 400 id. bacalack 
Wickes y Ca,: J50 id. ií̂ . 
E. Hernández: 8 huacales cacao. 
G. Alvarez: 7 cajas dulces. 
J. Rafecas Nolla: 20 id. calamares. 
Southern Ex¡..¡-ess Co.: 10 bultos efectos. 
U- S. Express Co.: .10 Id. Id. 
• Cuban and Pan American Express Co,: 
37 id. id. 
Porto Rican Express Co.: 20 id. id. 
S. y Zoller: 6 id. id. 
Me Arthur P. y Ca.: 358 id. 1<L 
Veiga y Ca.: ,11 id. Id. 
Sánchez y Hnó.:' 3 Id. id. 
M. Carmona y Ca.: 2 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 21 Id. Id. 
J. E. Hernández: 9 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 65 Id. id. 
G. Lawton Childs y Ca.: H id. id. 
Steinberg y Ca.: 5 Id. id. 
Palacio y García: 25 id. Id. 
Suare T. y Ca.: 11 id. id. 
V. moriente: 11 id. id. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 6 id. id, 
G. Cano y Ca.:, 72 Id. id. 
Morris, Heyman y Ca.: 6 Id. Id. 
Banco Nacional: 41 Id. Id. 
V. Campa y Ca.: 26 id. id. 
Molina y Hno.: 17 Id. id. 
B. Gil: 30 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 17 Id. id. 
S. de G. Mena: 5 id. id. 
R. García y Ca.: 10 Id id 
El Socialista: 300 id. id. 
S. Benejam: 2 id. Id. 
Rambla, Bouza y Ca.: 91 id- id. 
Graña y Ca.: 8 id. id. 
Marina y Ca.: 127 id. Id. 
Castillo y'Hno.: 2 id. id. 
Loureiro y Ca.: 1 id-, id. 
Colominas y Ca.: 3 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 9 id. id. 
Vilaplana y Arredondo: 34 id. id. 
j . Rodríguez: 4 id. Id. 
J. González y Ca.:.55 id. id. 
M. Iribarren: 7 Id. id. 
Solana y Ca.: 7 Id. Id. 
Aspuru y Cá.: 21 id, id. 
T. L. Huston y Ca.: 11 Id. id. 
Horter y Fair: 134 id. id. 
C. Euler: 1 id. id. 
A. Petit: 80 id. Id. 
A. Uriarte: 46 Id. id. 
Purdy y Henderson: 6 Id. id. 
Arredondo y Barquín: 43 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 826 id. id-
A, López: 2 Id. Id. 
O. Alsina: 3 id. Id. 
A. López Chavez: 25 id. Id. 
t . F. de Cárdenas: 13 Id. Id. • 
U. C. Supply y Ca.: 133 Id. id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent; 55 Id. Id 
Fernández V. y Ca.: 54 id id 
Torre G. y Ca.: 9 Id. id. 
Am. Steel y Ca.: 9 Id. Id. 
Alvarez, García y Ca.: 35 Id. id. 
C. S. Buy: 6 Id. Id: ,.. 
J. Bulnes: 6 id. id. 
E. Alió y Ca.: 119 Id. id. 
Harris, Hno. y Ca.: 115 id. id. 
S. y Tillmann: 1 id. id. 
M. Mendoza: 5 id. Id. 
.̂ Graves y Ca.: jlSO Id. Id. 
Méndez y Abadín: 113 Id. id. 
J. A. Vila: 4 id. Id. 
Ferrocarriles Unidos: 1,282 Id. Id. 
P. Baulanger: 16 id. Id. 
Catchot, García M.: 15 Id. Id. 
Pradera y Ca.: 8 Id. id. 
Antiga y Ca.: 12 id. id. 
A. Recio y Ca.: 10 id. id. 
Mercedita Sugar y Ca.: 454 id. id. 
Rodríguez G. y Ca.: 29 id. id. 
Briol y Ca-: 35 id. id. 
S. Moretón: 22 id. Id. 
S. Solana y Ca.: 51 id. Id. 
A. Incera: 70 id. id. 
M. Herrera: 1 !d .id. 
Tabeada y Rodríguez: 17 id. id. 
Pons y Ca.: 40 id. Id. 
Benguría, Corral y Ca.: 30 Id. Id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 30 id. id 
B. Alvarey: 24 id. Id. , 
Gorostiza, Barañano y Ca.; 609 id. id. 
Linares y G.: 810 Id. Id. 
Gas y Electricidad: 6M Id. id. 
Pérez y H.: 32 Id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 22 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 9 Id. id. 
Varas y Bárcena: 3 id. id. 
F. Carmona: 400 id. id, 
M. Humara: 19 id. id. 
Pomar y Graiño: 15 id. id. 
G. Marina: 8 id. Id. 
Huarte y Besanguiz: 15 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 8 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 22 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.t 19 id. id. 
M. F. Pella y Ca.: l t id. id. 
O. Peña: 58 id. id. 
D. Rodríguez: 12 Id. id-
Central Zaza: 5 Id. id. 
F. G. Robins y Ca.: 16 id. id. 
P. Carey y Ca.: 23 id. Id. 
A. Díaz B.: 4 id. id. 
G M. Maluf: 13 id. Id. 
F. Dieckerhoff: 42 Id. Id. 
Cuban L y Ca.: 2 Id. id. 
Martínez y S.: 12 id. id. 
Castelelro y Vizoso: 1,156 Id. id. 
G. Bulle: 20 id. Id. 
J. Basterrechea: 37 Id. id. 
J. López R.: 103 Id. id. 
Diarlo de la Marina: 22 id. id. 
J. M. Dueñas: 6 id. Id. 
J. de la Presa: 37 id. id. 
Alvarez y Hno.: 5 id. Id. 
Urquía y Ca.: 3 Id. id. 
C. F. Wyman: 42 id. id. y 114 cajas 
leche. 
M. Fernández y Ca_: 7 Id. efectos. 
S. PI y Ca.: 29 id. id. 
Delgado y Sardlñas: 4 id. id. 
L. Morera: 6 id. id. 
Champion y Pascual: 4 id- id. 
Alvarez, Cornuda y Ca.: 21 id. id. 
Barandíarán y Ca.: 6 id. id. 
G. García y Ca.: 8 id. id. 
N. S. Rollan: 3 id. Id. 
Comp. de Litografías: 11 id. id. 
Henry y C. B. y Ca.: 23 id. id. 
F. Gamba y Ca.: 27 id. id. 
T. E. Besosa: 1 id. Id. 
Havana E. R. y Ca.: 38 id. id. 
H. F. Manning: 10 Id. id. 
O. B. Cintas: 25 id. Id. 
B. y Wllcox: 1 Id. Id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 3 Id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 4 id. id. 
González y Hno.: 1 Id. id. 
M. J. Dady: 14 id. Id. 
García, Coto y Ca.: 10 Id. id. 
Cuba Industrial: 5 id. id. 
C. Blasco: 11 Id. id. 
F. Martínez: 3 id. id. 
A. de Witt: 54 id. id. 
Cuba T. J. y Ca.: 4 id. id. 
Pons y Ca.: 65 id. id. 
L. Raspand: 5 id. Id. 
V. Mazo: 5 Id. Id. 
El Progreso: 15 id. Id. 
T. Cagigas: 3 id. id. 
Ros y Novoa: 9 id. id. 
J. Menéndez y Ca.: 2 id. id. 
Rubiera y Hno.: 9 id. id. 
Veiga y Ca.: 1 id. id. 
R. Perklns y Ca.: 24 id. Id. 
V. G. Mendoza: 12 id. Id. 
Avello y F.: 5 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 23 id. Id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 39 id- id. 
Daly y Hno.: 6 id. id. 
J. I . Alonso; 22 id. id. 
González, Renedo y Ca.- J7 Id. Jd. 
A. L. Nussa: 5 id. id. 
Jagüeyal, Sugar Co.: 57 id. id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 2 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 17 id. Id. 
Tabeas y Vila: 175 id. id. 
Cobo y Basoa: 4 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 4 id. Id-
A. Menéndez: 5 id. id. 
Fargas y Ball-lloveras: 4 id. id. 
Rico, Valdés y Ca.: 1 id. id. 
Pernas y Ca.: 3 id. Id. 
S. Sibecos: 3 id. id. 
Corujo y García: 10 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 2 id. id. 
Gmez, Piélago y Ca.: 15 id. id. 
Collía y Miranda: 2 id. id. 
F. López: 8 id. id. 
Fernández H. y Ca.: 2 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 2 Id. id. 
R. R. Campa: 1 Id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 28 id- id. 
B. Suárez: 1 id. id. 
Sánchez y Hno. A.: 1 id. Id. 
La Habanera; 2 id. id. 
Ortiz y Díaz: 50 id. Id. 
C. Valdeón: 230 id. id. 
Díaz y Alvarez: 148 id. id. 
Collía y F.: 1 Id. Id. 
E. G. Capote: 10 id. id. 
C. Alvarez G.: 12 Id. id. 
Sánchez y Hno.: 1 Id. id. 
Canedo y S.: 1 id. id. 
Almlñaque y Hno.: 1 id. id. 
E. García: 1 id. Id. 
Méndez y Gómez: 2 Id. id. 
Suárez y R.: 5 id. id. 
M. Castro y Ca.: 3 id. Id. 
J. Fmmermann: 1 Id. id, 
Heios y Ca.: 1 id. id. 
V. Urnñuela: 1 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 2 id. id. 
H. de A. Menéndez: 1 id- id. 
A. Roelandts: 1 id. id. 
Viuda de Doria: 1 Id. id. 
Canto y He o.: 4 id. id 
Compañía Carbonera: 30 Id id, 
J. Ravelo: 2 Id. Id. 
R. Vivtori: 2 Id. id. 
V. M. Rulloba: 2 id. Id. 
Secretarlo de Agricultura: 11 id. id. 
Lloredo y Ca.: 18 Id. id. 
A. G. Bomsten: 8 Id. Id. 
J. García y Hna: 7 id. Id. 
Hierro y Ca.: 2 id. id. ^iiPRF 
A. H. de Díaz y Ca.: 7 id. id. 
Capestany y Garay: 24 Id. id. 
K. J. Sum: 9 id. id. 
Q. Sang: 20 id. id. 
J. L. Stowers: 12 Id. id. 
Am. V. y Ca.: 1 Id. Id. 
C. G. Mendoza: 1 Id. id. 
Urquía y Ca.: 1 id. Id. 
C. Lago L.: 9 Id. Id. 
C. Berkwitz: 2 id. id. 
P. Comdom: 4 id. id. 
R. Mentalvo: 1 id. id. 
J. Fortún: 6 id. Id 
J. Ceurriel: 4 id. Id. 
J. G. Diez: 1 Id. Id. 
M. Pérez: 2 id. id. 
Armand y Hno.: 2 id. id. 
A. Cerqueda: 1 Id. id. 
A. R. Langwlth y Ca.: 3 Id. Id. 
Orden: 439 Id. Id., 122 id. tejidos, 497 
Id. frutas, 71 Id. ferretería, 241 id. maqui-
naria, 332 Id. máquinas de coser, 60 sa-
cos garbanzos, 45 Id. harina, 266 id. fri-
joles, 26 id. talco, 10¡3 manteca, 4 id., 37 
barriles y 130 cajas aceite, 439 Id. con-
servas, 16 id. tocino, 50 Id. vino, 200 id. 
sapollo, 4,000 Id. leche, 70 Id. tabaco, 35 
id. quesos, 22 id. galletas, 35 Id. chocolate, 
2 id. mantequilla, 40 id. jabón. 110 id. fi-
deos, 896 Id. bacalao, 553 atados cartu-
chos, 120 fardos papel, 10 barriles grasa 
y 72 Id. óleo. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 35 sacos harina y 81 bultos 
efectos. 
Para Caibarién 
Martínez y Ca.: 11 barriles papas. 
Orden: 2 cajas tejidos. 
340 
Vapor alemán "Frankenwald", proceden-
te de Hamburgo y escalas, consignado a 
Heilbut y Rasch, 
DE BILBAO 
Para la Habana 
Muniátegui y Ca.: 600 cajas conservas. 
Baranoiarán y Ca-! 1 caja efectos. 
Hormaza y Arte che: 110 barriles y 30 
barricas vino. 
F. Pita: 150 cajas conservas. 
Lavín y Gómez: 500 id. id. 
Menéndez y Arrojo: 200 id. Id. 
Pita y Hnos.: 600 id. id. 
Santamaría, Sáenz y Ca.: 100 id- Id. 
M. Muñoz: 50 barricas vino. 
Romagosa y Ca.: 22 fardos alpargatas. 
J. Morales: 1 caja efectos. 
Serondo Axrieta y Ca.: 52 fardos alpar-
gatas y 1 id. yute. 
DE GIJON 
Quesada y Ca.: 1.000 cajas sidra. 
Hevla y Miranda: 100 Id. id. 
Romagosa y Ca.: 10 id. mantequilla. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 15 Id. Id. 
J. Arg elles: 1 id. dulce. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 10 id. morcillas 
Peón, Muñiz y Ca.: 38 saces habas. 
G. Fernández: 5 cajas efectos. 
G. Fernández: 5 cajas efectos. 
J. Parajón: 4 id. id. 
D. Lorenzo: 2 id. Id. 
DE VIGO 
A. González: 50 cajas aguas minerales. 
R. Torregrosa: 50 id. id. 
R. R Margarit: 80 id. id. 
Negra y Gallarreta: 50 id. Id. 
M. Johnson: 120 id. Id. 
Majó y Celomer: 95 id. id. y 1 id. efectos 
Pita y Hnos.: 382 barriles sardinas. 
Orden; 400 cestos cebollas. 
DE MALAGA 
E. Sarrá: lO'̂  botas vino y 3 cajas efec-
tos. 
Santamaría, Sáenz y Ca.: 20 Id. higos y 
50 Id. pasas. 
Landeras, Calle y Ca.: 150 Id. id. y 20 id. 
higos. 
Restoy y Otheguy: 100 id. id. 
E. R. Margarit: 100 Id. id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 112 id. Id. y44 
id. pasas. 
R. Torregrosa: 100 barriles uvas y 20 
cajas higos. 
J. M. Bérrlz e hijo: 2 bocoyes y 1 barril 
vine. 
î avín y Gómez: 100 cajas uvas. 
Suárez y López: 200 id. y 486 barriles Id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 230 cajas higos 
y 700 id. pasas. 
i Romagosa y Ca.: 450 id. id. y 60 Id. higos 
Orden: 2 botas vino y 12 cajas anisado. 
DE CADIZ 
J. Zarrangui: 1 caja efectos y 45 Id. vine 
DE VALENCIA 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 800 Id. higos. 
J. López R.: 4 caja efectos. 
DE GENOVA 
F. Taquechel: 25 cajas jabón. 
Domenech y Artau: 3 "uarriles vino y 
6 cajas efectos. 
Romañá, Duyos y Ca.: 5 id. id. y 2 barri-
les vine. 
Lavín y Gómez: 100 cajas jabón. 
DE GENOVA 
Sánchez y Rodríguez: 1 caja efectos. 
V. López: 1 Id. id. 
Orden: 1 id. id. 
DE LIORNA 
G. Herguet: 3 bultos efectos. 
J. Vega: 3 id. id. y 164 tablas de mármol 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Palacio y García: 2 bultos efectos. 
M. Martel M.: 2* id. id. 
341 
Vapor noruego "Grib", procedento de 
Mobila, consignado a Louis V. Placé. 
Para la Habana 
M. Nazábal: 500 saces maíz. 
Genaro González: 1.000 id. id. 
Deeley, Smith y Ca.: 500 id. id. 
C. Lorenzo: 250 id. id. 
Corsino y Fernández: 500 id. Id. 
uarte y Otero: 300 id. avena y 500 id. 
harina. 
C. Fernández y Ca.: 300 id. avena. 
Salceda, no. y Ca.: 205 id. harina; 25|3 
manteca y 5 cajas puerco. 
Loidi Erviti y Cá.: 500 sacos avena y 500 
(id. maíz. 
Quei "eta y Ca.: 500 id. id. 
Galbán y Ca.: 100 cajas; 22513 manteca y 
1.500 sacoc narina. 
Kent y Kinsbury: 8 cajas puerco. 
L, Lamadrid: 6 id. manteca. 
Taultr y Gultian: 1.000 sacos maíz y 35|3 
manteca. 
Fuente, Presa y Ca.: 2.279 tubos. 
Migeya y Ca.: 75 Id. 
arvey y arvey: 150 cajas trementina. 
Rodríguez y Pélaez: 200 saces harina. 
Am. Trading y Ca.: 25 toneladas lingotes 
F. Pita: 250 sacos maíz. 
Landeras, Calle y Ca.: 250 sacos maíz. 
García, Blanco y Ca.: 250 id. Id.; 10 ca-
jas puerco y í!f>,3 manteca. 
Luengas y Barros: 50 id. id.; 25 cajas 
chorizos y 10 id. puerco. 
Garín, Sánchez y Ca.: 60|3 manteca. 
Quesada y ^ . : 60 id. id. y 15 cajas 
pueco. 
A. Ramos: 35j3 manteca. 
González y Suárez: 60 id. Id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 25 id. id. y 5 
cajas puerco. 
A. Lamigueire: 14013 y 100 cajas man-
teca. 
Sabatés y Beada: 250'3 grasa. 
M. Iribarren: 25 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 10 cajas puerco. 
O. Hing C: 1013 manteca 
F. Bowman: 100 barriles resina y 250 
saces maíz. 
Swift y Ca.: 2.849 cajas conservas. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 30 saces 
harina. 
Suriol y Fragüela: 250 sacos maíz. 
M. Robaiua: 21 muías; 4 caballos y 1 
atado efectos. 
Ameur y Ca.: 25 bultos amoniaco. 
D. Tejera: 75 builtos efectos. 
Fernández y Ca.: 6 id. id. 
A. Castro y Ca.: 12 id. id. 
E. Sarrá: 22 id. id. 
Fernández y Canoura: 14 Id. id. 
Perkins C. y Ca.: 190 Id. id. 
M- Ahedo G.: 12 id. Id. 
Palacio y García: 29 Id. id. 
B. Fernández M.: 150 sacos maíz. 
B. Fernández y Ca.: 250 Id. id. 
S. Oriosolo: 150 id. id. 
Gancedo, Teca y Ca.: 6.563 piezas ma-
dera. 
Alegret, Pelleyá y Ca.: 1.162 id. Id. 
Orden: 8 barriles aceite. 
10 
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Londres, 3 d¡v. , „ . 
Londres, 60 dlv. , 
París, 3 d|v. . . , ' ... 
París, 60 djv. •• •< j¿ .; 
Alemania, 3 d|v. ,• . *, • 
Alemania, 60 d|v. . , * *! 
E. Unidos, 60 d|v. . . ' 
Estados Unidos! 60 dlv. 
España 3 d|. 8|. plaza y 
cantidad 
Descuento papel Comer-' 
cial . j 
A Z U C ¿ . R F 3 
Azúcar centrífuga, de guar>^ 
zación 96. en almacén, á nrerin' 
barque, a 5.11,16 ra. arroba 
Azúcar de miel, polarización M 
macén a precio de embarque a iií * * 
arroba. ' a 4-i rea]. Señores Corredores de turno íUraM presente semana: ""rantí'g 
Para Cambies: Guillermo Bonn* 
Para Azúcares: L. Mejer 
Habana, 18 de Septiembre de 
Joaquín Gumá y FerrSn/ 
^índ^oPre8ideilu 
b o l s ^ T T r i v a d a 
COTIZACIONJj VALORES 1 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Es panol ae la in. 




Vapor remolcador mejicano "Neptune" 
precedente de Progreso, consignado a W 
H. Smith. 
En lastre. 
Plata española contra oro 99i4 a 99^ 
Greenbacks contra c/o ecnanm 
110 a IIO14 01 
Com. 
Fondo* públicoe 
Empréstito de la República 
de Cuba m 
id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior 107 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos á VI-
liaclara . . . . . . . . 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
d© Caibarién 
id. primera id. Gibara & 
Hoiguín . . . . c . .: . 
Banco Terirtorial. . . . . 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Ca (so 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadee de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. . . . . . . . . . 111 sil 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago . . . . . . . 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on I8S6 y 
1897 ; 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Watea 
Works . . . . . . . . . 
[dom hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Eleo 
tricidad. . ^ . . . . . v. 
Empréíitito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. , , k 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Sspafiol de la isla 
de Cuba. . . . . . . . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe • 
'Banco Nacional de Cuba. ,, 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada • 
Compañía ETéctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste * 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited ProTe-
ridas 
Id. id. (comunes) . - • 
Ferrocarril de Gibara a 
Hoiguín • • 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas * 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes ': 
Nueva Fábrica de Hielo. • 
Lonja úe Comercio de 1» 
Habana (preferentes) . • 
Id. Id. (comunes). . • • • 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones 7 SA" 
neamiento de Cuba. . -
Compañía Havana Electno 
Rallway's LIght Power 
Preferida*. . • - • ' 
Ca. Id. id. (comunes). - ' 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas V " * 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de CuDa 
Planta Eléctrica de Sancu 
Spfritus * 
Ca. Cuban Telephone. ; • 
Ca. Almacenes y Mueiie» 
Los Indios 
Matadero Industrial. -
Fomento Agrario (en 
culaclón) AjLm 
Banco Territorial de Cud» 
Id. id. Beneficiadas. • ; " 
Cárdenas City Water WorM N 
Company '. ^ 
Ca. Puertos de Cuba. . . - • ^ 
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A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MU TUOS CONTEA lKCElíPlc 
" E L I R I S " , . 
Se recuerda á los señores socios de esta C ^ P ^ ^ u^de e**6 '¡¡¡¡f 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recio d^-y 
importe del sobrante del año de 1909, 7 á los que 0° ";ibir lo ^ 
«c n«ni«os Ha la misma a per^ de dicho año, pasen por las oficinas de la is a 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
S121 1-Sep. 
El presidente. JUAN pAl,A 
CIO* 
• 
P L A N E D I F I C A N T E 
és de lo mucho y muy justa-
VeSpa ̂  _ ,ha hablado con respelo 
• etitiui sospechosa de los Estados 
r í o s hacia Cuha, el cable nos envió 
noticia en sumo grado tran-
define. por el m > arer una quilizadora, V"™ 
la política que la gran republi-
leí Xorte piensa seguir en sus re-
| • J i con las pequeñas repúblicas 
de la América Central y de las Anti-
L hov bajo su protección o su ame-
seeún las circunstancias. 
E1 gobierno de Washington acaba 
| declarar en una nota dirigida a Ni-
t4ragua que tiene el decidido empeño 
A míe en todos los países convulsivos 
^ referencia se efectúen elecciones l i-
bres y honradas y que se propone asi-
jjusmo mantener contra viento y ma-
l í a todos los gobiernos que resul-
ten electos legítimamente. 
Algo parecido a eso se le ocurrió no 
hace mucho al senador Mr. Bacon, y 
produjo su idea un sensacional efecto, 
valiéndole sinceros aplausos. 
Las revoluciones en los países con-
¡Rilsivos de América latina reconocen 
tasi siempre por causa la burla que se 
hace del sufragio, la eternización en 
el poder de minorías armadas y el de-
seo de logro político por parte de las 
oposiciones famélicas. 
Obligados los gobiernos y los parti-
dos, por la presión directa o indirecta 
de los americanos, a que salgan triun-
fantes de las urnas los candidatos en 
venia:! más populares, y sancionada la 
pureza de los comicios por la confor-
midad con ellos de la poderosa nación, 
no podrán los descontentos en la de-
rrota sacar a relucir la palabrería huc-
• ra de las coacciones irritantes, ni apli-
car al pueblo el mágico resorte de las 
lágrimas de cocodrilo con que ciertas 
víctimas falsas suelen embaucarle pa-
DESDE W A S H I N G T O N 
(Ptrm «I DIARIO •£ LA MARINA) 
12 de Septiembre. 
Según Brillat-Savarin "''el que in-
venta un plato hace más por la hu-
manidad que el que descubre una es-
trella." Ahora, cuando los "peli-
gros" están de moda, el hombre que 
añado uno al catálogo merece ser con-
decorado con el Busto del Libertador 
^ ^ enezuela, el Elefante Blanco de 
Jiam y Los Serafines de Sueeia. Ese 
hombre es Mr. Sulzer, demócrata, que 
p̂resenta al Estado de Nueva York 
"i la Cámara Baja de la Unión y que 
Preside en esa Cámara la Comisión de 
«untos Extranjeros. 
MÍr. Sulzer es hijo o nieto de ale-
an' y no lo puede negar, porque lo 
'eva en 'a cara. Y por aquello de -pie 
o hay pe0r cuña que la de la misma 
mMcra, nos denuncia un "peligro" 
J p ,ns netamente germánico, v eme 
•onsiste en esto: Alemania quiere íia-
n canal interoceánico en Níca-
BURIO DE LA MARINA.—'Edición de la mañana. Septiembre 19 (3e 1912 
^ ^ ^ ^ Z I I —-— 
ra que cometa las mayores violen-
cias. 
Robustecidas con el apoyo material 
y moral de Washington la autoridad y 
la fuerza de los gobiernos legítimamen-
te constituidos, ¿quien osará revelarse 
contra los tales, sin ninguna esperanza 
de éxito ni de triunfó? En la Améri-
ca latina las revoluciones surgen tan 
fácilmente, porque casi siempre vet-
een las revoluciones, dado que el 
temperamento es de pura sangre revo-
lucionaria. En cuanto se suprima ei 
aliciente de la victoria quedarán mer-
mados los arrestos en un noventa por 
ciento, pues sin el incentivo de un 
gran ideal nadie se sacrifica corrien-
do la pólvora por el solo deporte de co-
rrerla. 
Sabedores de su firmeza, ¿no se 
convertirán en abusivos los gobiernos 
electos por la verdadera mayoría y 
apoyados incondkionalmente por los 
Estados Unidos Pudiera ocurrir eso si 
quien da la vida no diese también l.i 
muerio. o, para hablar más claro, si en 
Washington dejase hacer y deshacer a 
sus protegidos, cosa iqne no han tolera-
do nunca y qne tolerarían mucho me-
nos al tener una corresponsabilidad tan 
•directa en los actos de ellos. 
si los Estados Unidos llevan a la 
práctica, de buena fe, lo que han pro-
metido en su nota a Nicaragua, obser-
vando en Centro América y las Anti-
llas una política pacificadora y educa-
dora, como tanto la ha deseado el ilus 
tre periodista don Antonio Escobar, 
las repúblicas que pueblan estos luga-
res curarían pronto de su mal convul-
sivo y, conservando su personalidad 
política más o menos recortada, se con-
vertirían pronto, con los beneficios del 
Canal, en pequeños emporios de rique-
za y cultura. 
Unidos. Y, con este fin, ha creado los 
actuales disturbios de aquella repú-
blica, dirigidos por el ox-dictador Zo-
laya. 
"Et voila!" Según Mr. Sulzer, el 
Grobiemo de Berlín no apoya al ex-
dictador; "pero éste—añade el "po-
litician" demócrata—-por lo que yo 
he podido averiguar, cuenta con la 
cooperación pecuniaria de ciertos in-
dividuos." 
A esto se podría objetar que el ge-
neral Mena, jefe de la rebelión—ya. 
agonizante—no sólo no es zelayista, 
sino que fué uno de los caudillos que 
derribaron a Zelaya; y, además, que 
ha trabajado para apoderarse de la 
Presidencia y no para regalársela al 
ex-dictador. Cuanto al plan alentán 
de abrir un canal en Nicaragua, lo 
primero que se ocurre preguntar es: 
¿dónde está el negocio? Con el tráfi-
co que se espera por Panamá, éste, 
por largos años, no cubrirá sus gas-
tos; dividido ese tráfico entre los dos 
canales se parecerían a la casa de jue-
go del cuento, que no sacaba ni para 
el alumbrado. Y luego habría que pr 
ba el plan, porque contra la voluntad 
de Inglaterra y de los Estados Cui-
dos, ni Alemania ni nadie se atreve-
rá a hacer nada en esta parte de Amé-
rica. 
Pero el imaginativo Mr. Suiz^r, 
después de habernos revelado ese ' pe-
ligro" nos tranquiliza. Nos dice que 
se ha conjurado el "peligro" con el 
envío a Nicaragua de tropas america-
nas, que están ayudando al Presiden-
te Díaz a suprimir la rebelión. Y po-
esto a Mr. Sulzer Je parece bien que 
se haya intervenido allí; lo que le d'S-
írustaría sería que se interviniese en 
Méjico, "país—dice—que no es como 
algunas repúblicas de Centro Améri-
ca y que tiene un gobierno bien esta-
blecido, con un jefe muy capaz; ñor 
informes particulares — añade--que 
he recibido, sé que la titulada insu-
rrección ha quedado reducida a ban-
das de merodeadores que se acabarán 
pronto." Supongo que. además, ha-
brá recibido informes oficiales; por-
que si no los tiene todo un Presidente 
de la Comisión de Asuntos Extranje-
ros, ¿quién diablos puede tenerlos? 
En Méjico no se está interviniendo, 
si por esto se entiende que tropas 
americanas no han entrado allí; pero 
se ha hecho o se va a hacer algo, que, 
según el "Sun," de Nueva York, pue-
de "abrir las puertas a la interven-
ción, con todas sus ineludibles coná -
cuoncias;" esto es, autorizar el paso 
por territorio de los Estados Unidos 
de tropas federales mejicanas para 
atacar a los rebeldes de Sonora. 
Sostiene el "Sun" que ese paso no 
está sancionado por el moderno De-
recho Internacional; y cita, para re-
forzarse, a los tratadistas Hall y Op 
penheim; "pero ese Derecho—agrega 
—se forma en gran medida con pre-
cedentes; y puede haber una eonnu 
gencia que justifique una excepdón 
o un precedente. Y, así. en el caso Te 
que unos ciudadanos americanos es-
tuvieran sitiados en Cananea, cerca 
de la frontera de los Estados Unidos, 
por unos rebeldes, el trasportar tro-
pas federales mejicanas por un fem 
carril de Arizona para socorrer a es »a 
americanos, no habiendo fuerzas -lus-
tras a mano, "available," no 3313* 
una violación de aquella regla del Dé 
recho Internacional." 
Y digo yo que el Presidente Taft, 
al hacer eso, si presta un servicio a la 
colonia americana de Cananea. tam 
bién se lo presta al Presidente Made-
ro, ayudándole contra sus adversa-
rios; como le ayudó antes el Con r̂o-
so do los Estados Unidos, reformando 
las leyes, para prohibir la exporta-
ción de armas y municiones a todo 
país amigo; y como se le ayudará si 
se aprueba otra reforma, en las ie.ve« 
de inmigración, por la cual se podrid 
expulsar de aquí, sin proceso, a lo-s 
conspiradores extranjeros; reforma 
ppojniosta en el Senado por Mr. Eoot. 
¡El CTobiemo de Washington no sólo 
no ha alentado a los revolucionarios 
de Méjico, sino que ha hecho y.está ha-
ciendo cuanto de él denende para fa-
vorecer al Presidente Madero; lo cual 
es intervenir, pero de una manera día' 
créfta; para evitar la ocupación mili-
tar del Norte de aquella república; 
medida a la cuál se muestra aquí con-
traria la opinión pública. 
X. Y. Z. 
Para competir con el canal de i guntar otras cosas; entre ellas, y la 
L A P R E N S A 
Oíinos frecuentemente por ahí es-
ta pregunta: ¿Para cpié sirven los 
Ayuntamientos? 
La respuesta es facilísima. Son 
muchos y muy señalados los servicios 
que prestan los Municipios. 
Sirven ante todo para cobrar con-
tribuciones y husmear con ojos de lin-
ce y olfato de sabueso los medios de 
aumentar las que existen y de buscar 
Son los Ayuntamientos la casa de 
los concejales y de sus parientes, afi-
nes, llagedos, amigos particulares, 
amigos políticos, amigos de los ami-
gos, ahijados de los altos funciona-
rios municipales, de los prohombres 
políticos, de los caciques, de los agen-
tes electorales... Y nadie puede de-
cir que no trabajan a las mil maravi-
llas, "pro domo sua." 
Son los Ayuntamientos agencias de 
negocios, feria de la política, come-
dero de parásitos, asilo del detritus 
de los partidos. 
Sirven los Municipios para cobrar 
cuanto puedan y exigir el cobro 
pionto y a toca teja. 
En cuanto a pagar, parece que re-
za con ellos la máxima de aquel 
chusco deudor: "El deber ante 
todo.'' 
Pero pesan sobre los Ayuntamien-
tos actualmente tantos compromi-
sos. . . 
Escribe "El Comercio:" 
Cobran hoy los Ayuntamientos to-
das las contribuciones directas que 
percibía el Estado en tiempo de la co-
lonia, pero aumentadas en más de un 
tercio. Le pertenecen también los 
impuestos que entonces eran del go-
bierno, como las patentes de licores, 
ol derecho de consumos de carnes y 
otros, todos ellos elevados de modo 
exorbitante. 
No pesan sobre ellos las atenciones 
más costosas que antes i tenían a su 
cargo, como la instrucción pública, 
is construcción y composición de ca-
minos vecinales, las cárceles y otros 
que boy costea la nación, incluso el 
arreglo de calles y parques, bombas 
para extinguir incendios, relojes pú-
blicos y otros que siendo exclusiva-
mente para uso del municipio, los pa-
g£ la República, en virtud de leyes 
especiales. 
Y a pesar de esto, la mayor parte 
de los Ayuntamientos arrastran una 
vida lánguida, dejan incumplido mu-
chos de sus deberes y hasta tienen 
di ndas. 
/.Que si tienen deudas? 
El Ayuntamiento de Matanzas, se-
gún el colega, debe a la policía y al 
alumbrado eléctrico. 
Pero eso es una bagatela. 
El Secretario de Hacienda no en-
cuentra modo de cobrar al Munici-
pio habanero los dos millones que 
debe al Tesoro Nacional por las obras 
del alcantarillado. 
Está dispuesto aún a intervenir en 
las cajas municipales si es necesario. 
En lo cual hará muy bien. 
¿Ha de esperar acaso a que el tu-
tor intervenga en las arcas públicas" 
• 
• * 
Pero el mal de los Ayuntamientos 
lleva camino de remediarse. 
Lleva camino con los nuevos can-
didatos a concejales elegidos por con-
servadores y liberales. 
Es el colmo de la selección. 
Tendremos Ayuntamientos de al-
tura. 
Y la honradez, la moralidad, el di-
nero municipal van a andar también 
por las alturas.. 
Les queda sin embargo a los zayistas 
un consuelo. 
El que esa bola de nieve no haya lle-
gado, al menos por ahora, a Matanzas 
y a Pinar del Río. 
Dice concretando "La Discusión": 
Las últimas adquisiciones del "me-
nocalismo" en la provincia oriental, 
merecen destacarse, tanto por su im-
portancia y calidad como por tratarse 
de elementos de gran arrastre en el l i -
beralismo. El popular y prestigioso 
caudillo "Periquito" Pérez—el ídolo 
de Guantánamo—en compañía del se-
nador Gonzalo Pérez André. refuer-
zan decididos la "Conjunción," esti-
mándolo un verdadero deber de pa-
triotismo en los momentos en que la 
nacionalidad cubana se encuentra 
amenazada de serios peligros. El gene-
ral Pérez va a dirigir un manifiesto 
excitando a los veteranos—que lo son 
casi todos los orientales—a secundar 
la campaña regeneradora del glorioso 
compañero de armas Mario,Mcnocal. 
Aun a nosotros nos halaga esa apro-
ximación de generales y veteranos, al 
partido conservador. 
Xo por el mayor o menor esfuerzo 
que pudiera significar para la agrupa-
ción, sino porque nos es muy grato ver 
juntos a prestigiosos caudillos vetera-
nos y a ilustres prohombres tan sañu-
damente anatematizados en la infaiieia 
era de las proscripciones. 
Montoro figura en primera línea 
entre los Compromisarios elegidos por 
el partido conservador. 
Y siguen después en la misma lista 
el coronel Cosme de la Torriente y el 
general Emilio Núñez. Presidente del 
Consejo Nacional de Veteranos. 
Mientras "La Discusión" canta la 
victoria conservadora, "La Opinión" 
entena el triunfo liberal '-pie "ha de 
levantarse esta noche poderoso y gi-
gante en el mitin del Nacional." 
Y termina "La Opinión" su him-
no con las siguientes líneas: 
¿Queréis lucha pacífica y ordenada? 
Dispuestos estamos a sostenerla en esas 
condiciones. El triunfo es nuestro y 
nada nos aconseja procedimientos de 
desesperación. ¿Queréis guerra sin 
cuartel? También la haremos, aunque 
sea por responder al reto y para es-
carmiento de vuestra osadía. 
Procure el colega no hablar muy al-
to de la guerra sin cuartel. Podrían 
oírle los vecinos que aunque están aho-
ra muy ocupados aguzan el oído para 
percibir lo que pasa en Cuba. 
Por lo demás, el país ha de celebrar 
que los liberales, aun mermados y di-
vidides en parte, se sientan fuertes y 
aguerridos. 
Así la contienda será de potencia a 
potencia. 
Y sin las armas de la desespera-
ción. • 
le reservó en la Asamblea de San.a 
Clara al señor Martínez Qrtií; y el se-
ñor Emilio del Real ocupara la va-
cante que por renuncia del señor Ja-
cinto Pórtela queda en la candidatura 
de representantes. 
Este pacto encontró en los primeros 
momentos algunos escollos por parte 
de algunos conservadores de Cientue-
gos. que teniendo fe ciega en el triun-
fo próximo, querían saborear el placer 
de haber obtenido solos la victoria. 
También contribuyó a aumentar estos 
reparos la actitud de algunos vetera-
nos de Cienfuegos que querían tener 
de Alcalde a un veterano: al señor 
Florencio Cabrera. Pero el pacto al fin 
se hizo y para ultimar detalles de po.-a 
monta salieron anoche para Cienfue-
gos los señores Francisco y Justo Ca-
rrillo, Juan M. Galdós, Armando An-
dré y los comisionados que habían ve-
nido de Cienfuegos. También les acom-
pañaba el señor Oscar Solo, y el señor 
Juan Francisco Cabrera. 
Queda, pues, en Cienfuegos un can-
didato liberal histórico a la alcaldía, 
Chichi Fernández, otro candidato 
el señor Alfredo Llwis, por el grupo 
"Liborio" formado en gran parte de 
elementos liberales, y un solo candida-
to, el señor Méndez, aclamado unáni-
memente por la coalición figueroista-
conservadora. 
Sabe lo que se trae y a donde va el 
licenciado Figueroa. 
naniá. propiedad de los Estados! más importante, si Inglaterra aprue- nuevas venas de recaudación. 
"La bola de nieve" titula su edito-
rial "La Discusión." 
La bola de nieve es la Conjunción 
Patriótica. Va creciendo y agigantán-
dose, según el colega y ha pasado ya 
arrolladora por la Habana, Oriente. 
Camagüey y las Villas. 
Figueroa sonríe ya satisfecho en 
la Conjunción Patriótica. El pacto es-
tá cerrado. 
He aquí las bases, según "E l Co-
mercio": 
Para la Alcaldía de Cienfuegos se 
postulará al señor Ceferino A. Mén-
dez, renunciando al efecto el candida-
to conservador señor Juan Florencio 
Cabrera. 
El Presidente de ese Ayuntamiento 
será conservador-, el vicepresidente l i -
beral ; un secretario para -cada partido 
y cuatro concejales para los liberales. 
IH señor Leiseca, liberal prominen-
te de Sagua, ocupará en la candidatu-
ra el puesto que para representante se 
B A T U R R I L L O 
Chocan abiertamente un trabajo 
del doctor Dihigo, censurando el in-
forme desconsolador que el joven 
Salvador Massio dió en un Congreso 
ele enseñanza efectuado en cierta 
República hermana hace pocas sema-
nas, y el artículo "La paz y la ins-
trucción" de la edición del 17 de 
"El Comercio." 
Y me inclino al segundo: nos he-
mos estacionado visiblemente en el 
camino de la instrucción; hemos re-
trogradado con relación a otros perío-
dos de nuestra historia. 
Para mí, el problema básico, el fun-
damental y preciso, en Cuba y en to-
das partes, es el de la educación po-
pular. La paz es indispensable a la 
prosperidad de las naciones, pero la 
paz nace de la cultura; lo otro no es 
pf.z; la sumisión de las tribus, la es-
clavitud de los pueblos, la quietud 
por el terror y la inacción por incons-
ciencia, eso no es paz. Al contrario, 
es un estado latente de rebeldías, un 
germinar de odios, la antesala de la 
anarquía. Así Méjico: sus gobier-
nos no se ocuparon de educar a los 
millones de indios; les emborracha-
ron con pulque y les sometieron a ser-
vidumbre en las haciendas; la "ley 
dé arraigo" y otras prácticas igual-
mente infames, mantuvieron el agra-
vio y el embrutecimiento; ahí ha 
encontrado Zapata sus legiones. 
Dos parrafitos de "El Comercio," 
definen nuestra situación a este res-
pecto: 
"Provincias hay donde los maes-
tros no conocen ni de vista al Supe-
rintendente, y que sólo de vez en 
cuando han visto pasar por sus aulas 
al Inspector Provincial, rápido co-
mo una ráfaga, poco o nada intere-
sados ambos funcionarios en dar im-
pulso a la enseñanza pública. 
"Ese alejamiento, o ese abandono, 
perjudica notablemente. Se pierde el 
estímulo, se esfuma la emulación, se 
desatan los lazos de la solidaridad, el 
desconcierto viene poco a poco, el 
ejemplo de desánimo en los de arriba 
da sus naturales frutos en el de aba-
jo, y todo impíamente va desmoro-
nándose." 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
R E C O N S T I T U Y E N T E OENERAL. 
^ R A C U B I E R T O S 
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retratarse en la fotografía de Colominas y Comp., SAN RAFAEL 32, aprovechando la gran rebaja de precios que se hacen por 
tener que liquidar la existencia de materiales. — 6 imperiales ele., UN PESO.—6 postales cíe., UN PESO y 50 por ciento de re-
baja en precios de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. 
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FRANCOIS COPPEE 
E L C U L P A B L E 
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F - S A R M I E N T O 
E VENTA e t T ^ T ^ e s o l l o s o , 
OBISPO N U M E R O 52-
j (Continúa) 
0 c o t ¿ 133 cosas- Percibió soia-
^rtadel o/f f3lla era Puesta ™ 
rp rf4Petía c ? por la ^orcla hQona. 
í0*1 > cu J n ?Se oblig«da de las 
bastar l P t!0: . jarnos, hijos, va 
^ v * e Z n ? ^ confusamente que, 
,a « ^ a r ^ ^ 1 1 ^ Piernas y uo po-
tarada, S1flno aP.0>'ado en dos de sus 
htas í del / ' ^ .de SU8 locas Pro-
? á a los carití.-10 lnjurioso que lan 
i s que eiw • Vos amigos de correr 
r ^nas i ^0nsentía» en soltar-
las cale- h 0 CUenta de lln Paseo 
d^01^ de g^ds!Slertas' en la* que lo. 
Va^Ios^ab8'Po^anaMar ernm-
| 4 la ealle d; * de la Pausada vuel-
W ^ o s do 1 - ,lne' aeompañaclo8 
l-, ados- v deaillmales midosamentc 
kí1-8' eil*las fM n̂veFsa,>iones incohe-
*Cla de^WSf trat" cori Pr^-
parlera y colocarla en la puerta de uu 
colegio de señoritas. 
Por fin. a consecuencia de una caída 
en la escalera del hotel y de los esfuer-
zos prolongados que tuvo que emplear 
para dar con la cerradura, el último 
destello de su inteligencia se extinguió 
por completo; y al día siguiente, des-
pués de una noche durante la cual se 
creyó juguete del balanceo de un bu-
que a merced de furiosa tormenta, 
Cristián se despertó con una sensación 
de doloroso ardor en la cabeza, un des-
ggradablc sabor de cobre en la bodi 
y sin poder darse cuenta de por qué 
se había acostado con los pies sobre 
la almohada y con las botas puestas. 
I I I 
Ocho días después de esta deliciosa 
fuesta, cuyo recuerdo la avergonzaba 
un poco, el estudiante novel había ya 
hecho sus costumbres. Naturalmente 
laborioso, seguía con asiduidad el cur-
so en la escuela de derecho y hasta pa-
saba algunas horas estudiando en su 
cuarto. Las noches las dedicaba a sus 
nuevos amigos, aunque no tardó en en 
contrarios fastidiosos y de mediana in-
teligencia. 
Después de comer, los normandos le 
llevaban al consabido café en el que to 
dos ellos tenían una pipa en el pipero 
y donde pasaban el tiempo en conver-
[HSiánSM bajas y triviales, en las que 
se trataba siempre de la fortuna co-
nocida o supuesta de la gente de su 
país. . Calculaban lo que podría produ 
tir la notaría de tal localidad o el car-
go de procurador en tal otra, y se 
preocupaban de los dotes que tendrían 
ocasión de pescar, con el tiempo, para 
establecerse. Aburrido y un poco dis-
gustado por estas . pláticas vulgares, 
Cristián se sumía en un silencio estúpi 
do, pero permanecía allí, sin embargo, 
por pereza, arrellanado en la banqueta | 
del café, al lado de Clarisa, que esta-
ba entregada a los periódicos ilustra-
dos mientras Mulot, su {jmante, juga 
ha su partida de billar. Así pasaba 
lis horas vacías, pesades escuchando 
a Mulot, que •.:A",«ii!';v>n en med1'..» d-1 
rL':"do de los dóminos y rt deado de una 
espesa nube de ta-m.-í : "¡Ah! ¡ De-
nuisipdo fina!.. i Esla había qu? bus 
caria por el recodo!... ¡ Vaya una 
chamba, querido!..." etc., etc. 
Los americanos, a quienes Cristián 
juzgó prontamente bullangueros y pre-
tenciosos, le llevaron una o dos veces 
a «us expediciones. Comían en casa 
de Foyor y acababa la noche en Bu-
llier. El aspirante a doctor hizo cono-
cimiento en este baile con una mucha 
cha bastante bonita, a la que acompañó 
a su casa. Pero decía pabrotas de la 
rr.ás supina ordinariez y horrorizó a 
su amante de una noche, confesándole 
con inocencia que, seis meses antes era 1 
moza de servicio en una casa de baños, 
de la que fué arrojada por sospechas 
de robo, y que sentía mucho no haber 
dado oídos al pedicuro, que le hacía 
e! amor 'ccon buen fin." 
Entonces Cristián se preguntó si 
fuera de aquel barrio Latino que tiene 
sus Columnas de Hércules en la plaza 
de Saint-Michel y al que la estatua del 
mariscal Ney sirve- de último confín, 
no existiría otro París, más conforme 
con el ideal de los jóvenes que han leí-
do a Balzac y no están enteramente 
faltos de imaginación. Pero ¿cómo 
penetrar en el mundo superior en que 
viven aquellos jinetes que había visto 
en los Champs-Elysées caracoleando, 
la flor en el ojal, y saludando a jas 
elegantes damas mecidas en ligeros ca-
rruajes? Para el pusilánime provin-
ciano eran aquellas unas regiones im-
penetrables que le recordaban un vie-
jo mapamundi descubierto por él en 
el granero de la câ a paterna, y en el 
.iual los territorios desconocidos esta 
han marcados con esta advertencia 
amenazadora: " H k sunt icones." Qui-
so, sin embargo, extender un poío el 
círculo de sus relaciones e hizo uso 
de las cartas de recomendación do su 
padre para algunos antiguos amigos, 
las cuales valieron al estudiante tres 
o cuatro invitaciones en el mundo de 
la ma.qrustratura a mas graves velida«, 
notables por la fealdad de las muier^s 
y por la escasez de los refrescos. El 
joven provinciano volvió a encontrar 
en ellas, no sin espanto, las mismas fi-
sonomías bajo cero y las corbatas con-
geladas que habían helado toda su in-
fancia. El magistrado de la Audien-
cia de París, "el digno señor Lherba-
ger" como le llamaba Lescuyer pa-
dre, y que ofrecía el terrorífico aspec-
to de una cabeza de muerto con pa-
tillas blancas, invitó paternalmente a 
Cristián a una comida de familia, que 
fué tan alegre, poco más o menos, co-
mo las comidas de campesinos de la 
Grande A m é r al lado de la Beresina. 
En un vetusto piso de la isla de San 
Luis, en el que se hubiera dicho que 
aquel día se había abierto concurso 
de corrientes de aire. Cristián volvió 
a encontrar otra vez" las costumbres 
de la más clásica provincia en la car-
ne del cocido servida sobre un lecho 
de perejil y en las guindas en agiifir-
dientes del postne. Quedó consterna-
do por el mutismo absoluto de la se-
ñora de Lherbarger, cuyo vestido de 
seda no debía ocultar sino un esquele-
to, y enseguida sintió una secreta an-
tipatía hacia las caras socarronas de 
los dos hijos de la casa, quienes casi 
no levantaron los ojos del plato, habla 
ron con unción de las conferencias de 
un jesuíta de moda, en San Roque, e 
hicieron a Cristián todo el efecto de 
dos solemnes camanduleros. 
Descorazonado por a mella desgra-
ciada tentativa de sociedad y cansado 
de sus compañeros los normandos, que 
eran unos zopencos, y de sus camara-
das exóticos, que eran unos cursis, 
nuestro estudiante se aisló y se sumió 
en el trabajo durante algunos mesesf 
pero se aburría soberanamente y coí 
el corazón vacío y los sentidos embota-
dos, paseaban bajo los castaños del Lu-
xemburgo la misma melancolía y los 
mismos deseos qne antaño, en Caén, 
bajo los olmos del paseo Calffarelli. 
La primavera, esa primavera pari-
siense durante la cual las lilas de los 
jardines públicos exhalan sus prema-
turas fragancias, vino a aumentar aún 
la turbación física y moral del joven 
solitario, que se preguntaba con amar-
gura para qué le servía aquella libertad 
tan deseada. Cansado del estudio, se 
entregó a interminables caminatas de 
desocupado y paseó su fastidio duran-
te largas horas por los polvorientos 
alrededores de París. 
Una tarde, a eso de las cuatro, de 
vuelta de una expedición hacia Jl/on-
(rouge, se agregó maquinalmente a un 
corro de gente que en la plaza del Oh 
servatorio se había formado al rede-
dor de un hércules de feria. 
Vestido con mallas grasicntas, cal-
zón de piel tigre, unas pieles en loi 
pies y un brazalete de cuero nê Vo en 
el brazo derecho, aquel individuo—bi* 
' i : - 3S= 
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Cierto, de toda certidumbre. Ya 
fio van los maestros provincianos a 
vencer en las oposiciones a los maes-
tros capitalinos. Ya no podemos pre-
sentar cuadros estadísticos superio-
res a los de la Habana. Ya, aunque 
el doctor Dihigo no lo crea, ni las 
exposiciones escolares despiertan in-
terés, ni las aulas están provistas de 
material, ni se escogen los nuovos 
maestros por razón del más alto gra-
do que hayan obtenido en los exáme-
nes. ".Son defeetttosas estas prue-
í>as," dicen los protectores de maes-
trillas recién nacidas. Olvidan una 
razón de |6gica: si el mismo tribunal, 
cpil los mismos temas, da cuarentn 
puntos a un exr. minando y ochenta a 
otros, o están locos y son necios los 
.inzeradores. o dentro de lo defectuo-
so del sistema encontraron difereu 
cía apreciable en los trabajos. 
Esto del decaimiento de la escuela 
fubana es otra de las responsabili-
dades del partido liberal. El hizo 
ranfla en el personal técnico; él no 
dejó ni para remedio un Superinten-
dente o inspector que no fuera 
"Agostino." Liberales de las dos ra-
mas han dirigido la enseñanza, desde 
la Secretaría hasta la más humilde 
inspección. Yo sé de técnicos, apa-
sionados devotos del doctor Zayas. 
Y sé también de las reclamaciones 
qne los inspectores han hecho para 
oue se les pagaran los gastos de via-
je con motivo do sus funciones. Y no 
sé que hayan sido atendidas sus ges-
tiones. 
Lo que dice "El Comercio:" hay 
maestros que no conocen a sus direc-
tores : hay maestras que enseñan pre-
dicando en alta voz "Cristo. A. B, 
"C," lo que repiten en coro sus alum-
'nas. Y eso no sucedía ya en Cuba, 
cinco años atrás. 
¿Por qué? Porque falta entusias-
mo arriba, porque no hay estímulo, 
porque se entiende derecho propio y 
canongía vitalicia el puesto que se 
ocupa, y se dedica el tiempo a hacer 
política, abandonando al maestro a 
su inexperiencia o su ineptitud. 
/.Paz? /.Estabilidad de la Repúbli-
ca? Con la enseñanza que está ad-
quiriendo la nuova generación, es 
dudoso, es casi imposible ello. Ven-
. drá la paz aparente de los pueblos 
sojuzgados e impotentes, no la que 
hace de la plena conciencia del de-
ber cumplido. 
T'n lector me remite cierta hoja 
impresa y repartida por un periódico 
liberal de Manzanillo, reproduciendo 
mi artículo insultante, violentísimo, 
de. un libelo habanero, en defensa in-
necesaria del general Gómez y ata-
cando personalmente, con nombres y 
citas no comprobadas, a periodistas 
de buena fama y a conservadores de 
buena historia. Y me pide comento 
del escrito. 
Xo le complazco. Desde que un 
escritor, voluntaria y francamente se 
confiesa libelista y hace alarde de 
emplear armas de insulto personal, o 
no leo sus escritos, o si me los reco-
miendan, los leo y los tiro, sin hacer 
referencia a ellos. Yo no transijo con 
el lenguaje violento, no hallo justi-
ficación para el ultraje personal en 
¡letras de molde, ni contribuyo a la 
pcpularidad del insultador. Allá él, 
su público, y su conciencia. 
Lo único que me ocurre decir a es-
te respecto es que, mientras "La Opi-
nión" y "El Triunfo" se duelen de 
ataques no muy blandos dirigidos al 
candidato liberal y hacen protestas 
de no emplear esas armas contra cu-
banos adversarios, un periódico de su 
comunión reparte en hojas impresas, 
por la ciudad y el campo, acusaciones 
terribles y hondos ultrajes contra 
otros cubanos dignos y otros periodis-
tas decentes. Y cuando se hace eso. no 
hay derecho a molestarse por la recí-
proca. Se ha de ser irreprensible 
para echar en cara al vecino sus in-
correcciones. 
En cuanto a mí. el libelo, venga de 
donde venga, es horrible; y los nom-
bres de cubanos que la opinión ha 
consagrado, merecen mi respeto per-
sonal, aunque sus ideas y sus proce-
dimientos políticos combata. 
Gracias a la Sociedad Artística Mu-
sical "Euterpe" por esta hoja en que 
su presidente y secretario me comu-
nican los nombres de la nueva Di-
rctiva. 
Mi saludo afectuoso les demuestre 
complacencia y buenos déseos. 
j o a q u i x N. ARAMBURU. 
é l T o n g r é s o ^ 
SENADO 
No hubo sesión 
'Sigue sin celebrar sesiones el Se-
nado por falta de "quorum." 
CAMARA OE REPRESEKTANÍES 
18-ViíI.1912 
No hubo sesión 
Ayer no pudo celebrar sesión la 
Cámara de Representantes por falta 
de "quorum." 
[ I á l b u m d e L a b r a 
Nuestro distinguido amigo el Pre-
sidente interino del "gasino Espa-
ñol," don Jesús María Trillo, nos 
participa que hoy, .jueves, de nueve 
a once de la noche y en, el 
salón de sesiones da !á Sociedad;, se 
exhibirá a la prensa periódica dé es-
ta capital, a las Directivas de las co-
lectividades de la Habana y a los 
socios del Casino, el " Album-Home-
E R V I T A 
J a r a b e de G l i c e r o - F o s f a t o s , A c i d o s y F o r m i a t o s 
O MEDALLAS DE ORO EN VARIAS EXPOSICIONES. O 
I ó n i c a , N u t r i t i v a , Recons t i tuyen te 
P r e p a r a c i ó n específica, ideal: La única que 
Racional y C ien t í f i camen te , garantizada 
por la opinión de eminentes autoridades en la materia, 
puede C U R A R Y C U R A R A la I M P O T E N -
CIA. D E B I L I D A D S E X U A L , E X T E R I L I D A D E N 
J O V E N E S Y A N C I A N O S D E A M B O S S E X O S , por 
ser una conbinación maravillosa que contiene los ele-
mentos principales, tónicos y nutr'tivos, generadores 
de nueva fuerza vital, constituyentes de la S A N G R E , 
N E R V I O S , M U S C U L O S Y CEREBRO.—Diariamente 
es recetada esta medicina "p̂ f. los Sres. Médicos de to-
das partes, para combatir, curando "coa éxito seguro, 
rápido, las A N E M I A S , C L O R O S I S , E N F l X Ó U E C I : 
M I E N T O , R A Q U I T I S M O , D E B I L I D A D G E N E R A L 
Y N E R V I O S A , N E U R A S T E N I A , D E S G A S T E C E R E -
B R A L Y T O D O A G O T A M I E N T O E N G E N E R A L . 
Muestras y Literatura cratís, pídase á los Laboratorios de • 
A U G I O - A M E R I C A N P H A R M A C E U T I C A L CO., L T U 
CANADA. MEXICO. NUEVA YORK 
59. D I N G W A L L R O A D . 90. BEEKMAÑ S T R E E T . 
naje que las corporaciones docentí?s 
y sociales de Cuba ofrecen al ilustre 
publicista don Rafael María de La-
bra, cuyo "Album" se ramit* a Cá-
diz mañanít vi.rnes, por el vapor co-
rreo "María • vistina," para ser en-
tregado a dicho señor en sesión so-
lemne del Ayuntamiento gaditano co-
mo acto púHíco oficial que ha de fi-
gurar entre los "estejos conmemoran-
do el primer centenario de la promul-
gación por la« Cortes de Cádiz de 
1812 de la primer Constitución políti-
ca escarola. 
Agraiiecemos al señor Trillo la in-
vitación que nos dirige para dicho ac-
to, al cual nos prometemos asistir. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
La sesión de ayer. 
La sesión de ayer comenzó a las 
cuatro y media de la tarde. 
Presidió el señor Azpiazo, actuan-
do de Secretario el Ldo, Sedaño. 
Se aiprobó el acta. 
Gastos electorales 
El Alcalde traslada una comum-
cáoión de la Secretaría de Goberna-
ción ordenando la formación de un 
presupuesto extraordinario para con-
signar los 10,000 pesos que falten pa-
ra completar la cantidad a que as-
cenderán los gastos de la Junta Mu-
nicipal Electoral. 
La Contaduría informa que la.?, 
resultas disponibles para la forma-
ción de cualquier presupuesto ex-
traordinario sólo ascienden a $3,500. 
Después de ligera discusión, la 
Cámára acordó la formación de un 
presupuesto extraordinario para cu-
brir esa atención y que por la Alcal-
día se tome la cantidad referida de 
donde íiea posible. 
Para la Junta de Regla, 
'Se acordó dar 500 pesos más a la 
Junta Municipal Electoral de Regla 
para que pueda llenar su cometido. 
Esa cantidad la reintegrará el 
Ayuntamiento de Regla al de la Ha-
bana en su oportunidad. 
Línea de tranvía. 
Se acordó autorizar a la "Havana 
Electric Railway Co.,'.' para construir 
una línea de tranvías por la calle de 
San Francisco, en Jesús del Monte. 
El señor Valladares defendió el 
proyecto referido de la Compañía de 
tranvías. 
De&pués cnirnen>: '> a tratarse del 
expediente relativo a la apertura de 
las calles Oraoa y Torrijo • pero ha-
biéndose roto el "quorum" se levan-
tó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
ZONA F I s I a l Í l ! H U Í A ñ 
Septiembre 18 de 1912. 
Total recaudado hoy: $6,782-03, 
KOTAS IBERO-AMERICANAS 
A R G E N T I N A 
Loable iniciativa 
Dos tristes fallecimientes ocurridos 
recientemente y con un breve interreg-
no entre el uno y el otro, en la hermo 
sa cuanto progresiva capital de Bue-
nos Aires, de dos desgraciados artistas 
españoles, dos refinados espíritus en los 
que brillaban la chispa del genio musi-
cal y ambos sorprp; didos por la impla-
cable "intrusa" en la más lamentable 
de las miserias y en el más doloroso y 
absoluto de los desiimparos, ha dado 
motivo al "Diario Español" de la cita-
da capital bonaerense para exponer con 
loable iniciativa su opinión en un sen-
tido artículo, sobre la necesidad de 
construir un panteón en el cual se de-
positarán piadosamente los restos de 
todos los artistas que fallezcan en aquel 
territorio en el olvido y en la soledad 
en que murieron esos maestros del pen-
tágrama, llamados en vida Reinoso y 
Marqués, suceso no insólito ciertamen-
te, pues de igual suerte, y no ha mu-
cho tiempo, se vió desaparecer también 
al notable actor Gil, como así desapa-
recieron tantos y tantos otros cuya re-
lación sería interminable. 
¿Quién podrá dudar que, el pensa-
miento en sí que ha impulsado al ini-
ciador dtl proyecto en cuestión alta-
mente hermoso? 
Ello es innegable, y es más, acogida 
la idea con entusiasmo y calor por el 
"Diario Español" de la populosa c¿ 
pital del Plata, con el gran peso de in-
fluencia que ejerce sobre la numerosv 
sima y rica Colonia Española residente 
en aquel vasto territorio argentino, en-
tendemos que sobrados motivos son, pa-
ra que lo que hoy no pasa do ser una 
mera y simpática iniciativa, se puede 
ver y en breve tal vez, fácil y felizmen-
te trocado en una positiva realidad. 
Nadie podrá negar la nobleza que en-
cierra la idea, ni nadie tampoco por lo 
tanto osará regatearle el aplauso, y por 
eso, el nuestro sumarse debe entre 
los primeros y entre los más fervorosos 
y sinceros, pero no es óbice para 
que forzosamente veamos en ello, en ti] 
mismo hecho en sí, en la causa determi-
nante y circunstancial que ha inspira-
do la bella iniciativa, la eterna cuestión 
de siempre. 
Sí, siempre igual, siembre el abando-
no, la indiferencia más completa, el ol-
vido más cruel, cuando no el deprecio, 
la burla o el sarcasmo y a veces hasta 
la difamación y la calumnia para los 
que siendo dignos de admiración y res-
petos de los suyos por sus singulares 
méritos en la vida, tienen que soportar 
todo linaje de sufrimientos y penalida-
des sin cuento durante su mísero éxis-
tir. • 
Sólo y siempre sólo cuando descep-
cionados y maltrechos caen para siem-
pre cansados y rendidos sus cuerpos 
por no poder sostener más la denodada 
Fandada 1752. 
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C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e ' ^ B r a n d r e t k 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Blllosldod. Dolor de Cabeza, Vafaldo«, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indls&stlon, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que diuaanaa de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, ( f f i$r tz?t¿fa¿&> 
Acérque el grabado á los ojos y veri Vd.la pildora entrar en la boca 
Fandada ¡847. 
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Empla s to s Porosos de 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
¿5® 
E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA D E O R O E N LA ULTIMA E X P O S I C I O N D E PARIS 
Cura ia debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
3065 1-Sep. 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO L A M I N A D O 
P A R A TODOS LOS USOS 
Pnentes. Mercados, Techos, Lucenarios, Armazones para 
Ingenios, Almacenes, Torres y Plataformas para Maquinaria. 
Kspecialidad en la fabricación de armazones para casas 
particulares. 
Hacamos estudios de proyectos y levantamos planos gratU. suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las onras. 
K U E V A I N D U S T R I A C U B A B A 
A I H E R I C A M S T E E L G O M P A M Y O F C U B A 
iNÜEIÍIKilOS Y FAERlJA.NTtíá 
EMPEDRADO Núm. 17. HABANA. APARTADO Núm. 654. 
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E L N U E V O A L B U M 
D E 
SUSIN 
ES UNA ÜNS VEROM BflíEDM ARTÍSTiCA 
PAff/l FACILITAR £L PRONTO REPARTO DE 
ESTE OBSEQUIO, EN LO SUCESIVO LOS DARE-
MOS POR SOLO 50 TARJETICAS DE LAS QUE 
CON ESE OBJETO PONEMOS EN LAS CAJETILLAS 
L A F A B R I C A , C A R L O S ffl N U M E R O 1 9 3 
lucha de un amargo vivir, cuando de 
la mísera envoltura se de-sprende sus es-
píritus incomprendidos por los hom-
bres, entonces, y sólo entonces es cuan-
do éstos, como si quisieran ahogar en el 
fondo de sus conciencias el remordi-
miento de su punible proceder le en-
tonan himnos de alabanzas en sentidos 
e hiperbólicos panegíricos, y se le rin-
den tributos de postumas justicias. 
Es un horrible y brutar sarcasmo so-
cial. A veces, en la erección de un mo-
numento en perpetuación de la memo-
ria de un nombre, se. gasta una fortu-
na, aquella misma generación que indi-
ferente dejara perecer de hambre y do-
lor al héroe conmemorado. 
Relativamente vemos el mismo fenó-
meno psíquico social transparentarse 
en el hecho dé que nos habla el perió-
dico de Buenos Aires. 
Allí, donde es fama, existe una nu-
trida colonia de españolas entre la cual 
la riqueza y el bienestar abundan, don-
de es notorio que la antigua ''Asocia-
ción Española de Socorros Mutuos de 
Buenos Aires es admirada de propios y 
extraños, y donde se atiende mensual-
mente más de cinco mil enfermos, nos 
cuentan que se mueren en la inopia, 
tristes y abandonados dos artistas es-
pañoles, como antes les ocurriera a 
otros muchos que no eran seres vulga-
res, sino de talentos excepcionales y 
cuyos nombres dignificaron a su pa-
tria. 
Esos ciertamente no pudieron ser 
atendidos por la señalada Asociación, 
que tantos beneficios brinda, porque no 
estuvieron inscriptos en ella, porque no 
podría infringirse sus preceptos regla-
mentarios, y no quedaron bajo la sal-
vaguardia de las desdichas, bien por la 
imposibilidad material de sufragar la 
cuota señalada, o por el natural aban-
dono y despreocupación tan ingénito en 
los artistas, pero en cambio, se piensa 
en ofrecerle a sus despojos corporales, 
a lo que menos o nada valía en ellos, 
un panteón hasta lujoso para que re-
posen tranquilamente sus huesos de los 
sinsabores y angustias sufridas mien-
tras vivieron, y para que no olviden las 
generaciones futuras que, allí se amon-
tonan los restos de un puñado de artis-
tas, que lejos de su patria fueron vícti-
mas del hambre, la miseria, y loque es 
peor del abandono de sus compatriotas. 
Así es la vida. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D. Juan Alcalde 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta redacción la visita de nuestro 
querido y antiguo amigo don Juan 
Alcalde, catedrático del Instituto de 
Segunda Enseñanza de Camagüey, e 
individuo de número de la Academia 
Cubana' de Artes y Detrás. 
El señor AlcaMe regresa de Nue-
va York adonde pasó una tempora-
da en compañía de su familia. 
En breve partirá para Camagüey. 
Muy bien venido. 
Opiniones sobre la inmigración 
Efopea y ia ^ 
Con motivo de haber publin j 
colega hace pocos días una T r ^ 
celebrada por uno de sus ^ 
con un hacendado, cuyo 
serva e señor Abad, SecreUrio r ^ 
ral de la asociación "Fomenta 
Inmigración," nos ha expuesto i ^ 
guientes opiniones: 5 
"Desde luego sería útil a 0 v 
inmigración asiática, y creo qUe ^ 
da perjudicaría al problema 
de Cuba—inmigración blanca-J^ 
portación anual de algunos ^ ^ 
coolíes, y mejor aun de chinos * 
ciertas faenas de los ingenios cadi^ 
más necesitados de toda clase d ^ 
te útil para el trabajo; pero a ell^ 
oponen varias razones. -
"La primera—por orden de h • 
portancia del oponente—que los 1 * 
ladores americanos no verían co 
sividad que aquí se intentara 
azúcar con brazos baratos y eontr t 
dos cheap labor. Ellos están más atí 
tos a contentar a las masas, a h ^ 
ría, incluyendo los Trade UniojJ 
todas sus imposiciones, que a log 
pitalistas con el trust del azúcar-^ 
primer desembarco de asiáticos en (5 
ba es seguro que seguiría, como co* 
lario, la denuncia del tratado de Z 
mercio con Cuba, que hace tiempo,, 
piró y que opera automáticamente i 
año en año. 
" A i precio de perder n̂esira azi 
car, en el mercado americano, el ct 
rácter de artículo privilegiado' de nn» 
goza, no convendría a nuestros hacen, 
dados asegurarse de. algunos miles j» 
trabajadores más. Lo que a los hacen, 
dados y a Cuba interesa, sobr todo» 
el orden económico, es conservar pan 
el azúcar una posición venta.josa sn lu 
Estados Unidos sobre los azúcares "no 
privilegiados" de Europa, de Jan 
etc., y después obtener cuanto brazo o 
mano de obra haga falta. 
"En segundo lugar se opone al» 
introducción de asiáticos el hecho de 
ser nuestro Gobierno democrático t 
eminentemente popular (hasta lo po-
pulachero;) así es que tampoco sepaj. 
de esperar que el Congreso de Cnbi 
legislara en el sentido de abrir la puer-
ta al asiático, que significa trabajo 
barato y competencia fuerte para el 
trabajador, insular o "aclimatado." 
"Por estas razones, resulta perfefr 
tamente estéril—hoy por hoy—disen-
tir sobre este punto. Hay, además, ra-
zones de orden político, social y htótt I 
moral que aconsejan no complicar raíl I 
de lo que está el problema de la po-1 
blación de Cuba, que es una Repúbli-1 
ca, un Estado, que debe mirar por Ii 
conservación de su status con todos 1m 
complejos y diversos factores que lo 
integran, aníes que a la solución de 
un problema cuyo carácter económico, 
particular, deba de concillarse con el 
criterio político que es interés nacio-
nal. 
" Por lo demás, y personalmente creo 
I n a p e t e n c i a . 
Jamás el ser viviente deja de nutrirse y de consumir.̂  Mientras hays» 
lud, el sistema absorbe lo suficiente para nutrirse, y además un sobrante J« 
cual hace uso en determinadas ocasiones. Cuando el apetito deja de ^ 
tirse. no significa que el sistema deja de alimentarse, bien ó mal, sino q lej* 
hace á expensas del sobrante acumulado durante los períodos saludables. W 
aquí que la persona se debilite al comer poco y desfallezca al no comef 
teriormente. A no ser por el consumo interior; el estado de inapetencia* 
ría un estado ideal de economía reduciendo á ínfimas proporciones el f̂au 
problema de la lucha por la vida. Desgraciadamente, haj que dar cora-
bustible á la máquina. Hay que promover el apetito cuando este fa'̂ -
forzánoolo ni creándolo artificial por medio de aperitivos, sino por 
natural que lo haga permanente, como sucede cuando se toman las PaanlJ» 
del Dr. Richards. 
U S T E D 
n o p u e d e d e j a r d e s e r v ie jo , pe-
r o p u e d e c o n t i n u a r parecien-
= d o j o v e n . 
S e g ú n M a r k - T w a i n , u n h o m b r e e m p i e z a á envejecer 
c u a n d o c o m i e n z a u s a r d o s p a r e s d e l e n t e s , u n o P ^ 0 
v e r l e j o s y e l o t r o p a r a l e e r . 
N u e s t r a s p i e d r a s d e d o s v i s t a s , s i n r a y a n i pega*1** ' 
t o t c o m b i n a d o s p a r e s d e l e n t e s y p a r e c e n u n o . 
S o m o s l o s ú n i c o s f a b r i c a n t e s y n u e s t r a e x p e r i e n c i a 
l a m e j o r g a r a n t í a . 
E L A L M E N D A J R E S 
O B I S P O 5 f . - G A R C I A H N O . Y C l A . - * r M T M ° 1 0 
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con 
pstuviese bien organizada la 
o«f 91 - , de los elementos que ne-
S^^ '^ t rae r—braceros blancos en 
F ^ t é r m i n o - ^ o i n o exigencia de 
pflIIier ; ímico, y en segundo, porque 
^0U H o V no estaraos aún en 
^ ó n T abordarlo francaraente, el 
e^^- ¿rac ión blanca por taraihas, 
í > i f S e a r í a ni al trabajo na-
ca ^ U n r ja inmigración que mas nos 
W L e v la importaron anual 
fe^n tieiipo de algunos miles de 
Por alg^o de coolíes cine en las A n t i -
ehino^n iutroducen para las fae-
F ^ W a s poraue allí no va inmi-
: - f bh n L ' o m o viene a Cuba, sino 
P T n Z nue son superiores a todo 
WLJTudoT rústico y económico, para 
E «reas mecánicas de los ingenios y 
^ iL^ampos de caña. 
^ • . I p i chino del S. E., nue es el que 
' Via a Tuba, vale mucho mas y 
^ i J o l o contrario dé lo que aquí , el 
E f eree- v entre este vulgo puede 
i L e a' muchos que se consideran 
Í iterados y se permiten escribir 
T I el público. E l chino es sobiuo, 
r f do trabajador: como maquina 
nv 'n de trabajo, funciona con más 
Effllaridad v da al país más, mucho 
E w r lo que se paga, que otro su-
"tn de igual y aun de superior stan-
f o valor; además se extingue cru-
'míos^ con otras razas y no contri-
'fve a complicar el problema étnico. 
W'Por estos motivos, la leyenda que 
L en Cuba contra el chino, es, como 
todas las leyendas, una cosa que no re-
ol análisis. Aquí donde no hay 
S S' «ticas de agricultura rotativa, de 
Eradlo y método para el trabajo, el 
Sino sería útilísimo. Mas es perder 
i tiempo el tratar de este particular, 
Eraue no se ganan de reponte las ba-
Lla'á ^ ia rázón contra los prejuicios 
\ los pueblos, y a la introducción de 
ehinos so oponen los prejuicios de aquí 
los prejuicios de los Estados Unidos, 
v v También creo que sería excelente 
fomentar la inmigración de familias 
escandinavas, como ya nuestros legis-
ladores han recomendado en la Ley de 
Emigración de 1906. Pero n i en Cuba 
tien/el Estado—de hecho—tierras pa-
ja repartir, ni se vislumbra por ahora 
; aue la iniciativa particular de los gran-
des terratenientes cubanos—que ape-
nas existen ya—en conjunción con el 
capital, estén dispuestos a ofrecer a 
estos elementos de la inmigración blan-
ca los que se encuentran en San Pa-
blo, en la Argentina, o en el Canadá ; 
esto' es. tierras buenas, cultivables y 
baratas con faeilidades para pagarlas 
'•al-a jarlas. Así, pues, no vendrían 
"a Cuba ni ehinos ni escandinavos. Pe-
| ' ib afortunadamente, para el porvenir 
ele Cuba, como pueblo que aspira a 
rjnservar su personalidad propia y su 
independencia, España expide anual-
rneule, cien y hasta doscientos mi l emi-
grantes a la América—que es la segun-
da patria, de los españoles—<y de ese 
contingente nosotros, con un poco de 
prensión y sistema, por la acción pr i -
vaba y la oficial organizadas, atraer-
nos una buena parte y podemos robus-
tecer esta enrriente. puesto que esta-
os en excelentes condiciones para ob-
tener una gran parte de la emigración 
española. 
"Cuba es actualmente uno de los 
países más sanos y de menor mortali-
dad de la tierra, dondq hay más fá-
c# trabajo y está bien pagado, brin-
dando ahorro seguro al trabajador la-
borioso y económico; y es la parte de 
la américa española más próxima a 
Europa y donde el emigrante se en-
cuentra, en todas partes, en su propio 
elemento, por el idioma, las costum-
bres, los alimentos y hasta por la gen-
te que le rodea. 
"Esta es, pues* la emigración que 
debemos atraer sin desorientarnos con 
polémicas y fantasías pueriles, sin des-
animarnos y trabajando con perseve-
rancia y energía ." 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Septiembre 18. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barmetro en mil ímetros: Pinar del Río, 
759'28; Habana, 759'90; Matanzas, 7B9'93; 
Camagüey, 159,52; Songo, 761'00; Santia-
go, 761'42. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 25,6, máxima ól-6, mínima 23'0; 
Habana, del momento, 25'0, máxima 30'7, 
mínima 23'0; Matanzas, del momento, 23'3, 
máxima '¿Z'O, mínima 19'0; Camagüey. del 
momento, 23'3, máxima 30'9, mínima 21*0; 
Songo, del momento, 24'5, máxima 28,ó, 
mínima 21'0; Santiago, del momento, 25'9> 
máxima 28'0, mínima 23'5. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., 3'0; Ha-
bana, E., 2*7; Matanzas, calma; Camagüey, 
N., flojo; Songo, SE., 5'0; Santiago, NNW., 
flojo. 
Lluvia en mil ímetros: Pinar del Río, 
l l ' O ; Habana, 7'0; Matanzas, 4'8; Cama-
güey, 21'0; Santiago, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Songo y 
Santiago, parte cubierto; Habana y Ma-
tanzas, despejado; Camagüey, cubierto. 
Ayer lolvió en todas las provincias de 
Pinar del Río, Habana, Matanzas y Cama-
güey; y en Santo Domingo, Manacas, Pal-
mira, Santa Lucía, Pelayo, Placetas, Ca-
majuaní, Lajas, Cifuentes, Jicotea, Corra-
li l lo, Carabatas, R. Veloz, Esperanza, Ran-
chuelo, San Juan de las Veras, Cienfuegos, 
Rodas, Yaguaramas, Real Campiña, A. de 
Pasajeros, Constancia, Abreus, Camarones, 
Cruces, Santa Clara, San Agustín, San An-
drés, Tunas, Chaparra, Puerto Padre, An-
tillas, Bañes, Gibara, Holguín, Velasco, Au-
ras, Cacocum, Babiney, Bayamo, Manzani-
llo, Media Luna, Campechuela, Cauto, Gua-
mo, Jiguaní, Palma Soriano, Palmarito, Bi-
rán, Mayarí, Yara, Preston, Jamaica, Ti-
guabos y Santiago de Cuba. 
Dispensario l a Ca r idad" 
Loa niños pobres y desvalidos (ríen 
tan solo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativaíi. Nece-
sitan aliraentoE, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le renatan leche 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las persogas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la oían-
te Laja del P&lacio Episoopal, Haba-
na número 58. 
n». m. DEIiFTN. 
Los pasajeros 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariarnenteel 
S u l f u r o s o 
d e G i e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De v;nta en todas las Droguerías. 
^ t e de HUI papa l08 cabello, y la 
j kar'oa, negro o castaño. 
IProelo ceai. SO. 
«•RACIÓN de (oías (as 
Enfermedades 
E S T Ó M A G O 
Embarazo g á s t r i c o ^ i s p e p s i a s 
castro-Enteritis, V ó m i t o s . 
e u x i R 
U P É P T I C O 
i T I S Y 





Sucres de BA UDON 
VZ, Rué Charles V, 12 
PARIS 
y todas bnenzs Fannaciis. 
del " I p i r a n g a " 
M a n i f e s t a c i ó n d e g r a t i t u d 
A bordo del Ypiranga, 16 de Septiem-
bre de 1912. 
Sr. Comandante Jefe. 
Muy señor nuestro: 
Los que a usted tenemos la honra de di-
rigirnos, pasajeros de tercera clase, hu-
mildes por nuestra categoría, mas no as í 
por la magnitud de nuestros sentimientos, 
hoy hacemos uso del más grande de ellos, 
que es el de gratitud, que en esta ocasión 
muy directamente a usted nos une, hacien-
<Ío por este medio lleguen a su superior 
conocimiento los justos y merecidos elo-
gios a que se han hecho merecedores sus 
subordinados, desde el más ínfimo cama-
rero al más superior en gerarquía, por pro-
porcionarnos con el más amplio y estricto 
j cumplimiento de su deber, un viaje agra-
I dable, lleno de comodidades y considera-
i clones, en el que hemos disfrutado de ali-
| mentó abundante, puntual y bien sazonado 
i (en lo que cabe) trato exquisito y solícito 
| por los camareros y demás que con nos-
i otros han tenido connivencia, aseo incom-
; parable. y en una palabra, esplendidez 
cumplida en todo cuanto servicio con nos-
otros se ha relacionado. 
No dudamos, respetable señor, que todo 
esto se lo debemos a su acertada y plausi-
ble dirección, y, como de los que tenemos 
el orgullo de dirigirnos a usted, no hay 
uno solo que no haya hecho varios viajes 
de España a Cuba y en sentido inverso, 
podemos apreciar con deliberado criterio 
la enorme Querencia que existe entre el 
trato y demás de los buques que hacen es-
ta travesía y el qu^ usted dignamente man-
da. 
Rogémosle, pues, acepte este testimonio 
como una prueba indubitable de cuán agra-
decidos le quedan estos que son de usted 
affmo. y attos. s. s. q. 1. b. \. m. 
Isidro Canle.—Jesús cocina.—Leoncia 
Sacristán.—Filomena González y Familia. 
—Leonardo Ochoa.—Ramón Var Si Jon.— 
Juan Carballai Estrai .—Jesús Alvarez Nei-
ra.—José Campos.—Manuel Fernández.— 
Manuel Alvarez.—Manuel Lago.—Miguel 
i González—Manuel Fernández Otero.—Ar-
, turo Muiño Ares.—José Ramón Díaz.—El-
1 vira Rodríguez, p. o., José Ramón Díaz. 
P. O. de Dolores Muiño lo hace Jesús 
| Fernández. — María Mosterfn. — Florencio 
Schorizo.—Manuel González.—José Dieste 
y Dieste.—José Díaz.—Bartlomé López,— 
A. R. por no saber firmar, Ricardo Gómez. 
—José Díaz.—Clemente Martínez.—Cesá-
reo Gómez.—Amores Calero Calero.—Jus-
fto Latre y familia.—Pablo Domínguez.— 
José Gándara.—José Barreira. — Tomás 
García.—Cecilio Berea Martínez. 
Diego Fernández.—Constantino Insúa.— 
Ramón Rodríguez.—Jesús Naveiras.—Lu-
cía Zabuco.—Delfina López.—Lenisa Abioy. 
—Juan Basoa.—Deremundo Picados.—An-
tonio González.—Benito Feijóo,—O. .T. R.— 
Claudio Pérez.—Camilo González.—Bernar-
do Martínez.—José Eiroa.—Alberta Alver-
to.—Eugenio Corujo. — Dolores Vega.— 
Amalia Vega.—Camilo Fernández.—José 
Ruiz.—Juan García.—Francisco Blanco.— 
Ramiro Sánchez.—Miguel Milasñao. 
Tomás de la Torre.—Casimiro Valles.— 
Tino Ferrer.—A. R. de Pablo Miranda.— 
A. R. de Eustaquio Martín.—A. R. de Se-
gundo Juárez.—A. R. de Faustino Rodrí-
guez.—Altagracia Fernández de Casos.— 
Eduardo Casa Fernández.—Tomás de la 
Torre.—Carlos Casas Fernández.—En nom 
bre de mi esposo y familia, Vicente Maici-
llo y María Ballesteros.—Augusto Casas 
Fernández,—Recaredo Casas.—Bautista Vi-
ña.—A. R. de Benita Rojas, por no saber 
firmar lo hace Alberta Alverto.—Adolfo Ca-
lero.—Geenrosa Díaz González.—Clementl 
na Gómez. 
F A H N E S T O C K 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
UVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Ra. E. U. de A. 
De venta en tedas las droguerías 
y farmacias. 
LA MAQUINA DE ESCRIBIR 
M A S P E R F E C C I O N A D A 
ESCRITURA EN DOS COBRES 
COMPLETAMENTE VISIBLE 
P O R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
Presupuestos suspendidos 
Han sidü .-.uspenJidos totalment.» 
el Presupuésto ordinario del ejercicio 
de 1912 a 1913 correspondiente ai 
Ayuntamiento de San José de los Ra-
mos y en parte los de los Ayuntamien-
tos de Camagüey é Lrla de Pinos. 
Acuerdos suspendidos 
También ha sido suspendido el 
a-cuerdo del Ayuntamiento de Isla de 
Pinos, por el cual .se concedió un vo-
to de confianza al Alcalde Municipal 
para que de acuerdo con el doctor 
P. Carrera y Júst iz . so le indique líí 
manera de llevar a cabo la instala-
ción de una planta eléctrica en aque-
lla población. 
Se ha suspendido igualmente el 
acuerdo del Ayuntamiento de San 
Antonio de Cabezas, por el cual Éué 
autorizado don Abdón Zerqueda. pa-
ra surtir de agua al pueblo, tomándo-
la de un acueducto de su propiedad. 
—Se suspende asimismo otro 
acuerdo del Ayuntamiento de la Is-
la de Pinos, referente a pago al se-
ñor Miguel San Miguel, de ciertas 
cantidades, por trabajos de rectifi-
cación del Registro di- población del 
término. 
Reglamento aprobado 
Ha sido aprobado provisionalmen-
te el Reglamento para la instruc-
ción táctica de las tropas de artil lería 
de montaña. 
Autorización 
El mayor general jefe de las fuer-
zas armadas, ha sido autorizado para 
la destrucción de las granadas que 
existen en el Castillo del Morro de 
Santiago de Cuba, y para la entrega 
al museo histórico de aquella ciudad, 
de dos cañones de la misma fortaleza 
inútiles para el servicio. 
Indultados 
Han sido concedidos diez y ocho in-
dultos a otros, tantos soldados del 
ejército permanente. 
Condecorado 
Kl primer teniente del Cuerpo, de 
art i l lería de Costas don Luís Hernán 
dez Sabio, con el uso de la orden del 
mérito Mil i tar de tercera clase con 
distintivo blanco, como recompensa 
oficial por su obra titulada "Leccio-
nesUe administración mi l i ta r , " de 
texto en las Academias militares. 
Actuaciones aprobadas 
Han sido aprobadas las actuaciones 
del Consejo de Ouerra general que 
juzgó a los capitanes del Ejército don 
Félix Rodríguez y Armando Sainz de 
la Peña, de las cuales resultan no cul-
pables. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
A conferenciar 
Kl Gobernador Provincial de Pinar 
del Rio señor Sobrado, ha sido llama- j 
do a conferenciar con el Secretario de : 
Gobernación. . I 
Atropellos 
La Secretaría de Gobernación re-
cibió ayer un telegrama expedido en 
Jovellanos. por un señor de apellido 
Peraza. quien da cuenta de haber sido 
maltratado de obra por el Jefe de la 
Policía Municipal de la localidad, el 
vecino de la propia villa señor Yil la-
mil , el cual fué atropellado—dice—en 
los derechos garantizados por la Cons-
titución. 
Contestación 
Dicha Secretaría contestó en el ac-
to al señor Peraza lo siguiente: 
"Denunciando usted hechos que 
revisten los caracteres de delito pú-
blico, póngalo en conjeimiento ue ts 
autoridad judicial, única competente 
para conocer de los mismos.—Laredo 
Brú, Secretario.'' 
Solicitud de permiso 
Don Rafael Enriquez y Rodríguez, 
ha solicitado permiso para establecer 
una planta eléctrica^ para alumbrad;, 
público en Victoria de las Tunas. 
r j . cuarto v quinto grado, y que co-
menzarán a regir en las escuelas de la 
Habana desde el lunes 23 del comen-
te mes. . , 
Distribución del tiempo durante la 
semana escolar: . '* -. 
Aritmética. 5 veces semanal, mi-
nutos, total 150 minutos. 
Aritmética, 3 veces semanal, 2o mi-
nutos. Total, 125 minutos. 
Total de Aritmética, 27j minutos. 
Lectura, 3 veces semanal, 40 minu-
tos. Total, 120 minutos. 
Lectura, 2 veces semanal 30 minu-
tos. Total. 60 minutos. 
Total de Lectura. 180 minutos. 
Escritura, 5 veces semanal, 25 minu-
tos. Total 125 minutos. 
Lenguaje. 5 veces semanal, 25 minu-
tos. Total, 135 minutos. 
Inglés, 3 veces semanal, 30 minutos. 
Total, 90 minutos. 
Inglés, 2 veces semanal, 25 minutoi. 
Total. 50 minutos. 
Total de inglés, 150 minutos. 
Ejercicios físicos, 3 veces semanal, 
15 minutos. Total, 75 minutos. 
Recreo. 5 veces semanal, 30 minutos. 
Total. 150 minutos. 
U 01SPEP5IA CON SUS SINTOMAS: LLANURA, GASES,VOMITOS 
DIARREASt MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILI OS! DAD 
DEBILIDAD. N E R V I O S A T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
S A 1 Ü P 
epsi/nan 
P . f e r n á n d e z y C a . 
Sep.19 C 3228 
Jtgcntes gcHcralcs para enfta 
^ O B I S P O 17 
Teléfono A-7705. — Apartado 641 
H A B A N A 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
HACE QUE El ENFERMO PiGiERA, NUTRA Y5E CURE RADICALMENTE 
1-Sep. 
á C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Elabo-
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Nombramientos 
Se han hecho los siguientes nom-
bramientos de Jueces Municipales: 
Primer suplente de Ranchuelo, se-
ñor Manuel Pascull Gómez. 
Segundo suplente de Ranchuelo, se-
ñor Ramón Mesa Sánchez, 
Primer suplente de Rancho Veloz, 
Sr. Ramón López Gómez. 
Segundo suplente de Rancho Yebz, 
Sr. Manuel Diaz Rodríguez. 
Primer suplente de San Pedro, se-
ñor Juan Pela Marrero. 
Primer suplente de Matanza.-,, señor 
Martín J. del Junco. 
Segundo suplente del Manguito, 
Sr. José Marcos Blanco. 
Primer suplente de Colón. Sr. José 
Francisco Mart ín y Del gavio. 
Segundo suplente de Colón, Sr. José 
A. González y Cepero. 
Nombramiento sin efecto 
Se ha dejado aíu efecto el nombra-
miento de Juez Municipal primer su-
plente de Isla de Pinos hecho a favor 
del señor Antonio Gómez Ortiz. 
Indultos denegados 





Modificación provisional de la cir-
cular número 13 de 14 de octubre de 
1904, acordada por la Junta de Supe-
rintendentes para las aulas de teree-
Dos veces por semana: ' 
Fisiología e higiene, 30 niinntoS. To« 
tal 60 minutos, 
G. cost,.. o Sloyd, 40 minutos. To-
tal 80 minutos. 
Dibujo, 30 minutos. Total, 60 minu-
tos. 
Africultura (varones), 25 minutos. 
Total 50 minutos. 
Sin determinar (hembras), 25 mi-
nutos. Total, 50 minutos. 
Total general. 1.650 minutos, 
330 minutos diarioss. 
Tres veces a la semana: 
Instrucción moral y cívica, 25 minil* 
tos. Total, 75 minutos. 
E, naturaleza, 25 minutos. Total, 
75 minutos. 
Geografía, 30 minutos. Total, 90 
minutos. 
Historia, 30 minutos. Total 90 mi-
nutos. 
M U N I C I P I O 
La Comisión de Fomento 
El Presidente de la Comisión fí« 
Fomento del Municipio ha citavlo a 
los señores vocales qué la integnm, 
para mañana, viernes, a sesión ex-
traordinaria, con el objeto de dai* 
cuenta de un expediente relativo a 
obras en Infanta y Zapata, solicita-
da por don Vicente "González Xokey. 
Si deapués de haber estado en un sitio 
caliente se sienta usted donde hay corrien-
te de aire frío y es atacado por rigidez en 
el cuello o dolor en los riftones, cierta-
mente buscarñ. algo para mitigar el dolor. 
Pruebe el A C E I T E MAGICU " R E N N E ' S " 
MATA DOLOR y no acepte nada en su lu-
gar, pues es el mejor linimento que existe 
para aliviar el sufrimiento. 
De ver ta en todas las Droguerías y 
Farmacia». 
AHOGUESE A L NACER 
La primera aparición de la Caspa es 
precursora de la Calvicie, 
De que esto es una verdad incocusa ha 
sido demostrado por investigaciones cien-
tíficas. E l profesor Unna, el eminente es-
pecialista europeo de enfermedades c u t á -
neas, ha declarado que la caspa es la cu-
t ícula minada del cuero cabelludo, efecto 
de los parás i tos destructores de la vital i -
dad de los fol ículos del cabello; este pier-
de su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
E l Herpicide Xewbro mata el germen 
de la caspa y devuelve al cabello su na-
tural suavidad y abundancia. 
Gentes á millares emplean ahora el Her-
picide, sat'sfechas de que es la prepara-
ción para el cabello m á s maravillosa del 
| mercado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. V é n d e s e en las principales farma-
cias. 
Dos .tamaños: 50 cts. y ?1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión." E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella $ 0 .60 cents-
Por 4 botellas,.... S 0 .48 „ e | u 
C 948 
DROGUERIA SARRA 
Y FARM ACiAS 
M, 12 
SI Q U I E R E U S T E D M A N T E N E R P A R A S I E M P R E VIGOROSO E L 
E S T O M A G O 
Y R E S T A B L E C E R L A F O R M A L I D A D D E S L S FUNCI O NES, T O M E 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
T logrrarfl «a draeo nín pérdida de tiempo ni dinero, Podrñ romer oaanto quiera 
y apetesca «tu que le hnara daño y desterra rá para siempre toda molestia ocasionada 
por Imperfecta 6 mala álK*m\\tm. 
Para ENFERMEDADES de la PIEL, HIGADO y RIÑONES, nrda mejor que la 
Z A R Z A P A R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Basta ua solo fraseo para que desaparezcan los herpe*, eesemas .ronchaa. herisipe-
las, eaearlatiBas. etc. Con dos fraseos, garantizo la curación de TODO F L U J O C R O T l -
CO de cualquier origeii que sea y con 4 6 .6 frascos, os veréis libre de I N F A R T O S , 
TUMORES, E S C R O F U L A S , U L C E R A S 6 L L A G A S y R E U M A T I S M O . 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
C 913 104-6 M. 
K O U - M O N A V O N 
G R A N U L A D A 
^ ¿ 5 ¿ Í 2 ^ G E ^ R A O 0 R QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS 
t^cc,o*ES l « l T r ' EXCESO 
1 CORAZO?^ 
DE T R A B A J O 
FIEBRES 
C O N v ^ r ^ E l £ ^ 0 H ^ I T U n ^ ^ PAISES CÁLIDOS 
- NEURASTENIA - DIARREAS CRÓNICAS 
iUMS & VACHFRflK Sio.Fnv-lés.l ynn [fraflO/g) 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo n i mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamar-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS, 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
es igual, si no superior "en condiciones lumínicas, al de mejor clase importado del 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZIXA y GASOLINA, de clase 
superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a precios reducidos. 
The West India Gil Refining Co.—Oficina SAN PEDRO Núm. 6.—Habana. 
3070 1-Sep. 
N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y LÚPULO S A R R A 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
S1-80 DOCENA 
Droguería SAR RA 
Farmacias 
L Á S M E J O R E S C E S f E Z A S SOS L A S D E L P A I S 
CERTEZAS C U R t S 
• L A T R O P I C A L • 
T I W L I 
- - - A G U I L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X G E L S I O R -
- - M A L T I N A - -
Las cer rezas claras á todos conv i enen . Las obscuras e > t á i i i n d i c a d a s 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a las c r i a n d e r a s , los n i ñ o s , los c o n v a l e c i e n t e s y los 
ancianos . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
OFICIMS: " ' ' ' - S , . 1 1 . » ' - i l ? . 1 . * I B i B l l i i 
3071 1-Sep: 
B 
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DIAUIO D E L A iO-RINA.-^Bdic ión dé lar^máñaña, Septiemtre 19 de I b ^ 
¡ M I A S T U R I A S ! 
Me han hablado de unas cnartillas 
para publicarlas en la Haibana. Yo no 
sé cómo emborronar esas cuar tü las 
que me han pedido. . . 
Escribiré, escribiré muchas cosas; 
mi pluma rasgará nerviosamente el 
papel, porque voy a hablar de mi tie-
rra querida, de mi bendita Asturias, 
de este pedazo de mundo que duerme, 
caprichosamente recostado, entre las 
acariciadoras ondas del Cantábr ico y 
bellamente cobijado, ya por las lindas 
campiñas de la dulce tierra gallega, 
ya por las vastas llanuras castellanas, 
ya por la fraternal sombra que io 
prestan los altos picachos de monta-
ñosas tierras. 
¡Mi Asturias! Grande por t u his-
tor ia ; hermosa por las lindas ga^s 
con que el divino Artífice te adornó ; 
noble, con toda la nobleza que ateso-
rar puede el corazón de tus hijos, y 
digna, con esa dignidad que se eaci 
rra en una raza que tiene en su pecho 
los santos y tiernos amores del bien y 
del deber. 
Tu historia la saben de memoria to-
dos tus h i j o s . . . Sí, con santo orgullo 
hemos leído doradas páginas que nos 
hablan de aquellas sublimes epope-
yas en las que los altivos astures d j -
tuvieron el camino al invencible Cé-
sar de Roma, y más tarde supieron se-
pultar al fanático árabe que osara 
manchar con su pie la tierra que sólo 
permite ser hollada por las plantas de 
\ÍI hidalguía, de la caballerosidad y 
del decoro. 
Y al deslizar de los siglos, llega un 
tiempo en que la ambición de un gran 
coloso anhela el dominio -de toda es-
pañola tierra. El mundo asombrado, 
U Europa vencida y humillada por 
las águilas napoleónicas, contempla 
un gesto de infinita arrogancia desli-
zado en tierras astures. Asturias la 
humilde, la pequeña, la abatida, se 
enorgullece en patr iót ica ira, se eu-
grandece en acrisolada dignidad y se 
levanta lanzando soberbio reto al 
vencedor de Jena y Austerlitz. El re-
to es despreciado por el orgullo de> 
César f r ancés ; pero los días de gloria 
pasan y aquél repliega sus alas vert-
edoras, y cuando cautivo sufre y gi-
me en Santa Elena, Asturias sonríe a 
la libertad de España. He aquí tu pa-
sado, i Qué ejtopeyas más dignas po-
drían superarla? 
Y hü tierra, tan grande por su his-
toria, también atesora hermosura sin 
par que la diosa Natura por ella de-
rrama. Sus campos, ostentando el ver-
de césped y matizados por la varie-
dad de miles de florecillas, ofre-.";!! 
encantos primorosos en las tardes es-
tivales cuando por ellos vagan "Tar-
das" y "Tin tas . " Y se agiganta su 
belleza cuando entre luz y sombras se 
deja escuchar el cristiano toque del 
"Angelus ." A l perderse lentamente 
el místico eco de los viejos campana-
rios, nunca falta en los campos astu-
res una rodilla de mujer que se dobla 
o una frente de fuerte y robusto cam-
pesino que se inclina balbuceando el 
angélico saludo: " ¡ A v e María sine 
labe concepta!" 
Es "plegaria de sincera fe^ue se ha-
lla aposentada en el- alma astur; en 
esta alma grande y . sencilla que tra-
baja resignada y paciente esperando 
allá para el ocaso de la materia el Cie-
lo eterno, prometido por el Jud ío in-
mortal. 
Y si sus campos atesoran tan tier-
nas poesías, sus campiñas ofrecen al 
contemplarlas la eterna leyenda que 
forja el encanto. Y, esta leyenda es 
real, y estos encantos son naturales 
ensueños que fluctúan en tomo" de las 
quintanas astúrica*. 
Aquí el tosco templo de apariencia 
humilde, y dentro de él unos retablos 
viejos que ostentan imágenes pobres. 
Xo hay lámparas de plata, n i doradas 
vestiduras, n i cantos armoniosos; pe-
ro en los tempios akleanoe hay olor a 
tomillo y a romero y en sus altos ven-
tanales hacen sus nidos las golondri 
ñas, que cantan cuando por el Orien-
te asoma el Sol. Allí los alegres -
ríos donde los viejos descansan de sus 
fatigas y don'de la gente moza sue-
ñ a . . . Ellos sueñan un porvenir de 
venturas y guardan en sus pechos 
castos quereres, tiernos suspiros j 
piensan.. . Pero ¿qué decir de lo que 
piensa la mujer asturiana, si ya todos 
lo saben por aquella Demetria que 
tan fielmente retrata en su "Aldea 
perdida" nuestro Palacio Val'dés? 
Como orlando todo el encanto que 
encierran los lares astures, aparecen 
los dorados maizales y los verdes pu-
mares. ¡Los maizales! Bendito seas, 
humilde frato. De tí arranca el cam-
pesino el dorado, el sabroso grano, 
para convertirüo en el pedazo de bo-
rona que alimenta su cuerpo. Del ver-
de pumar brota el sabroso manjar 
que hizo pecar a Eva, y de su jugo ex -
trae el astur el dorado néc ta r para 
alegrar su espíritu y lanzar en santa 
paz el tradicional " ¡ I x u x ú ! " , guerre-
ro grito que sus antepasados lanza-
ban para arrojar de sus guaridas !a 
raza del Profeta. 
El " ¡ I x u x ú ! ' ',• grito simbólico que 
escuchamos en nuestras alegres rome-
r ías ; grito que hiende los espacios 
junto con las quejumbrosas tonadas 
de una gaita que murmura cadencias 
mientras las mozas cantan . . . 
Asturias, mi Asturias, ¡bendi ta 
seas! Y benditos tus hijos, los que le-
jos, muy lejos de tí, luchan y traba-
jan para retornar a tus lares, a b^saf 
tu suelo, a abrazar a sus madres y a 
ofrecer sus corazones a la virgen mu-
jer que sabe esperar y aguardar a: 
ensueño de su alma que allá, al otro 
lado del oceáno. fué con todos los añ-
ilólos de la esperanza en busca de for-
tuna. 
Y tú, encantada Cuba, linda sulta-
na del mundo nuevo, tierra que todos 
me dicen henrasa entre las hermosas, 
acoge el saludo de un alma astur 011-
yo primer sentimitnto consciente fué 
el saber que el Destino había decre-
tado tu separación de la vieja matro-
na, de la viejec'ta madre, ¡de mi Es-
paña ! Sí. rica y venturosa tierra, 
mientras viva recordaré un día de lu-
to en que alguien arrancó de mi pelo 
un lazo rojo y gualdo, diciendo: — 
" H a y que poner un lazo negro, que. 
ya Cuba no es de E s p a ñ a . " Sentí pe-
na de niña y al rodar del tiempo, pa-
sada la borrasca de la lucha, v i apa-
recer una tierra de flores—¡ era Cu-
ba !—que ama mucho a mi España y 
que siente santa y abnegada idola t r ía 
por todas las almas españolas. 
'Lo ha querido el Hado, tenía que 
esculpirse en la Historia. Cuba fué en 
el ayer cariñosa hi ja de E s p a ñ a ; hoy 
es su más querida hermana, su más 
ardiente amiga; en el m a ñ a n a . . . 
Dios sabe el destino que tendrá seña-
lado a la linda sultana que Colón l i -
bertó del mistprio. 
¡Sea cual fuere, siempre se levan-
ta rá un lazo de eterno amor que cari-
ñosamente anude los altos sentires de 
las grandes almas española y cubana! 
M A R I A A X T O X I E T A . 
Aviles, 1912. 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
G Ü E I B V O Y S d B f M N i e S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
Apartado 668 
E l E X I T O L O S 
La mejor evidencia del éxito del sistema americano de examen de la vista, 
demuestra diariamente en los salones de los ópticos americanos con las multi-
tudes que allí acuden para aprovechar la liberal oferta que hacen de examinar la 
vista mediante el sistema americano y hacen un par de lentes esféricos de visión 
perfecta al costo máximo de $1-00. 
El propósito es evidente para todos: consiste en ganar poco para vender mu-
cho. Los ópticos americanos desean ser conocidos, no solamente en la Habana, 
sino en toda la Isla, como únicos que han rebajado el precio de art ículos de óp-
tica a la mitad sin dejarnos guiar de ideas anticuadas, no seguir costumbres aje-
nas sino ofreciendo siempre lo último y lo mejor, así en el método de examen co-
mo en la fabricación del artículo. Otra que prueba siempre el valor de alguna co-
sa, es cuando esa cosa comienza a ser copiada. Si nuestro método no fuera bue-
no, los demás no t ra tar ían de copiarlo, pero el público prefiere el artículo legítl-
tlmo y no la copia. 
Recuerden que estamos establecidos en O'Reilly núm. 102. Estamos seguros 
de que los más escépticos reconocerán nuestra energía y la calidad de nuestro tra-
bajo, si se dignan visitarnes. 
$1- f l í l -No c o n í i i n t s e , AMERICAN 0PT!CiAII.-0!R5!Í!y 102, * m 
T A R 1 E T A S J I MINUTO 
L a p r o n u n c i a c i ó n d e l l a t í n 
Por si no fueran bastantes las pe-
nas de la vida, las personas cultas se 
hallan ahora en un conflicto grave. 
Me refiero a los que al hablar en pú-
blico suelen citar textos de autoreá 
latinos. 
Resulta ahora que, según los dia-
rios de Par ís , hay cierta perplejidad 
y no pocas dudas sobre la manera có-
mo ha de pronunciarse el latín. No sa-
bemos si debe decirse Cicerón o Chi-
cherón, o Qdiquerón. 
La cuestión es importante, como 
puede verse, y han terciado en la ma-
teria no pocos latinistas y aficionados 
a la lengua del Lacio, o del Latió, o 
del Laquio. 
Porque en rigor sabemos cómo es-
cribían los latinos su lengua, pero no 
sabemos de cierto cómo la pronun-
ciaban. Si los romanos, que er n tan 
listos, hubiesen inventado el fonógra-
fo, o si Edison hubiese nacido en los 
tiempos de Horacio, u Iloratio. u Ho-
raiquio (¡Diqs mío, es para morirse!) 
a estas horas sabríamos habla? la t ín 
como Dios manda. Porque, con darle 
cuatro vueltas a un disco impresiona-
do con la voz de Ovidio, de Juvenal 
0 de Cátuilo, salíamos del apuro. 
Pero Edison tuvo el capricho de na-
cer veinte siglos más tarde, y ahí tie-
ne usted que ahora no sabe uno qué 
hacerse con la pronunciación de a.ia 
lengua muerta, aunque hecha inmor-
tal por los grandes poetas romanos. 
Pero lo más triste no es que igno-
remos cómo hablaban los hombres vle 
hace veinte siglos. De mucho más cer 
ca se nos olvida la pronunciación del 
habla. Hace muy pocos años, en Pa-
rís se suscitó una polémica sobre el 
cómo se pronunciaba el nombre de 
"Pe t ion ," célebre personaje de la Ke-
volución francesa; pues hay quien sos* 
tiene que se pronunciaba " P e c i ó n , " 
por razón análoga a la de la lengua 
latina. Ya ven que si no sabemos có-
mo se hablaba hace cien años, mis di-
fícil es averiguar cómo hablaban hace 
veinte siglos. 
Tampoco es fácil saber cómo se pro-
nunciaba la del castellano antiguo. E l 
apellido " X i m é n e z , " por ejemplo, 
1 rra J iménez con jota aspiraidi, o 
L-himénez con ce-haohe floja, como 
aún se pronuncia en catalán y en ba-
ble? 
Averigüelo quien quiera, pues a n i 
no me quita el sueño este asunto. No 
soy de la madera del Corregidor de 
Almagro, que se murió de pesar por-
que a un vecino suyo le salió corto 
un chaleco. 
P. GIRALT. 
E N A V I L A 
Cuando supe que venía a España, 
uno de mis primeros pensamientos fué 
é s t e : — " I r é a A v i l a . " 
Llevo ya tres años en la Península, 
y apenas ayer me ha sido dado con-
templar esta ciudad sacerdotal, que re-
zuma por sus murallas y torres ber-
mejas, no sé qué melancolía austera y 
v i r i l . 
Ello nada tiene de extraño. La me-
jor manera de no conocer un país, es 
vivir en él. 
—"Cómo estoy aquí—pensamos— 
ya iré más t a r d e " . . . 
Y no vamos nunca. 
Yo tetogo un amigo que vive más de 
quince años en París y que todavía no 
conoce el Museo del Louvre. 
—¿ Qué quiere usted ?—exclama.— 
Como aquí resido definitivamente, 
siempre me digo que un día de éstos 
he de i r . 
— Y hace quince anos que no llega al 
famoso día de estos, ¿verdad? 
—Eso es. 
Para mí si ha llegado, aunque des-
L a P A N A C E A D E SWAIM es hecha de la 
mejor se lecc ión de las rriás finas hierbas y 
raices medicinales. E s compuesta en j a r a -
be y es agrradaNe como miel al paladar. 
Gusta a los n iños y la toman con af&n. 
Aunque es agradable para tomar, es poten-
te en sus propiedades vivificantes y puri-
ficantes. Los niños flacos y débi les , o per-
sonas adultas debilitadas y cualquiera su-
friendo de enfermedades de la sangre se 
desarrollan fuertes y robustos bajo su In-
fluencia restaurativa sorprendente. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora Inglesa, buena profesora de 
su Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece & Jar clases en su morada 
y á domicilio. Eg-ido núm. 8. 
A Ag. 5 
L A M A Y O R P A R T E D E 
las Dispepsias son flatulentas. Después 
de comer se dilata el estómago, se sien-
te pesadez dolorosa, entra sueño y tarda 
la digestión. Basta tomar una copita de 
ELIXIR DE LACIOPEPTINA 
del Dr. BAUME 
para que desaparezcan los trastornos. 
Lo prepara y vende el 
• DR. GONZALEZ 
B o t i c a S a n J o s é 
Calle Habana 112. esq. á Lamparilla. 
C 3227 1-19 3068 1-Sep. 
B E F A R A E N G O R D A R 
u r q e : a l i m e n t a r s e : s i n o a n s a r e i l . e s t o m a o o 
A L I M E N T O PREDIGERIDO 
VINO PEPTONA BARNET 
V i iíXtTO 
pués de tres, al día de éstos, y con el 
espíri tu lleno todo de Santa Teresa, 
me he entrado en lo que pudiéramos 
llamar su feudo místico-, en este Cur-
go que, dentro de sus murallas, no ha 
cambiado aún, que está como cuando 
ella la dejó para siempre, al dirigirse, 
por úl t ima vez a Alba, donde murió y 
pÜB halla sepultada. 
Acaso, si la Santa volviese, encon-
t ra r ía los muros más viejos. Algunas 
torres, pocas, empiezan a desmoronar-
se. Acaso la sorprendería un bello pa-
seo que se extiende abajo, en la Vega, 
cerca ie la estación, y, sobre todo, oír 
el silbato de las locomotoras, que re-
suena en la amplia noche por las an-
chas torres mudas. . . Si ella, la celeste 
andariega hubiera conocido estas má-
¡quinas potentes, abría conquistado pa-
ra su Carmelo, no a España, sino al 
mundo entero.. . 
Mas, fuera de tales- cosas, toda está 
igual. La paz de los prados es la mis-
ma bajo la tibia caricia de un sol que 
a!quí nunca se desmanda hasta calen-
tar demasiado. 
Su convento, el convento de la En 
carnación, donde puede decirse que 
moró treinta años, yérguese, allá en el 
valle, manso y solitario, sin mostrar 
signo alguno de decrepitud. Más allá 
álzase, así mismo Santo Tomás, a don-
de iría tantas veces, fundado por los 
Reyes Católicos, y en cuya iglesia 
duerme, en admirable monumento de 
un mármol que parece marfil y que la-
braron las manos geniales del flbran-
tino Domenico Francelli, el Princioe 
don Juan, hijo vínico de Isabel y Fer-
nando, cuya estatua yacente es una 
maravilla. 
Allí están, por fin, tal como ella los 
dejó, la Catedral, San Segundo, San 
Pedro, y en restauración, pero conser-
vando toda su fisonomía de entonces, 
la bellísima iglesia romana de San V i -
cente. . . 
iNada distrae, pues, al pensamiento 
de la evocación piadosa de la Santa, y 
yo, la noche primera de* mi llegada, 
me pierdo en el laberinto de callej at-
las, camino a lo largo de las mura-
llas, entro y salgo por esas enormes 
puertas, que antes se cerraban al to-
que de cubre fuego, repitiéndome las 
palabras que Fray Luis de León d i r i -
gió a la Superiora Ana .de Jesús y a 
sus carmelitas descalzas: 
''iNo conocí n i ví a la madre Te-
resa de Jesús mientras estuvo en la 
tierra; más ahora que vive en el cielo, 
la conozco y veo." 
Y me recito, asimismo, a la sombra 
de esos muros seculares, y bajo un 
cielo tan copiosamente inundado de 
estrellas, que jamás lo he visto así n i 
en las noches de mis trópicos. 
Vivo sin vivi r en mí 
Y tan alta vida espero. 
Que muero porque no muero. 
Glosa 
" V i v o ya fuera de mí , 
• "'Después que muero de amor; 
"Porque vivo en el Señor 
"Que me quiso para s í : 
"Cuando el corazón le d i 
"Puso en mí este letrero: 
"Que muero porque no muero. 
"Aquesta idivina unión, 
" Y el amor conque yo vivo, 
"Hace a Dios ser mi captivo 
" Y libre mi corazón; 
" Y causa en mí tal pasión 
" V e r a Dios mi prisionero, 
"Que muero porque no muero. 
" A y ¡qué larga es esta vida! 
" ¡ Q u é duros estos destierros, 
" Esta cárcel y estos hierros 
" E n que está el alma metida! 
"Sólo esperar la salida 
" Me causa un dolor tan fiero, 
"Que muero porque no muero!" 
lEI mi lagro h e c h o . í o d o s oyenr 
EI ODITON RACHECprobado en 
3 0 a ñ o s p r a c t i c a c l í n i c a , c u r a 
á toda edad.y por c r ó n i c o s e a 
e! caso, la sordera y zumbidos 
de o í d o s , q u e pr ivan o i r . Uso 
fácil .s in pe l i g ro y efe a c c i ó n 
r á p i d a al ó r g a n o a u d i t í v o . q u e 
s e n s i b i l i z a y v i v í f i c a . Venden 
áundci lanerODITONRACHEir ias 
bot icas de A m é r i c a y Filipinas. 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir af Dr. Ra-
che l . ARENAL I . t?.Madrid.pros-
pecto expl ica t ivo .que s e r e -
mi te gratis. 
Hace ya más de tres siglos, | ah San-
ta Madre Teresa, que tu vivo deseo de 
morir cristalizó por fin!... 
De no morir morías : 
Ruega por nosotros.. 
Avila, como Toledo, está asentada 
sobre un trono de rocas, que escarpado 
y hostil se levanta de una gran plani-
cie, apacible y triste, por donde resbala 
cantando y rizando sus cristales, el río 
Adaja, 
Desde esta planicie, especialmente 
desde algunos sitios (como en direc-
ción a la Puerta del puente), es inde-
cible el aspecto de la ciudad, con sus 
murallas bermejas, sus nueve grandes 
puertas y sus achenta y seis torres. 
La •Catedral es una verdadera forta-
leza, cuya ábsida, doblemente almena-
da, forma cuerpo con la muralla mis-
ma. No es raro, por tanto, que haya 
servido de amparo inespugnahle al rey 
niño Alfonso Onceno, a quien, en esta 
ábsida, encerró el Obispo don Sancho, 
para hurlar las persecuciones de los 
infantes, que apoderarse de él intenta-
ban. 
E n Avila, asimismo, fué destrona-
do en efigie el Rey Enrique I V y allí 
reinó tres años, reconocido por su her-
mana Isabel (más tarde la Católica), 
el que fué, en realidad, Alfonso X I I , 
a pesar de que algunos historiadores 
no lo mencionan en sus cronologías. 
Dentro de los muros, el aspecto de 
Avila es de una castellana severidad. 
Las casas de granito se apiñan y aprie-
tan esquivas, en algunos puntos, de-
jando en otros, vagos solares y calle-
jas bordadas apenas por muros semi-
derruidos. 
Fuera de las murallas, el espectácu-
lo es más sonriente. La antíha planicie 
ondula suave, salpicada aquí y allí de 
enormes bloques erráticos, t ra ídos por 
no sé qué cataclismo milenario, hasta 
hincharse a lo lejos con las primeras 
derivaciones de la Sierra de Malagón 
y de la Sierra de Avila, mostrando a 
cada paso, los trigales rubios, salpica-
dos de amapolas rojas. 
Dentro de las murallas, que no tie-
nen pá t ina alguna, sino que muestran 
su piedra embermejecida a la luz cru-
da de este cielo, están, además de la 
Catedral, de la admirable casa de Po-
lentinos, los templos y conventos de 
San Juan, Santo Domingo, San Este-
ban y Santa Teresa. Esta úl t ima 
clausura, relativamente moderna, cou 
una iglesia del estilo de Herrera, se le-
vanta en el mismo lugar en que esta-
ba la casa de la Santa. 
Una capilla con bellos azulejos y 
un gran altar, ocupa el sitio.de la alco-
ba donde el año de 1515 nació, de don 
Alfonso de Zepeda y de doña Beatriz 
de Ahumada, la que debía llamarsG 
Teresa de Jesús. 
Confieso en que mi alma se removie-
ron muchas viejas emociones, al ver la 
estrella que en el pavimento señala el 
lugar preciso en que la gran mujer 
vió por primera vez la luz del sol. 
Una vieja devota me servía de Ci-
cerone. Caía sobre la iglesia todo el 
arcano prestigio de la tarde. 
Yo escuchaba con recogimiento, más 
que lo que decían los labios desdenta-
dos de la anciana, lo que expresaha la 
maravillosa elocuencia del crepúsculo 
en la paz absoluta de la cap i l l a . . . 
— " L a desgracia de Avila"—excla-
maba más tarde la buena vieja epluta-
da, a tiempo que salíamos a la quieta 
plazuela que se extiende entre el tem-
plo y la Puerta de Santa Teresa;— 
" l a desgracia de Avi la es que la San-
" t a no haya muerto aquí. Los de A l -
"ha de Termes no tienen el derecho 
"de poseer su cuerpo. Aquí nació ella 
•y debía reposar a q u í . " 
Razón de sobra tiene la abuela ¡ pero 
Alba no cederá jamás su tesnr 
cuerdo que en cierta ocasión ^ 1 
sando de la Santa con el B> 'V^?-
ba de Benvick, que como Señn ^Al-
Vil la posee una de las llaves e ^ 
ero, me manifestó con eran Sepllí-
que " j a m á s " el euerpo p ^ : ' ^ 
dr ía de donde estaba, ni n a í 80 Sal-
bajo las bóvedas de la gran ¿ t ^ 
que la aristocracia española, 
fanta dona Paz a la cabe¿ * • k 
•Santa Teresa en el lugar d¿ Z ^ t A 
sito. u f̂áo-
No volverá, pues, a la vetusta v TV. 
sativa ciudad feudal, la que en ^ ^ 
alcoba convertida hoy en capill^í?!1 
los ojos a este mundo que. oca f 0 ^ 
avidez del otro, quería a po<?o deif^ 
No v o l v e r á . . . pero -qué i J * * ' ; 
si su alma irapresrna aún este ama 
te, estas torres, estos muros de 
dad y de amor! Si el p res t id d 
recuerdo es tal que, señuelo de 
contemplativos, la hace aparecer?1 
donde quiera, en todos estos recodj? 
misticismo y de sombra! á 
Sí, Alba posee el cuerpo pe^ 
la posee el alma de Santa Teres* 3 
Jesús, aquella alma ansiosa, Qt,e ̂ ' j 
decía: 11 « 
Alma, buscarle has en mí, í ' 
Y a mí buscarme en tí. 
^ " D e tal suerte pudo amor ' 
' 'A lma , en mí te retratar ' 
•'Que ningún sabio pintor 
" Supiera con tal primor 
" T a l imagen estampar. 
"Fuiste por amor criada 
"Hermosa, bella, y así, 
" E n mis entrañas pintada, 
" S i te perdieras, mi amada 1 
" A l m a , buscarte has en mí.'" 
Esa alma es la que he venido va 
también a buscar en Avila; esa eA 
que he encontrado, en la almenada 
ciudad ascética, bajo la luz engendra, 
dora de misterios de 
la rosa del vitral por siempre abierta, 
que cantó el gran poeta Heredia, (J 
uno de sus esplendidos sonetos! 
amado ÑERVO 
C A M A R A S 
Kodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográficos 
á precios de fábrica, fotografía de 
Colominas y Compañía. San Ra. 
fael 32. Retratos desde un peso la me. 
dia docena en adelante. 
6RAN E X C U R S I O N V ^ W 
El domingo 22 de Septiembre sa 
efectuarán una excursión a Matanzas, 
y a juzgar por la animación qiv? se 
nota entre los elementos más 
guidos de nuestra sociedad, pronete 
ser uno de los mejores paseos de 
índole, pues el éxito creciente (ue 
vienen alcanzando debido al servido 
esmeradísimo que prestan los Feri> 
carriles Unidos, hace que ss veas i ; -
vorecidas por un público escogklc, 
que habiéndose dado cuenta de lo có 
modos y económicos que resultan es-
tos viajes, así como de las bellezas y 
atractivos que posee la pintores a 
ciudad de los dos ríos, han hecho de 
ellos un paseo favorito. 
Las personas que deseen visitar Uí 
espléndidas Cuevas de Bcllamar, de-
ben aprovechar esta oportunidad, 
pues los automóviles para las mismai 
se encont rarán en la estación a la 11̂  
gada del tren, costando sólo un pes0» 
con entrada a ellas inclusive, si se P1^ 
senta el boletín de excursión. 
El tren saldrá de Villanueva a las 
ocho y media a. m.. regresando '!« 
Matanzas a las 4 y 45 p. ni., y los pa-
sajes de ida y vuelta cqstarán $2.3| 
en primera ^lase y $1.50 en tercer?.. 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A " O R E L L A N A " 
SISTEMA UNIVERSAL 
Enseñanza por correspondencia. Enseñanza directa. Enseñanza en VEINTE 
lecciones. ¿Cuánto t a rda ré en aprender taquigrafía? El tiempo que quiera dedicar-
se a la práctica de este estudio.—La correspondencia al Director de la Acaderri* 
Apartado de Correos núm. 1684. . 
C 2909 alt. 26-20 A. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como k de L A TROPICAL. 
C R E P E D E S A N T E 
R U M P F 
Plarca registrada en 
fa Habana N9 57*>6. 
c o n la U n i ó n / n t e r -
n a t i o n a l N0216. 
C o m p r e n ó e x i j a n e x c / u s i \ / 9 m e n l e l a s 
ú n i c a s c a m i s e t a s l e j i t i m a s d e l a M a r c a : 
C R E P E d e S A N T É R U M P F . 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
s/ f . Dupasq^ 
Un Frasco, á $ 0-80 
Por 4 Frascos, á $ O-6-i 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FAF MAGIAS 
EXUA DE SARRA 
Droaruería S 
FABRICA! 
m S T S E A P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A R R Á - S > B I , 0 $ > ~ E F E B V — — 
Y ASEGURE UN DIA FELIZ 
D R O G U E R I A S A R R A 
Oios 
1Í1W. 
J u d i c i a l C r ó n i c a 
EN L A AÜDIENCIA 
EI1 la Sala de lo C i v i l - V i s t a s 
^ celebraron ante este t n -
\ver . , ^ 
nal tres vistas. 
r del incidente de nulidad sobre 
^ establecido'en el juzgado del 
í*5 ' nnr don Manuel B . García con-
-N'Grtlos herederos, sucesores o causa-
tra 10S de dou Francisco Garc ía ; 
^ ^ i incidente de la pieza separada 
líV vín de menor cuantía, proce-
oe1- JU1Ĉ  ^uz<rado del Oeste, estable-¿ef'ñor doña0 Angela Falcón contra 
- r amen Pérez, para tratar de 
00Da cuentas de administración, y la 
frincidente sobre impugnación de 
Í L r a r i o s de la pieza separada for-
l 0 T .ara tratar de la ejecución de 
a sentencia. Con motivo del j u i -
" de mayor cuantía establecido por 
j0 Gabriel Herrera Duarte contra 
•i sucesión de doña Carmen Medina. 
Representaron a las partes, respec-
tivainente, los letrados señores Val-
r y Celorio; Vivancos y Fernandez Sado y Gay y La Guardia^ 
Quedaron conclusos para fallo. 
De la Fiscalía 
El Ministerio Fiscal ha formulado 
rnclusiones provisionales interesan-
do se imponga al procesado José Gar-
cía por haber causado lesiones por 
Ireprudencia a Pedro García y â  Ma-
ntel González, dos meses y un día de 
arresto mayor. 
Expediente de indulto 
Actualmente se tramitan en la Sa-
la Segunda de lo Criminal las solici-
tudes de indulto de los penados José 
Jiaría Calasanz Poey, Félix Milián 
Alonso. Luis Cartaya Cartaya y Plá-
cido Llanes Basallo. 
Se encuentran pendientes dichas 
'sclicitudes del informe respectivo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Rafael Riera, por le-
siones. 
. —Contra José Xúñez, por homici-
dio. 
Sala Segunda 
Contra Félix Rodríguez y José Fe-
lipe Llerena, por lesiones. 
—Contra Abelardo Cañizares, por 
lesiones. 
Sala Tercera 
Contra Arturo Roque, por usurpa-
ción de funciones. 
—Contra Manuel Queira, por robo. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señeladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-Administrati-
vo de esta Audiencia, para hoy, 19 
de Septiembre, son las siguientes: 
Audiencia. Gobernador Civi l de 
Finar del Río contra resolución del 
Presidente de la Repiiblica. Conten-
cioeo-administrativo. 
Ponente: Valle. 
Letrado: Rodríguez Acosta. Señor 
Fiscal. 
|( Marianao. Will iam B. Fair contra 
'The Ilavaua Central Railroad Com-
Hny" sobre nulidad de expediente 
promovido por dicha compañía sobro 
D I A R I O D E L A MARINA.—©d^ión de h macana. Septiembre 19 de 1912 
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expropiación forzosa. Mayor cuant ía . 
Ponente: Edelman. 
Letrados: Mart ínez y Bustamante, 
Procuradores: Sterling y Granados. 
Oeste. Ramo separado al mayor 
cuantía Genoveva Ramón contra re-
presentantes legales concurso Nati-
vidad Iznaga, herederos o causaha-
bientes para costas y diligencias cum-
plimiento ejecutoria. Incidente. 
Ponente; Edelmann. 
Letrados: Fuentes y Yiondi . 
Procuradores: Pereira y Castro. 
Estrados. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia, hoy, de 12 a 5, las personas si-
guientes : 
Letrados: Luis F. Núñez, Mariano 
Cara^uel,. Carlos de Armas, Emilio 
Fernández, Julio Batista, Salvador 
Baró, Emilio Fernández , Moisés A. 
Vieites, Roberto Tiant, Raúl de Cár-
denas, Luis V . Barba, Miguel Vivan-
eos, Fermín Aguirre, Gerardo R. de 
Armas, Isidoro Corzo, Enrique Cas-
tañeda, Indalecio Bravo, Raúl Ga-
l le t t i , Julio Arcos, Antonio Gutiérrez 
Bueno, Guillermo Adams, Felipe 
Prieto y Mario Díaz. 
Procuradores: Sierra, Reguera, 
Dauray A., Granados, Valora, Ferrer, 
Llanusa, Chiner, Sterling, Toscano, 
Rodríguez, Barreal, Pereira. Llama, 
Tejera, Castro, Daumy I . , Zayas,-Sa-
rra ín . Urqnijo, Rovira y Lóseos. 
Partes y Mandatarios: Ramón He-
rrera, Isaac Regalado. Pedro H . Ria-
na, Fernando G. Tariehe, Mar ía So-
fía Saussol, Francisco Díaz, Tomás 
Radillo, José García, Manuel Soto, 
Benito Fernández, José Navalles, 
Francisco Cortezo. Alfonso Per ramón, 
Ramón Tllps, Enrique Dole, Oscar de 
Zayas. José Carrera, Justo Duran, 
Alfredo Blanco, José Dionisio Suárez, 
Juan I . Piedra, José Tila, Pedro M i -
guel Cuesta, Esteban Martínez, Pablo 
Bregolat, üeo t ino Penín, Rafael Vé-
lez, Joaquín G. Sáenz, Luis Márquez, 
Alberto Pons, Francisco G. Ferregur, 
Enrique Feyt. José H^rmida, Ber-
nardo Real. Narciso Ruiz, Rafa ni Ma-
rur i , Guillermo L . Rorirosa. Francis-
cc López JRincón. José F. Velasco, 
Manuel Grande, Evaristo R. Abascal, 
Ruperto Fernández . José Rodríguez. 
Juan J. González, Alfonso López Val-
dés. Ar turo Romero, Pedro Piña, 
Luis F. Madrazo. Manuel Pola. Dul-
ce María Armand, Bernardo Chaple 
y Francisco Quirós. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
En la tarde de ayer entró en puerto 
el vapor español "Reina María Cris-
t ina . " procedente de Veracruz, tra-
yendo carga' general y 20 pasajeros 
para la Habana, de los cuales 7 son de 
primera y 9 de segunda. 
También trae 83 pasajeros de trán-
sito para Europa. 
Entre los pasajeros que trajo para 
la Habana figuran el dentista meji-
cano Aiejandro Cabrera, las señoras 
Catalina del Río de la Torre, Dolores 
Díaz Delgado, Emilia Brito viuda de 
Falcón y su hija Emilia, Teresa Fr»;i-
ias Ollor y don José María Rivas Es-
tobar, comerciante colombiano. 
EL VAPOR '1 SAINT F I L L A N S . " — 
UN BERGANTIN DESARBOLA-
DO. 
Ayer entró en puerto el vapor in-
glés "Saint FiHans,,, procedente de 
Buenos Aires, vía denfuegos, con 
cargamento de tasajo. 
F l capi tán de este buque dice que 
navegando de Cienfuegos para la Ha-
bana encontró a la altura de Isla de 
Pinos ai bergantín de bandera ingle-
sa "Athenae." que se encontraba en 
malas condiciones, desarbolado, te-
niendo roto ed palo trinquete, lo mis-
mo que el mastelero y el mayor. 
Del bergant ín pedían auxilio por 
medio de banderas, pero el capitán 
del vapor dice que no le fué posible 
prestárselo. 
E l " Athenas" es un barco de ma-
dera, de 706 toneladas. 
Tiene 164.4 pies de eslora, 36.5 de 
manga y 16 de puntal. 
Fué construido en 1888, en New-
port. 
Lo manda el capitán Marcial. 
Procedía de Mobila, con cargamen-
to de madera para el puerto de Cien-
fuegos. 
E L " M I A M I " 
Con carga, correspondencia y 26 
pasajeros llegó ayer tarde, proceden-
te de Key "West, el vapor amerl ano 
" M i a m i . " 
Llegaron en este vapor los señores 
Ignacio Chávez, J. M. López, Manuel 
Balbis y Rafael Gutiérrez. 
EL " B A I R E " 
Para Oriente salió ayer tarde el ca-
ñonero "Ba i r e . " 
VAPOR " L A P L A T A " 
Según cablegrama recibido por 
sus consignatarios los señores Heil-
but & Kasch, dicho vapor l legará a 
este pueHo, procedente de Progreso, 
el dia 19 del actual, al medio día, y 
saldrá el 20 al medio día para Cana-
riasj Amberes y Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el Muelle de Paula el 
19 del actual hasta las once de la 
mañana, y las pólizas en la casa con-
signataria en dicho día y hasta la ho-
ra indicaJda. 
Los pasajeros serán trasladados 
gratis a bordo en un remolcador de 
la Empresa, el que saldrá de la Ma 
china el dia 20 del corriente, a la?, 
diez de la mañana. 
L E V E 
José Soane Cortés fué asistido en 
la Casa de Salud " L a Benéf ica ," de 
una herida en el antebrazo izquierdo, 
que se causó al caerse de una tonga 
de sacos. 
OFENSAS A L A MORAL 
El vigilante Joaquín Cruz acusó en 
la estación de la policía del puerto a 
Luis Leandre, por ofensas a la mor.-j. 
A V I S O , NO AMENAZA 
Habla un escritor eminente.—Las do-
lencias pulmonares. — E l mucho 
tai iarse. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde nn 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén 
efectos fotográficos. 
C I E O S B E L 1 T E Í . S 
do los Hombros. 
Oapar*lL--ado. 
FT-ocJ <>,Sí 40pía4.fi 
Siempre i 1» véndenla 
Ftrfnaeia M Dr. Msmmí 
JohmM». E¿ ocrado i 
otros, lo corará k oslad. 
Bag» la prneba. Se sol*. 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO. 
PIOAL. 
Dice un eminente escritor médico: 
^Las enfermedades más pernicio-
sas y fatales de cuantas acosan a la 
humanidad, las que más son de temer, 
son enfermedades de carácter u ori-
gen pulmonar, empezando por alguna 
forma de tisis y continuando la lista 
con pulmonía, pleuresía, bronquitis, 
asma, etc., etc." 
No es cuestión de amedrentarse ni 
de acobardarse por lo dicho, sino de 
precaverse y de andar con cautela. 
Hablamos en son de aviso, no de 
amenaza. 
Para resguardarse de toda diñen1-
tad pulmonar, que a menudo comien-
za con el más insignificante resfriado 
(insignificante en apariencia) la cueá-
tión se reduce a simple materia 
de nutrición, bastante nutrición, 
cuanto más, mejor. 
Por otra parte ¡ esta cuestión d i nu-
trición es menós de volumen que de 
calidad. 
Un hombre puede engullir kilos y 
más kilos de pan, carne y de cuant) 
hay^ lo cual, si en unos casos alimen-
tan y engordan (y a saber con qué 
clase de gordura) en otros sobrecar-
gan y atoran el organismo, lo que ya 
pasa de marca. 
Empero no importa en qué estado 
o condición se encuentre la persona, 
la Ozomulsión jamás se separa de sus 
atribuciones n i desmiente su bien ad-
quirida fama. 
La Ozomulsión jamás cesa de ali-
mentar y nutr ir , de hacer bien a quie-
nes la usan. 
Y esto sucede así porque en sus 
componentes, que son todos de lo me-
jor que en su clase existe, no entra 
la más ínfima part ícula que no tenga 
su f in determinado en el procedimien-
to curativo, nutr i t ivo y vigorizador a 
que responden la fórmula y el objeto 
de esta excelente preparación. 
La Ozomulsión conservará siempre 
el cuerpo y el sistema en las debidas 
condiciones de vigor y fortaleza, for-
taleciendo los puntos débiles y ele-
vando el tono general de la constitu-
ción del individuo. 
"Tengo el gusto de informar a us-
tedes que hemos obtenido un gran 
éxito con el uso de su preparación 
Ozomulsión. 
-Mi madre, que hacía más de cinco 
meses que padecía de fuerte dolor en 
la espalda y terribles mareos, que mu-
chas veces la ponían en cama, toman-
do la Ozomulsión se ha curado del to-
do ." 
M A R C I A L AZOFEIFA S., 
Santo Domingo, Costa Rica. 
Los frascos color pardo de la Ozo-
mulsión no tienen los cuarterones 
hundidos como los de todas las otras 
emulsiones para disminuir la canti-
dad. 
Los frascos pardos de la Ozomul-
sión son de dos t a m a ñ o s : frasco gran-
de de 16 onzas y frasco mediano de 8 
onzas. Nada de cuarterones hundidos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Co., N . Y . 
S"* ARPEL 
PARA QUE LO LEAN TODOS 
AQUELLOS QUE 
P A D E C E N D E F I E B R E 
La Señora Doña E. Arpel, de Borbdn 
[Francia), de28 años de edad, sufría desde 
hacia dieciocho meses de fiebre, y casi 
todos los dias veíase acometida de 
escalofríos que la tenían diente con diente 
por espacio de una hora. Después se la 
presentaba una fiebre ardiente y sentía 
una sed devoradora. 
Habla llegado á tomar una enorme 
cantidad de sulfato de quinina en polvo 
y en pildoras hasta el extremo de oue su 
estómago no podia ya tolerar más. La 
desgraciada señora estaba abrumada 
por mil enfermedades que son la con-
secuencia de la? fiebres palúdicas; ha-
bíansele retirado sus periodos, tenia la 
cara hinchada y el vientre enorme y el 
bazo había aumentado el triple de su 
volumen 
o Los sufrimientos por que he pa-
« sado, dice ella, durante un año, no son 
t para contados. Por espacio de tres 
« meses be 
a t e n i d o 
« q u e 
a guardar 
c cama i 
« basta tal 
a p u n t o 
c me en> 
a contrabi 
a d é b i l I 
a Durante 
« 25 dias 
« tuv;e el 
%c v i e n t r e 
« hincha-




a y lo poco que comía se me asentaba 
« sobre el estómago como una masa de 
« plomo. Imposible el dormir por la 
o noche, durante la cual entreveía la 
« muerte, y me entregaba á una sombría 
« desesperación. ; Es tan duro e*o de 
a morir k los 28 años 1 » 
En estas condiciones se hallaba cuando 
por prescripción del Doctor Regnault la 
distinguida señora tomó el vino de Qui-
nium Labarraque & la dos^ de k copitas 
por dia. 
¡ Cuál no fué su sorpresa y su alegría 
al verse al poco tiempo completamente 
curada! 
« A penas, continúa relatando, s] 
o habla llegado á tomar ocho dias el vina 
o de Quínium Labarraque cuando ya 
o observé una mejoría sensible ; había 
c cesado la fiebre é igualmente habían 
c desaparecido la hinchazón y los dolo" 
« res. presentándoseme de nuevo el 
« sueño, el apetito y la posibilidad de 
c digerir. Quince días más tarde me 
o hallaba completamente curada y desde 
o esta época, que se remonta á dos 
« años, jamás he vuelto á tener fiebre 
« y me va perfectamente. » 
El uso del Quínium Labarraque á la 
dosis de una ó dos cepitas después de 
cada comida, basta, en efecto, para 
curaren poco tiempola fiebre más rebelde 
é inveterada, y la curación por este me-
dio obtenida es más radical y más segura 
que usando la quinina sola, á causa da 
que el Quínium Labarraque contiene los 
demás principios activos de la quina, los 
cuales completan la acción de la quinina. 
Este medicamento tiene por Dase uu 
extracto comp'eto de quina que con-
tiene todos los principios útiles de la 
preciosa corteza disueltos en los vinoa 
de España más exquisitos. 
Cuando por residir en países en donde 
la fiebre se produce, el enfermo se ve 
obligado á permanecer en medio de los 
miasmas que fueron la causa de su en-
fermedad, entonces es cuando la acción 
del vino de Quínium Labarraque ei 
Incomparablemente superior á la de todo 
Dtro laedicamento. 5 
G. L M O N GHILDS Y OIA. LTD 
faAJíQVEROS.—MKIICADKR-ES -'2-
C a M originalmente e.tablecida en 1S44 
Giran Letras & la vista sobre 
Bancos Nacionales de los Estados Unido*. 
Dar especial a tenc ión ^ » „ , „ 
ORAJVSFERÜ^CIAS P O K E L C A L L M 
C 2366 78-1 JI . 
HIJOS DE R. AR8ÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 3 H a b a n a . 
Teléfono A-65«4.—Cable: « R a m o a a r s ü e " 
JXpóí i toa y Ouentajs Corrientes. Dep6-
•itoa de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é Intore-
•es. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valore» 
y frutos. Compra y venta de valores p ü -
bllcs é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre la« 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canaria*. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 1B6-1 Ab. 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NUMS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras 6 
corta y larga virta y dan cartas de crédito 
sobre New York, Flladelfia, New Orleana. 
San'Francisco, Londres, París , Madrid, Bar-
celona y demás c -p í ta l e s y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjic* 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertok d« 
Méjico. 
Zn combinación con los señorea P. B . 
Holl ín and Co., de New Tork. reciben ór -
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben pot 
cable directamente. 
C 2365 78-1 Jl. 
J . B A L C E L L S V G * . 
(S. en O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y glraa letras 
ft corta y larga vista, sobre New York. 
Londres, París , y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares f 
Cariarlas. 
Agentes de la Compañía de Seguros coa-
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 2368 156-1 JL 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-174U. Obispo aOm, Z1« 
Apartado rú»aero 71G, 
Cable BANCKS. 
Cuentas eorrientes. 
DepOaitoa con y sin Interés . 
Descuentos, Plgnoraeionfte. 
Cambio de Mbaed^a. 
Giro de letras y pagos por cable sobrs 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia . I t i -
lla y Repúbl icas del Centro y Sud-Amft-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Cañarlas, aaf 
como las principales de esta Tela. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO D E ES» 
P A S A E N L A I S L A D E C U B A 
C 2367 78-1 JL 
I . G E L A T S Y 
108, A G U I A R IW*, esqnfaus A AHARiQUR> 
Hacen pasos por el cable, fac i l i íaa 
cartas de crédito y giran letras 
fi corta y larga vinta. 
sobr» Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rtco, 
Londres, Partó, Burdeos, Lyon. Bayona* 
Hamburgo, Roma, Ñ i p ó l e s . Mi l in , Génova, 
Marstila, Havre, Lel la , Nantea. Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
2877 156-14 Ag. 
?aiFESiilES 
PEDRO ARANGO Y P I Ñ A 
ABOGADO 
Ha trasladado su bufete a Villegas nú-
«"o 13, altos, de 1 a 4. J Ü " 26-18 S. 
DR: lugas ALVAREZ CERicE C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A M- G,WENEZ LAM,ER 
Exdirector del Asilo de EnajenadoM 
Especial ista en enfermedades nerviosa» y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San R a -
fael núm. I, altos. 
C 3139 26-5 Sep. 
I OE 
í«ud 
moNSO B E M O i l 
A O G A D O S 
lo: San Ignacio nünr.. 30, de 1 i 5. 
Teléfono A-789U. 
JL 18 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
DR- T O M A S S A L A Y A 
^ ' « d e r AniOGAIÍt> Y NOTARIO 
SOC' «'«o». Te lé fono A-2244. 
^ 1-Sep. 
D R . R O B E L I N 
•»í^^rioL, S,FiLl8. SANGRE 
oraciones rápidas por sistemas 
• » N S I L T A S D E 12 A 4 
T e Í v 2 I A N U M E R O 91 . 
1-Sep. 
D 0 C I 0 R C- E - F I N L A Y 
V En'ermedade. de loa Ojo* 
' de loa Oídos. 
C»,Ia»o nft̂  .CONSULTAS: 
^ 11 • " y de 2 a 6. 
Para Jt^,oao A-4CH. 
r " y Vlemea, de 4 a 5. 
* • •« i - IB, entre 
SO-'7 Teléíono: t 
GONZALO G. PUfMRIEGA 
ASOCIADO 
H O R A S D E CONSULTA: D B 1 A 4. 
Estadio: Prado núm. 123, principal, derecha. 
Te lé fono A-I221 Apartado 9»» 
C 3194 26-1' Sep. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Eniíerznedades del Esidmaaro « lateatlaaa 
exeloalvameate. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y mlcroscftploa 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lamparil la a fren. 74, altes. 
Teléfono 374. Automát ico A-8H1 
3038 1-Sep. 
L A B O R A T O R I O 
CLJNICO-QUIM1CO 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D K J O 
Cenapostela »&m. ! • ! 
Entre Muralla y Teniente Rey* 
S« practican anfi-liols de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, agruaa, abon 
minerales, materias, grasas, asúcares , ete. 
AnAIlaia de orines (completo), es-
patos, sansre 6 leche, des peses (3.) 
T E L E F O N O A-3d44. 
3034 1-Sep. 
C O N C O R D I A 3 3 Y O R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesoras para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con loa aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
= = = = = = = = = = = = ^ ^ P « E C I O S 
Extracciones, desde % 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " 2-00 Incrustaciones " . . . 5-30 
Orificaciones " 3-00 Dentaduras 9 . .; 1272 
P U E N T E S D E O R O , desde $ 4 - 2 - * p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 2991 26-1 Sep. 
D o c t o r e s I g n a c i o P lasenc ia 
é I g n a c i o B . P l a senc i a 
Cirnjano del Hospital rjdmero Une 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clragla en venera! Consul-
tas de 1 i í. Empedrado 40. Te lé fono 
3057 1-Sep. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E VIftOS 
Consultas de 12 & 8.—ChacOn 81. esquina 
& Aeruacate. Te lé fono 810. 
y K , Vedado. 
11ÍA 
n ' JUST0 P. GUTIERREZ-
OCULISTA 
^ u d e . 940n8U,tas ^ 12 a 3 
-^L_2990 Teléfono A-5290. 
f\ . 26-1 Sep. 
u!;. ^ z a l o P e d r o s o 
^ ^ • U t í V 1 ^ h o s p i t a l n c m . 
í'-',teed,H arln,u-1"". •tfllla y ea-
T ' a - * « e u ? 0 t r ; ; ^ P > - - r «M-to-eSpico. 
ifin l « . '* S»flll» -
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se bace cargo de todo shunto relaciona-
do con su profesión, y ademts de la eomprn 
y venta de propiedades rdatlcaa y urbana» 
Apartada \90t, 
O « a 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Re la a 06, alota. 
G. 
Telé foae SS18 
F . • 
por el "«06" 
* intravean«a. 
65: 
N U M E R O 20. 
. ,315-1 . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
K S P E C t A X I D A D V I A S URIXARIAJJ 
Consultas: Lu» nüm. 15. de IX A S. 
3041 1-Sep. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nlñoa, seSoraa y Ctrosla 
en general. CONSULTAS: de 18 & 8. 
Cerré uHax, Í1P, ^ Telífeme A-VTU. 
Dr. S. Alvartz y Guaiuga 
OCTO L I S T A 
del Hospital de Paula, de las eecuelaa da 
París y Berlín. Consultas de 1 4 8. Po-
bres ds 8 1 4, un paso al mes. 
Industria atlBcro 19B 
3037 1-Sap. 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Especialista del Centro Astmrlaae 
Vías Urinarias. Sífilis. Enfermedades da 
Señoras. 
Consultas ds 1 & 4. 
Empedrado aftas. 19. Telefono A-24P» 
3056 1-Sep. 




fim. 73. Telefone 792. 
1-Sep. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D B 
L A ASOCLACIOIf CAJTAJUA 
C I R U G I A G E N E R A X 
Censnltas diarias 4* 1 á S. 
Lealtad aftas. M . Telefono A -
3048 1-Sep. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoteo-
d a y esterilidad.—Habara número 48. 
Consultas: de 11 & 1 > de 4 4 S. 
3119 1-Sep. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Faenltad de Parla 
BEpeclalista en enfermedades del estd-
magro é intestinos, seg-ún el procedimiento 
de los profesores dectores Hayem y "Wln-
ter. de París , por el aná l i s i s del Juco ffAs-
trlco. R e g r e s a r á su viaje & Parí;, en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos». 
3061 1-Sep. 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de sefioras. Vías urina-
rias. ClruJIa en greneral. Consultas de 18 
4 8, en San Lázaro núm. 24fi. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 4, nüm. 87. Ve-
dado. Te lé fono F-2505. 
3066 1-Sep. 
ABOGADO 
Aguiar 68, altos. Consultas de 2 á 5. 
3032 1-Sep. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la ISsenela de Medicina 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 4 2 de ia tarde 
Sfeptnne nOm. 4S, bajea. Te lé fono 14B*, 
Gratis sólo lunes y miércoles 
3051 1-Sep. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 8 4 4. 
Ceupostela 28, moderno. Te lé fono A-4MS 
3052 1-Sep. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Cntedrfttleo por opoa ldón de l a Pacnltad de 
Medicina.—Cirnjano del Hospital Ifft-
niero Leo.—Consultas: de 1 4 S. 
Anlsead nOm. S4. Te lé fono A-454<4 
3059 1-Sep. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina SS. Te l é fono A-2S2S 
3050 1-Sep. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medadea venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 4 3. 
! Las nftm. 4S. Te lé fono A.lS4ft 
3044 1 Sep. 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Censnltas y opera el-i. de S S I I y de 1 4 3 
dBUJAJíO-JDfDNTISTA 
X X ^ x l o ^ r x » n . . l i o 
D R . B E R N A R D O M O A S 
D I R l i C T O R V CIRVJAJfO D E L A QUINTA, 
D E D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAS: D E 2 A 4 
L U N E S . M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR E L 600 
3064 1-Sep. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29, a l tos 
3040 l-SefL 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
Médico de U Cana de Beaeficeaeta 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades dv loa 
i . m e d i c a s y quirúrglcaa. 
Consultas da 12 4 2. 
Almiar nftra. iOSH» Te lé fono A-S6M, 
3049 1-Sep. 
3046 
.Prado número 108 
1-Sep. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del C Pulmones, Ner-
viosas. Piel y Veréreo-slfiLIticaa. 
Consultas de 12 4 2. I>fas festivos de 13 4 1. 
Trocadcro 14, aatl«rs... Te lé fono A-S41S. 
3053 1-Sep. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un autom'i\-.l para transportar 
al «níermo. 
Barrete 62 Gnanabacoa. — Te lé fono S I U , 
Hornaza 32 Habana.—De 12 A 2. 
Te lé fono A-3646. 
3031 l-Sep. 
Polvos dcatrlflcea, elixir, cepillo*. Cen-
snltas: de 7 4 &. 
9845 26-22 Ae. 
Laboratorio dei Dr. Plasencia 
AMARGURA NUM. 59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 2992 26-1 Sep. 
DH.EUGE i i ' j ALBO Y CABRERA 
Antiguo Méú.-o del Dispensario do Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos dei Hospital NOmero Uno 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueve' y Sábados, de 3 & i . 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Loa ¿fjaieU^..t»S^¿i|Á^>iL^UjT?ea.) 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCQ 
ABOGADO Y Sí OTARIO 
Tejadillo nfim. 11. Te tfono A-3044. 
8549 78-21 J L 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrgicas . Enferme-
dades del pecho y de las v í a s dlg-estivas. 
Consultas de 2 4 4. 
San ^UjrarL^^.Císaulaa 4 Ssa Nlcolds 
§ * v. ^ ^ ^ w 16-14 Sep. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 4 4 
T E L E F O N O A-TOÍS. 
3042 1-Sep. 
D R . L A G E 
W A S U P J K A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O . 
L U P U S . H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C L A L B S . B E R N A Z A NUM. 4«. A L T O S 
Consnltaa de 1 4 4. 
C 2925 26-22 Ag. 
DR. RICARDO J U M A D E J O 
M E D I C I N A T CIRUGIA. 
Conanltas de 12 4 i . ..Pebres crasis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes Kaiv4niras, Far4d' -
cas, Masaje vibratorio, duchas de airo ca-
llente, etc. 
Teléfono A-S544v—.Coaipoetela 101 (hoy 148) 
3035 ^ ^ v - . . i .gep. 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Clrnjanu del Honpitnl Nfimero Uno. 
Eapeclallata del Dinpensarlo " T n m s y t ? 
Vlrtndes 138.—Teléfono A-3176. 
Clrajla.—Vía» Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
3043 1-Sep. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Garecntn. Naris y Oldee 
Consultas de 1 4 3. Consulado 114 
3060 1-Sep.' 
D r . J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z 
Garés 4 .—La Cornfia. . 
H a abierto de nuevo su Pol ic l ín ica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venérea?. 
3030 l-Sep. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
a b o g a d o s 
c u b a num. 50. t e l e f o n o 5 1 » 
d e 8 a 11 a . m. y d e 1 a 5 p m. 
303^ I - S q ^ 
rIE—•.'.̂ «•ciji» ia mauana. ¡Septiembre -IO Ue 1912 
1 
Xa ci ciencia 
domestica 
A pesar de los infinitos cambios en 
las eondicioues de nuestra vida mo-
derna, el hogar sigue siendo base y 
centro de la socieda.l: lo que ha varia-
do os la manera de administrarlo. 
E l desenvolvimiento industrial del 
siglo lia quitado de las manos de la 
mujer muchas de siís ocupaciones an-
tiguas y tradicionales, a la vez que hau 
surgido para ella nuevas obligaciones 
que no solía desempeñar. De la dispa-
ridad que existe entre estas condicio-
nes sociales diferentes y la preparación 
inadecuada para adaptarse a ellas ha 
nacido el fermento de rebeldía, el de-
sasosiego del espíritu femenino ac-
tual. 
Como la generación joven sigue las 
huellas de la anterior, como las ma-
dres son las que inician a las bijas en 
les misterios domésticos—de un modo 
empírico, sea dicho al pasar—resultan 
muy insuficientes estos conocimientos 
superficiales para resolver los gran 
des problemas domésticos, hoy reduci-
dos a ciencia, que en la mayoría de las 
"Tniversidades constituye una impor-
tante asignatura. 
La que quiere ser dueña de casa sc-
cumdxim artcm y regir a sabiendas su 
hogar encontrará en su misión mate-
ria para la meditación y el estudio. 
'El movimiento feminista bien enten-
dido no echa a un lado los deberes del 
ama de casa, por ser cosa baladí y ser-
v i l , sino considera el papel de esposa y 
madre como cosa elevada y grande, 
merecedor de todo cuidado, empeño y 
estudio. 
Presidir a un hogar, hoy más que 
nunca, entraña graves responsabilida-
des, ya que se trata nada menos qu? 
de la alta tarea de formar y preparar 
ipara la vida seres que sean a la vez 
que sanos y fuertes, buenos, inteligen-
tes y felices. 
Si los sabios han hecho grandes des-
cubrimientos científicos es, sin dula , 
para el beneficio de la humanidad cu-
yo deber y privilegio, es aprovecharse 
de ellos. 
Si desconocemos las leyes de la hi-
giene, mal podremos aplicarlas; si ro 
sabemos el valor nutritivo de los ali-
mentos, difícil será sacarles todo el 
partido dable; si no estamos al tanto 
del precio de cada artículo necesario 
en el hogar no es posible equilibrar el 
presupuesto ni practicar con inteli-
gencia la economía doméstica, capítulo 
cada día más importante en el esquema 
de la vida, ya que la carestía aseen-
diente de los materiales de primera 
necesidad constituye actualmente, uno 
de los mayores problemas de la ciencia 
social. 
Con las complicaciones y las exi-
gencias de una civilización intensiva 
la mujer tiene que ensanchar de día en 
día el campo de su actividad; no pue-
de permanecer pasiva porque la arr.f-
ilará la invasión do la ola del progre-
so si no se incorpora en ella. 
Forzoso es que estudie seriamenfo 
kl manera de organizar su hogar para 
rjue logre la realización de sus altos 
Ideales domésticos. Xo le basta, pues, 
la solución do lo.s problemas que ata-
ñen sólo al bienestar físico de los se-
res que de ella dependen: tiene que 
guiarlos en el desenvolvimiento de su 
vida intelectual y espiritual y para es-
to es preciso que tenga una prepara-
tión muy sólida, muy completa, 
BJ ol pape] de mujer—en su más 
amplio concepto—es cosa tan trascen-
ilental. bien vale la pena que se le dc-
tfique la atención que merece. 
De ahí el ¡ncrefnento que van tenien-
do en los grandes centros docentes las 
cátedras de ciencia doméstica, algunas 
de las cuales están ocupadas por pro-
fesores do roputdción mundial. 
Cuando oigo a una mujer quejarse 
t su suerte o hablar con desprecio de que llama humildes quehaceres del 
considerándose superior a la ta-
fea de cuidar a su.s hijas, de dir igir 
personalmente la instaladón de su ca-
fe, de combinar a diario el menú de 
;ada comida—y no dejar esa obliga-
nón importante a criados ignorantes 
jue no tienen ideas de las propiedades 
iutritivas de las alimentos—de la sa-
(rada rcspomabilidad /ie velar por las 
limas a ellas confiadas, no puedo rae-
iO,s que tenerle lástima y pido a Dios 
jue la ilumine, porque no se ha dado 
cuenta de la sublime misión que tiene 
en la tierra. 
He aquí el programa de un año de 
Ciencia Doméstica tomado del co-e-
gio de las Artfts Liberales de Nueva 
York : 
Un curso de economía doméstica 
que comprende el estudio de la histo-
ria del hogar y del desenvolvimiento 
del trabajo perteneciente a la casa, 
desde los tiempos más remotos hasta 
nuestros días, lo que va del salvajismo 
a la civilización en las distintas razas: 
un verdadero estudio de la norma de 
la vida, de los gastos de la familia y su 
división proporcional, del cuidado de 
la casa, de los muebles, los tejidos, el 
problema de la servidumbre y un exa-
men de hogares de modelos. , 
Sigue el arte y los métodos culina-
rios con todo lo que se relaciona con la 
preparación de 1M comida, la química 
de les alimentos y su valor nutritivo, 
la manera más apropiada de comprar, 
la confección y el cuidado de la ropa 
de cama y de mesa, etc., etc. 
Los estudiantes (los hay de ambos 
sexes1) reciben, además, instrucción en 
literatura, historia y arte. 
E l arte decorativo es una de las 
asignaturas principales en este pro-
grama de escuela tan útil y necesaria. 
La administración científica del ho-
gar se enseña a fondo con el objeto de 
educar alumnos capaces, no sólo de di-
digir su propia casa o de enseñar, si-
no de formar especialistas, directores 
de instituciones, gerentes de grandes 
empresas, personas competentes para 
el desempeño de puestos de responsabi-
lidad donde se requiera peritos en la 
administración dé un hogar en gran 
escala. 
Vivimos en. una época crítica cuyas 
oportunidades magníficas están acom-
pañadas por graves peligros. La mis-
ma abundancia puede traer, confusión 
si no guía el timón una mano hábil y 
una vista experimentada. 
La preparación superior de la mu-
jer para el mejor desempeño de su pa-
pel de mujer, se impone. 
Cansados estamos de oir decir que el 
matrimonio es la :<Carrera" de la mu-
jer. Si la educación de los hijos, la 
dirección del hogar es "carrera," bien 
vale la pena de que se prepare. 
La idea de todo eso se aprende con 
la práctica, pues afirmar que la intui-
ción suple a los conocimientos es un 
sofismo patente; el aprendizaje de la 
vida cuesta muy t-aro y da malos re 
sultados si falta la buena dirección. 
'Bien sabido es que la mortandad le 
los primogénitos es infinitamente ma-
yor que la de los hijos subsiguientes: 
los primeros sucumben a la incompe-
tencia de padres ineptos, que con v i -
das ijueridas pagan la experiencia que 
les permite criar A SUS otros hijos. 
Son incalculables las enfermedades 
gástricas adquiridas en los primeros 
años de matrimonio donde la esposa 
ignora los principios fundamentales de 
la alimentación lógica. 
'No hablaré ni de la mala crianza 
involuntaria, ni de la bancarrota por 
inconsciencia, ni de los mil males ine-
vitables a los que entran en el torneo 
de la vida, sin armas para luchar. 
Nadie piensa ejer. er ni la medicimi, 
ni el derecho, ni la ingeniería sin estu-
diar larga y detenidamente. 
Lo que nos hace falta son mujeres 
inteligentas que sepan cual es su de-
ber y estén debidamente preparadas 
para cumplirlo. 
^ L A N C H E Z. DE B A R A L T 
(Torreo 6e la mu¡er 
3. a—Para obscurecerse las pestañas 
pásese por ellas un pincelito muy fino 
mojado en una infusión de hojas de 
nogal. 
4. a—Para blanquear las manos hay 
varios procedimientos; le indicaré uno 
excelente, que tiene además la propie-
dad de mitigar el color algo sonrosa-
do de ellas. Mande a hervir 100 gra-
mos de arroz en dos litros de agua y 
cuando esté bien cocido páselo por un 
tamiz separando el arroz del agua, la 
que echará en una palangana, y fróte-
se las manos con el arroz (pie habrá 
quedado hecho una pasta; báñese des-
pués las manos con el agua de arroz 
por espacio de quince minutos, séque-
las con un paño fino y póngase polvos 
de talco eñ ellas. Para suavizarlas más 
todavía emplee miel de Hinds, conser-
vándola untada^or algunos instantes. 
5. a—Para el cutis es excelente mez-
clar a dos cucharadas de leche el jugo 
de la cuarta parte de un limón, locio-
narse con ello y conservarlo untado 
por espacio de un cuarto de hora, la-
vándose después. Aunque la medicina 
es sencilla: es prohadz. 
6. a—Perfúmelo con un sachet de la 
esencia que use en todo y que supongo 
será una sola. 
Todo lo que le indico lo tengo por ex-
celente; pero si algo deja de darle re-
sultado, no vacile en avisármelo y cam-
biaremos el tratamiento. Usted no 
puede molestarme nuiiea. 
C o n s u l t o r i o 
T c r g i s s m e i n nichf.—Celebro con to-
da mi alma no haberme equivocado en 
mis deducciones, proporcionándole al-
gunos momentos de alegría con ellas: 
le añadiré ahora, que hago fervientes 
votos por su felicidad. . 
Pasando a otro orden de cosas, iré 
contestando a sus preguntas. 
1. a—Para quitarse la irritación de 
los párpados, láveselos con agua bori-
cada y si por tan sencillo medio no en-
cuentra alivio, no se fíe de nadie y 
vaya directamente a un oculista: todo 
cuanto se relaciona con la vista es deli-
cadísimo. 
2. a—Sí; el agua de rosas que reco-
mienda Lina Cavallieri gs la que se 
vende en las farmacias. 
Cris-liana.-—Señora: ha habido un 
error en las cifras y no ciertamente 
mío; pero como no puedo tratar con 
ontora libertad desde el Consultorio 
de este asunto, le ruego^ tenga la bon-
dad do darme las señas y el nombre 
que guste para escribirle directamente. 
* * * 
Siempre triste.—¿Cómo puede usted 
suponer que hace mal en dirigirse a mí 
para sus consultas? Sepa de una vez 
por todas, que me tiene muy por ente-
ro a su disposición para todo aquello 
en que crea que puede serla úti l . 
1.a—Los muebles "de caoba se usan 
mucho y por la descripción que me ha-
ce de los suyos, los encuentro tan ele-
gantes como modernos. No crea que 
las camas de dosel son ya de moda ni 
los muebles con remates altos: así es, 
quo ha elegido con acierto. 
Su sobrecama* de entredoses y apli-
cacíbnes de encaje es tal como las indi-
co cuando se me consulta sobre el modo 
de arreglar una cama. 
Lo que no he comprendido bien es 
lo que me .dice respecto a los muebles 
dé la sala; '§i desea conocer mi opinión, 
le ruego me lo repita. 
* * * 
Flcr c!3 loto.—Los colores más de 
moda son: el violeta, el azul -algo 
acentuado, el " m o r d e r é " y el encar-
nado viejo; persiste el blafico y ne-
gro mezclados, sin perder nada de su 
favor. 
jSLUETAS PE LOS JUEVl 
O F E L I A L Ó P E Z G O E E L 
Es una observación. 
Hay nombres que, de'suyo. bastan ! 
para poetizar una figura. 
Así el de la señorita López Góbel, la 
de esa Ofelia que tantos puntas de 
analogía tiene con la heroína de Ham- [ 
let porque a la misma edad y con la | 
misma belleza, fué cuando la cantó, 
inmortalizándola en la leyenda, el más 
grande de los poetas. 
Í Ofelia 1 
Todo lo que dice y todo lo que ex-
presa, con solo pronunciarlo, este be-' 
lio nombre. 
Amor y poesía. . . 
Contemplad en el retrato que enga-
lana esta página a la señorita López 
Gróbel en el encanto mayor de su na-
turalidad. 
¿Verdad que está muy graciosa? 
El cabello, abierto en handrauy, 
permite entrever aquella cáudida 
frente que parece servir de mágico do-
sel a la triunfal alegría de unos ojos 
que por rasgados, por brillantes y por 
habladores llenan de luz un rostro pr i -
maveral. 
Habla el alma, al través de esa cara, 
en la expresión do unq, felicidad infi-
nita. 
¡ Qué sueños más dulces deben de 
ser los sueños de Ofelia! 
Süeños de un corazón sobre el cual 
no se ha proyectado jamás la sombra 
de un dolor y de una amargura. 
Corazón que es todo felicidad. 
EVR19UE FONTANJLLS. 
Segunda.—En el lenguaje de las 
piedras preciosas, ol diamante signi-
fica reconciliación y amor: el zafiro, 
verdad: la esmeralda, esperanza: la 
turquesa, valor, y el ópalo, lágr imas. 
* * * 
Lidia.—Primera. — Debe contestar 
en seguida, aunque sea para excusar-
se, pues la amiga que la invita tiene 
el derecho de saber con fijeza el nú-
mero de sus comensales. 
Segunda.—Sí.señora: aun a la más 
insignificante esquela estamos obli-
gados a responder con otra, y salvo 
motivos muy razonables, se incurre en 
una falta de cortesía contestando con 
un recado verbal a la persona que se 
ha tomado la pena de dirigirse a nos-
otros por escrito. 
« * « 
Tt. Paz.—1.a—Señor: a los nueve 
días o poco más do muerto un familiar, 
y monos aún si se trata de una esposa, 
no se asiste a fiesta de ninguna clase: 
no so devuelven visitas, y ai siquiera 
se contestan las cartas de pésame; el 
dolor debe ser muy grande. 
2.a—A todas horas se l|eva luto r i -
guroso, 
* * * 
Violeta.—l,a—Para dirigirse a un 
sacerdote se empieza la carta diciendo: 
" M i respetado Padre" y si hay más 
confianza: " M i bondadoso Padre;" y 
se termina poniendo " S u afma. hija 
espiritual." 
2.a—.Mando a hacer la receta siguien-
te: 
Manteca de cacao. . . . 10 gramos 
Aceite de ricino 3 " 
Extractó de cachunde. . 1 " 
Esencia de badiana. . . . 5 gotas. 
Aceite de álamo blanco. . 2 " 
Se aplica dos veces al día. 
* * * 
Nora.—1.*—No debe recibir a nadie 
en kimona y mucho menos salir con 
ella de su casa aunque viva en un pue-
blecito. 
2. a—Frótese la palma de las manos 
con polvos muy finos de piedra pómez, 
echados en un paño húmedo, y lávese-
las después con jabón. 
3. a—El peinado más apropósito pa 
ra una jovencita, si no quiere llevar r i -
zos sueltos y sujetos con un lazo gran-
de, es hacerse dos bandos flojos y des-
iguales por delante que cubran la mi-
tad de la oreja, y por detrás un mo-
ño muy bajo hecho con tres o cuatro 
bucles gruesos enrollados. 
4. a—Lávese amenudo la cabeza con 
1111 cocimiento fuerte de hojas de no-
gal ; tiene la doble propiedad de enne-
grecer el cabello y de impedir su caí-
da. 
¿ P e r d o n a r l a ? . . . Pero si me compla-
ce mucho inspirarle confianza. 
* * * 
T. R.—Sagua.—1.a—Por un herma-
no político se lleva seis meses de luto 
de rigor y seis de alivio. 
2. "—Durante el primer período no 
se adorna más que con crespones, 
3. a—El salón de recibo no se cambia; 
pero se suspenden las recepciones. 
* « » 
Rosaura.—1.a—He dado varias rece-
tas para las espinillas: tenga la bon-
dad de decirme a cuál de ellas se re-
fiere. 
2. a—Una señora puede abanicarse 
en cualquier sitio en que se encuentre, 
pero en la Iglesia donde todo obliga al 
recogimiento, debe abstenerse de j u -
guetear con el abanico, empleándolo só-
lo cuando la molestia del calor sea ex-
cesiva. 
3. "—El joven debe presentar el ami-
go con quien se encuentra a su herma-
na, aunque acompañando a una seño-
rita lo más oportuno sería no detener-
se en la calle con ningún conocido. 
4. »—Primero debe decir: " M i ami-
o-o. Fulano de T a l , " y luego: " M i her-
5. »—Siempre se presenta primero el 
inferior al superior, ya lo sea por ga-
lantería, edad o clase. 
6. a—Mientras una señorita se viste 
de corto debe llevar el calzado con ta-
cón bajo. 
« # • 
E . D . — L o más seguro para quitar 
caspa es el "Germicidal Soap" que he 
visto usar con entero éxito en New 
York. 
Creo que le convendría un depurati-
vo ligero para la sangre, cuya impure-
za demuestran la caspa, barros, ecze-
mas, etc. 
* # # 
Quedan algunas cartas por contes-
tar j^ara el próximo jueves; pero ten-
go que observar por razón de iustid. 
riguroso turno. ' 4 
M A R I N A CASTILLO. 
q u é t b a b sus tan 
" t á s la$ mujeres? 
A los diez, por evoltosa; 
a los quince, por coqueta; 
a los veinte, por hermosa, 
y de spués . . . porque nos reta 
amable, sabia o celosa. 
El Príncipe Florencio. 
De diez y seis a cuarenta y cinoc 
años, sempre que reúnan las condicio-
nes de no añadi r postizos a su pelo v 
de no llevar las medias rotas ni arrú-
fiadas. 
Omlo, 
¿Que a qué edad nos gustan más 
las mujeres? 
A mí, las guapas, a los treinta, 
porque multiplican por dos todos los 
encantos que tenían a los quince. 
Un curbista. 
A la en que pueda el hombre en-
contrar en ellas, además de los atrac-
tivos que siempre lucen, hermosura, 
s impatía y honradez, un corazón no-
ble y grande para amar, recibir y 
agradecer las demostraciones de amor 
con que se la brinda. 
P. de la B. de P. 
Para el hombre que piense como 
yo, la mujer debe gustar a toda edad, 
pues sin la mujer no podríamos pa-
sarnos. 
^ C. L. 
Si la mujer es hermosa, gustará 
desde los quince hasta los cuaren-
t a . . . , y puede que más si sabe arre-
glarse. Si es regular, gustará a los 
quince, por ese dicho de que no hay 
quince años feos. 
Las feas no pueden gustar a niugiv 
na edad. Por eso yo creo que la edad 
de gustar consiste en la bol loza y ta-
lento de la mujer. Hay abuelas qué 
han sido hermosas de jóvenes y q"? 
siguen pareciéndolo aun siendo vie-
jas. 
Una que se defiende. 
" X a mui^ r 
Su nacimiento a la vida 
Y surgió Eva, bajo florido árbol, 
junto a murmurador arroyo, sobre 
verde césped, de pie como una esta' 
tua colocada en el altar de la n^1' 
raleza, palpitante su seno, plácido co-
mo noche de luna su rostro, las aiM 
carnes jaspeadas por las azules vena . 
el cabello caído como una cascada a 
luz sobre sus hombros, absortos w« 
ojos en las contemplaciones del am 
humano que coinede con su aPar1^' 
sobre la tierra, vibrantes de m e l o ^ 
los labios, sonrosada como la tl0/r.1 , 
bella, de proporciones armoniosisi" 
cual no se han conocido^ en ser a g 
no, magnetizada de castísima v o i ^ 
tuosidad. crcuída de ilusoivs y ' M ^ 
•ranzas. más hermosa que to,(i0& • ¡fj. 
ensueños de la fantasía y maS ^ 3. 
cí:dora que todqs los soles del c 
ció. Uar̂  
Loe seres todos sintieron e X " ¡ ^ 
dentro de cada cual su vida, 
ronse los aires de polen mandaaoj^ 
unas plantas a otras plantas 0,1 , s(íi> 
rosos efluvios; encendiéronse 
los astros hasta los nidos: el ^ j 
ñor cantó con mayores gorgco> . . 
árbol llovió flores y las florc*V Ve-
los v pétalos aromados en aqu ^ 
nasmo universal. Diñase nue • 
brillaba más. que más v i v ^ ia . 
que sonaban los rumores «leí ^ 
so con armonías no aprencliaa^ ^ 
entonces, que los átomos ^g í f t 
más fríos, se asemejaban a m ^ 
del sol, que todo ora mas. que 
valía v podn más, al anarec • 
aquella venida celestial de ia 
en la vida human* el amor. ^ j 
Había Uceado la esperanza ^ 
tiempo, la ilusión en o sem ^spi. 
la estrella ideal en el alma. « ]$ 
r i vivificador. ^1 cantar S U D » ^ ^ . 
comnañera del hombro, la 
sa del universo, el ritmo > ' 
<Ma de todas las cosas, la t? ^cVí\t 
la intuición que adivina. 
eme profetiza, el bálsamo que 
la. en f in . la mujer amanto . 
Ca^3f• 
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c. suele burlarse de los enfermos 
I S • orins v no obstante son dignos 
^aglnt)asrón Esta preocupacióu del 
traue no se padece es tanto más 
f ' i l cuanto que la medicin» . nada 
^ede contra ella, y produce, s i n o el 
K que se teme (porque el miedo no 
^ dqe causar la gota, mal de piedra 
p cte^ el marasmo, el tedio de la 
0 X ]a neurastenia, en f in , esa indis-
¿ i ó n que acciona sobre el sistema 
S o s o . ' - P-ece el ^ m é d i u m ' ' en-
U lo físico y lo moral. _ 
Los enfermos imagínanos se en-
„,pntran entre los ricos que poseen 
t dos los medios de ser humanamente 
fplices especialmente aquellos que no 
« preociípan más que de sí mismos: 
lo/solterones, por ejemplo. 
Cítanse casos muy curiosos. Una 
RPñorita. después de algunos meses, 
creyó víctima, de la tuberculosis, 
padecía tos muy dolorosa, enardecí-
miento continuo, que empezaba a las 
Vete de la mañana y terminaba pre-
Uwmentp a Ifl* ocho de la noche; esa 
tos era rebelde a todo tratamiento. . . 
Semejante estado febril se cu ró . . . 
adelantando sin su conocimiento la 
hora M reloj. En lugar de toser tre-
c? horas, no tosió más que ocho, y, 
dándole a conocer la estratagema, al 
día siguiente ya no tosió. 
; Se trata de una especie de obsesión 
que se apodera del paciente. Una 
mujer de treinta y ocho años se creía 
erferma de la nariz, en la que experi-
mentaba sensaciones extraordinarias: 
escozores, frotamientos, t i r ones . . . , , 
uuas veces le parecía que fms nari-
ces se hinchaban desmesuradameníe. 
otras que se hallaban invadidas de 
lombrices; otras que desaparecían, 
como si perteneciesen a otra persona. 
Padecía agudos dolores de cabeza, y, 
al peinarse, experimentaba la impre-
sión de la caída o arranque del cabe-
llo: todo lo cual la constituía en un es-
te do de perenne desasosiego y an-
gustia, cercanas a la desesperación y 
horror, con palpitaciones de corazón 
abrumadoras. 
Otra joven institutriz, de treinta y 
dos años, creía tener una enfermedad 
en la lengua, en la que sentía quema-
zenes insoportables, pareciéndolé a 
veces que se le convertía en madera, 
inutilizándole el habla. . 
L a primera de estas mujeres tenía 
novio, y un día se enteró de que éste 
cortejaba a otra, exacerbándosele con 
la fatal nueva la afección nasal, a la 
que a t r ibuía toda su desgracia. La 
segunda era hija de un hombre bru-
tal, que la arrojó de su casa por un 
motivo fútil. 
Entrambas jóvenes eran amigas, 
y se confiaron su respectivo descon-
suelo, llegando a arraigar en su alma 
la idea dej suicidio. Si un cirujano 
les hubiese ofrecido la curación por 
medio de la. amputación de la nariz o 
la lengua, habr ían seguramente con-
sentido gustosas, i Cómo pudo conse-
guirse la curación de sus obsesiones o 
enfermedades imaginarias? Aislándo-
las de su medio ordinario de vida; 
cultivando su voluntad adormecida ¡ 
animándolas, por sugestión, a comba-
t i r entre ellas mismas su propia en-
fermedad, o, mejor dicho, a libertar-
se de la preocupación imüginaria. 
No hay otro remedio positivo para 
esta clase de estados morbosos. Si se 
logra introducir en el ánimo del en-
fermo el conocimiento de su verdade-
ro mal, que es la falta de dominio so-
bre sí mismos, todo lo demás os obra 
de paciencia, que la distracción auxi-
lia y acaba por vencer. 
Un enfermo de esta clase fué a 
consultar un médico célebre, quien le 
d i jo : 
—Usted padece un d'ez por ciento 
de enfermedad: el noventa por cien-
to restante es puramente imaginati-
vo. Yo me encargo de curarle lo pri-
mero, -y usted ha do curarse lo se-
gundo. 
El enfermo tenía mucha fe en el 
doctor, y por autosugestión llegó a 
ponerse bueno y sano, riéndose hasta 
de sí mismo. \ 
P. CH. 
B A S E - B A L L 
"Cuban Stars" y "Anarquistas" 
La novena de los "Cuban Stars." 
recientemente llegada de su gloriosa 
excursión por los Estados Unidos, 
propónese celebrar una serie con los 
clubs "Anarquistas" y " M u n d o . " 
La serie da comienzo hoy, por la 
tarde, a las SVo en punto, eñ los terre-
nos de Almendares Park, siendo el 
primer " m a t c h " concertado -^ntre 
"Cuban Stars" y "Anarquistas," es-
ta úl t ima novena dirigida por el in-
teligente trainer Ramiro González. 
La novena que luchará con los ex-
cursionistas esta compuesta también 
de profesionales, pero que se han 
quedado aquí mientras los otros cele-
braban la excursión anual que nues-
tros peloteros hacen, con lo que nues-
tro público podrá apreciar lo con ve 
niente de un viajecito así. Esto no 
quiere decir, sin embargo, que los qne 
se han quedado no juegan bien y le 
dan dulce a la pelota y que pueden 
hacer pasar su susto a los recién lle-
gados. Veremos. 
Los jugadores que integran las no-
venas son: 
"Anarquistas" 
Estrique, Muñoz. Marlotica, Par-
petti, Cabañas. Padrón, Romañach, 
Hernández, Aragón, Mata, Moya. PH-
tato, Marcelino Guerra, Ramiro Gou-
i-ález. 
"Ouban Stars" 
Regino García. Rafael Figarola. Jo-
sé Méndez, Eustaquio Pedroso, Ma-
nuel Vil la . Carlos Morán, Pelayo Cha-
cón, José Junco, José Magriñat , Chi-
cho González, Heliodoro Hidalgo, 
AZULEJO. 
S O C I E D A D E S E S P A f U 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Carmelo Blanco Martínez, 
Esteban Martínez García, Joaquín Menén-
dez Alvarez, Ramón Gutiérrez Villegas, 
Sandallo Rodríguez Rivera, Manuel María 
Hernández Forte, Rafael Valdés Rodrí-
guez, Ramón Peláez Corvera, Luis Pereira 
Salgado, Benjamín Pérez Alvarez, Pedro 
Gallo Jofre, Juan Iza Durañona> vFlorenti-
no Suárez Fernández, José Suárez Mler, 
José Noriega Martínez, José Antonio Gar-
cía Rodríguez, Ramón Blanco Sánchez, 
Juan González Portilla, Juan Tomás Le-
dón Iglesias, José Murías Cid. Saturnino 
Arroyo Fernández, Francisco Díaz Alonso, 
Juan Alonso García, Prudencio Combarro 
Pérez, Francisco Rulz Iñán, Manuel Pata-
lio Cuevas, Ramón Fernández Gómez, Pe-
dro Benítez González, Hemberto Miró Mar-
cos, Fernando Martínez Martínez, Julio 
Fernández Pochosa y Ramón Campillo 
Guerra. 
De alta: Andrés Criado Alonso, Benito 
García Gómez, Gustavo Arango Garría, Ma-
nuel Espina Sánchez, Cándido Hemechea 
! Zulueta, José Fernández Alonso, Manuel 
; Entrialgo Castro, Candelario Paez Valdés, 
• Ignacio Carrero Ramos, Manuel Aparicio 
i Quintana, Manuel García García, Pedro 
i Quintero Millán, Ensebio Quesada Rodrí-
guez, Casiano Menéndez Arias, Jesús Gar-
cía Mies, José López Suárez, Antonio Her-
nández Leal, Francisco Ruiz Sainz, Balta-
sar del Valle Menéndez, Mariano Fernán-
dez Suárez, José María Martínez Martínez, 
Juan Menéndez García, Manuel Cayarga 
Vega, César Rodríguez Suárez y Antonio 
Lagarzazo Zubiría. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Guillermo Plasencia, Loren-
zo Díaz Enrique, Severo Hernández Rodrí-
guez, José Falcón Sánchez y Manuel 
Aguiar Méndez. 
De alta: Juan Pérez Rodríguez, Francis-
co Quintero Curbelo, Antonio Toledo Cur-
belo, Vicente Brenzo Mateo y Pedro Fran-
co Rodríguez. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Ninguno. 
De alta: Ramona Alvarez y Francisco 
Fernández. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Aurelia Sas Vázquez v Ma-
ría Albi . 
De alta: Petra García, Cosme Igorra, Vi-
cente Palmer y Ramona López. 
Tónico digestivo.— 
En esta época de lucha por la exis-
tencia, el trabajo intelectual y físico 
produce el agotamiento del sistema 
nervioso por exceso de funcionalis-
mo en el cerebro, debilitando el esto-
mago. Se impone el uso de un t ó n i o -
digestivo, y el único que siempre 
triunfa es el El íxi r Estomacal de Sáiz 
de Carlos. 
G a b i n e t e 
DE 
O p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
DEL 
DOCTOR TABOAOELA 
D E N T I S T A Y MEDICO CIRUJAIÍO 
OPERACIONES ESMERADAS 
DENTADURAS POSTIZAS 
DE TODOS LOS SISTEMAS 
CONSULTAS DE 8 á 4. TELEFONO A 7619 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
S A N M I G U E L 6 6 
ESQUINA A S. NICOLAS 
10623 26-10 Sep. 
= 3 
C A R T A S DE C R E D I T O 
Expedfmo» cartas de Crédito aobrr to. 
das parCes del mundo en las más fa'»> 
rabies condlckaaa — — — — —• — 
Á N T Í S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, joyas y demás obi 
Jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad — — 




BANCO M O L DE LA ISLA DE CUBA 
E S T A B L E C I D O E N 1S56.—Decano de los Bancos de la isla de Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D i t o o í clase de facilidades B A N G A R I A S 
C a p i t a l : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - Activo: $18.957,115.37 
Oficina Central: — A G U I A R Nros . 81 Y 83—HABANA. 




- SUCURSALES E N E L I N T E R I O R : 
Santa Clara. Sancti Spíritus. 
Guantánamo. Caibarién. 
Pinar del Rio. Camaffiiey. 
Ciego de Avila. Camajuani. 
— SUCURSALES E N L A H A B A N A . -
Colón.—Cruces, 
liolzuin. 
Sapua la Grande. 
Manzanillo y Bayamo 
OFICIOS 4 2 — G A U A N O 13S.—MONTE 202. — B E L A S C O A I N 30 
SU O R G A N I Z A C I O N A B A R C A E L MUNDO E N T E R O . 
H A C E PAGOS POR C A B L E , F A C I L I T A C A R T A S DE C R E D I T O 
Y GIRA L E T R A S A T O D A S P A R T E S D E L UNIVERSO. 
DEPOSITOS—CUENTAS C O R R I E N T E S Y D E P A R T A M E N T O 
E S P E C I A L D E AHORROS.—PAGA I N T E R E S E S SOBRE C U E N -
T A S D E A H O R R O S . - D E P O S I T O S D E S D E UN PESO E N A D E -
L A N T A . - P R E S T A M O S , PIGNORACIONES, COMPRA V E N T A 
D E L E T R A S Y V A L O R E S . — C U E N T A S A B I E R T A S POR C O R R E O . 
CAJAS D E SEGURIDAD á prueba de fuego para guardar dinero, joyas y toda clase de 
•olores y documentos, bajo la custodia del interesado.—Alquileres según dimensiones des-
de $5 en adelante.—Acostúmbrese á pagw todas sus cnentas con C H E Q U E S contra el 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el justificante de sus pagos. — — — — — — 
, J 
3111 1-Sep. 
Vapores de t r a v e s í a 
m u 
WARD 
(NEW YORK AND CUBA M A X 8. Cd.) 
m i i m - m i 
Salen de la Habana todos los Martes y sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $4(W)0. 
S e r v i c i o d e í a H A B A N A 
á MEXICO 
Salen de la Habana todos los 'lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso. $22-00; 
í Ve rae ruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pacajes para Europa po.- to-
las líneas trasatlántica*. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
^ m T r . ^ A M A R 0 T E S Y BILLETES: 
ot, E ^ AQKNTE DE PASAJES 
PRADO 118, TELEFONO k - i l i i . 
W^ HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 36. 
01408 166-7 Ab. 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Prt j ios convencionales en camarotes de 
lujo. 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse & su con-
signatario en ésta plaza 
E M E S T GAYE 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90, TELEFONO A.1476 
HABANA. 
3085 1-Sep. 
WAGNIE GENERALE mN8ATUNT!l)(IE 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
EST0S VAPORES ESTAN PROVISTOS 
APARATOS DE TELEGRAFIA 
S|N HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El —'— 
ESPAGUeV0 TaPOr COrre0 de á0a nél1ce8 
ladas NE' 68 Un Vapor dG 14'000 tone' y de un andar de 20 millas. 
tag Clert0s diarios a bordo por orines-
6 reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
OCHO Y MEDIO DIAS 
PR0XIMAS S A U D T T D E LOS RAPIDOS 
LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAUJA 
^Por correo 
sa e s p a g n e 
^ - r ^ ^ ™ - las cuatro 
0runa' Santander 
^muen y S t " N a 2 a i r 0 
mec^onadosCaprueearto5P8.pa8aíero8 Para los 
Los -
?ín,a órnete8 ̂  rfCiblrán en * Ma-
* u* pera8 de ^ salida 
Cah^^e?osl0c8nrdo8 ^as anteriores á 
iS correo8. en el muelle de 
| ^ . . S o s H p a s j u e 
V A P O R E S C O M E O S 
t la C o E p í a g ü l T r a s a i » 
A N T E S D E 
AITOTIO LOPEZ Y 
EL VAPOR 
REINA MARIA CRISTINA 
saldrá para 
GORUNA, GBJON 
Y S A N T A N D E R 
el 20 cíe Septiembre *á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo. Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta ias doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
U 1 - clase áesile $148 2t. be aáelaaü 
« f < «126 * 
< S preíraíe «33 * « 
«3- ormm « 35 • « 
Grandes rebajas ea pasajes de IDA 
y V U E L T A , 7 precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expo-
Consignatario antes de correrías, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documer*os de embarque 
que hasta el día 28 y la carga a bordo has-
ta el día 29. 
La correspodencia eáío se recibe en la 
Administración de Cerno?. 
m m 
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S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ -
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 








S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Ham burgo. 








Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de G. Canaria, 
Vigo, Amberes, 
Hamburgo. 
P R E C I O S D E P A S A J E ES ORO A M E R I C A N O 
F. Bisraark y K. Cecilie, la $148 
Ipiranga y Corcovado _ lá ^148 
0 t ro svaPore s ; — } l l ¡ m > 
2a W 2 ( y 3a $35 á España 
oa Preí. $ 33 3a $35 á España 
— 3a $32 á España 






$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " " 
83-00 " « 
35-00 • m 
MONTSERRAT 
Capi tán G A R R I G A 
S A L D R A P A R A 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Qénova 
el 30 de Septiembre á las doce ti el día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admit« carga y pasajeros, á los que M 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene, acreditado en sus diferentes l i -
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan. Rotterdan, 
R E B A J A S D E P A S A J E O E I D A Y V ü E J b T A 
Boletos directos hasta Río de Jsneir o y Buenos Aires, por los vaporea correos 
de eeta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España» ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores r&pldos, & prec'o» convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores pora una sola persona.—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diartos.—Higiene 
y limpieza esmerado.—Servicio no superado y excelente trato de ios pasajeros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ros r del equipaje GRATIS de la Machina. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za Sotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cu l i pneden ase-
purarse todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del' orden y régi-
men interior oe los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice as í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y e l puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admit i rá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, asi 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañano. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agwto último, no se 
admit i rá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su condlgna-
*ario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 Jl. 
PROXIMAS SALIDAS 
de la Habana para M E X I C O : Agosto, 27. Septiembre, 3, 17, 18, 27. 
de SMíTIACK) D E C U B A para New York: Agosto 30. Septiembre 13, 27. 
de SANTIAGO D E CUBA para KINGSTON, COLON: Agosto 29. Septiem-
bre 12, 26. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N CAMARA D E SANTIAGO, V I A PANAMA 
A L ECUADOR, P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K , vía 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
HABANA-HAMBURG, desde $125-00 
HA3ANA-L0ND0N, „ 132-50 
HAB ANA-PARIS „ 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 130-00 
HABANA-GENOVA, ÑAPOLES, m 130-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hambnrg-Amerioan Line. 
V I A J E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Dos grandes excursiones de tres meses y medio de duración, en el lu-
joso trasatlántico "Cleveland," de 17,000 toneladas, saliendo de New 
York el 19 de Octubre de 1912, y de San Francisco al 6 de Febrero de 
1913. 
Precio desde $650 en a-delante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera clase. 
Heilbui & R í ? ú - H i b i u , " S a a l á n c i o a ú n , S L - T e l t o m ) k - i m 
í * * 1-Sep. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto le» miércoles, i 
las cuatro de la tarde, par^ 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
Hermanos Zulueta y Gamiz, Cuba No. 29 
3089 1-Sep. 
E M P R E S A 1]E VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Septiembre de 1912 
Vapor AVILES 
Todos los martes, a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mafana de) 
día ¿e la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 7, 18 q 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y loe de 
los días 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
A l retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en r l muelle del Oeseo-Calmi/ 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarqneb 
eerán dados en la Casa Armadora y Con-
signatariai: á los embarcadores que lo so 
liciten; no a d m i l i n d ó s e ningún embar-
que con otros conocimientos que no sean 
precisament". loe QUJ la Empresa facilita. 
En los conocimientos oeberá el embaí» 
cador « p r e s a r con toda claridad y axac 
tituci las marcas, números, rúr rero de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción- residencia del recep» 
tor, peso bruto en kilos y valor de 'aa 
rrercanefas; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de e»-
tos requisitos, lo mismo que .vr.iellos que 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efoo-
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda re» 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de c%da 
bulto 
Los señores embarcadoros de t e W d i í 
Bujetas al Impuesto, doberán detallar oa 
los conocimientos la eUUM y C'-nterido da 
cada LuUo. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de !aa 
palabras "País" ó "Ext.-an.pro." ó las doc 
si el contenido del bulto 6 bultos reuní» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul» 
to que, á Juicio de ios Señorea Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqus 
con la demás carga. 
NOTA.—Ele tas salidaa y escalas podrta 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica & los pefiores C»-
merciantes, que tan pronto estén los bu-
ques á la carga, envíen la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar la aglomeración eft 
loe últimos días, con perjuicio dfl los aot«-
ductores de carros y también de loe Va-
pores, que tieren que efectuar ía salida 
á deshora da la noche, con loa rieagoa 
corslgukmtee. 
Habana, Agosto Io. de 1915. 
SOBRINOS DE HMRRERA. S- M C 
C 2370 78 1 Jl. 
Vapor SANTIAGO de CUBA COHipaÉ M M CüÜa 
Sábado 21, a las 5 de la tarde 
Para N'uevitas, Puerto Padre—Chaparra 
—Gibara, Mayarí (Xlpe> Baracoa, Guantá-
namo, (a la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor HABANA 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas, (sólo al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vita, Bañes, 
Mayar! (Nlpe) Baracoa, Guantánamo (a la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
La salida de este buque y puertos de 
escala, se anunciarán en su oportunidad. 
Se omiten ahora, a virtud de las disposi-
ciones sanitarias contra Puerto Rico y 
hallarse aún cerrados los puertos de San-
to Domingo, R. D. para las procedencias 
de Cuba y Puerto Rico 
(S. A.) 
•El nuevo vapor 
E T E L V I ^ A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medix 
Diraas, Arroyos, Oeean Deach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—Revi. 
Uagigedo números 8 v 10. Habana 
3087 V * ^ , 
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lOformación política 
L o s l i b e r a l e s 
Anoche celebraron los liberales un 
gran mit in en el tecitro Nacional; 
Desde mucho antes de dar comien-
zo el acto político, ya un numerosísi-
mo público había invadido el amplio 
coliseo, ocupando materialmente to-
..uos los palcos, lunetas, butacas, ter-
- l u l i a , pasillos y escenario. 
La concurrencia de liberales fué 
- tal, que no cabía en el teatro, y hubo 
necesidad de improvisar un acto aná-
logo en el Parque Central, al aire l i -
ebre, para satisfacer la natural ansie-
í-dad de los que no podían oir a los 
oradores del partido que hablaban 
..•en el coliseo. Por las tribunas levan-
tadas em el parque desfilaron mu-
chos oradores que fueron muy aplau-
• didos. 
: i Los gríllés del gran teatro y mu-
chos pal ôs estaban ocupados por 
ftrtnilias de la sociedad habanera. 
Confirme iban lleerando al mit in 
l.)s pr-, hombre del liberalismo, el pú-
•blicc les prod* "iba entusiastas y pro-
lo .crdas ovaciones. 
: ' .• la tribuna levantada a un lado 
r'< ?1 escenario, cubierta con una ban-
lera cubana, desfilaron sucesivamen-
' . ' i r los soñores Francisco María Gon-
zález, Faustino Guerra. Felipe. Feli-
pe González Sarraín, Oscar Zayas, 
: Ferrara. Ensebio Hernández y el doc-
tor Alfredo Zavas. 
- •- Todos los discursos fueron de to-
r n o s moderados, sin que se pronuncia-
-sen frases gruesas na ra los conserva-
dores, sus adversarios políticos. Don-
'•"de subió un tanto el color en el ata-
(¡ue fué cuando se referían a la Con-
j rnc ión Patr iót ica Xacional y al ge-
neral Asberí , aunoue sin extremar la 
tiota ni emplear lenguaje fuera de 
7 tono. 
A l escalar la tribuna el doctor Za-
j—yas para hacér el resumen de la fies-
ta, los liberales que llenaban el tea-
t r o le prodigaron una ovación tan en-
tusiasta, nne estuvo como un cuarto 
:d( hora sin poder comenzar su dis-
r-urso. El entusiasmo lleajó a ser tan-
"to. que las mujeres y hombres, en 
- nie, no cesaban dr> aelamarlo deliran-
•ftirtente, al iírual que ni doetor Ense-
bio Hernández , candidato del Parti-
- <1o Liberal a la Vicepresidencia de la 
penública; 
El mitin, nne fué amenizado por 
yutís bandas do música, terminó a la 
una de la madrugada. 
I I entierro de Marín Varona 
S Ayer tarde se rindió el último tribu-
^-to al que fué capitán José Marín Varo-
na. Director de la Banda del Cuartel 
"^General del Ejército. 
Los méritos indiscutibles del falleci-
do, hicieron que en distintas ocasiones 
. fuese premiado y condecorado, conqui.s-
. tándose con sus excelentes dotes de con-
certos afectos y simpatías que ayer 
-fueron demostradas concurriendo al en-
, tierro infinidad de amigos, comisiones, 
" corporaciones y varias Bandas de mú-
• iea. 
El cadáver fué depositado en un ar-
món de artillería y detrás seguía el co-
lche fúnebre "Cuba y Amér ica" íarga-
•~do de coronas. 
Al llegar el cortejo fúnebre a la Ne-
crópolis de Colón, las fuerzas militares 
que daban escolta al cadáver, hicieron 
honores de orde.ianza. 
KlíGRAMAS DE l i ISLA 
(De nuestros Corresponsal»*) 
C I E N F U E a O S O . 
L/legada de importantes personajes 
políticos.— Mit in . — El Club Astu-
riano, 
18_IX—4.10 p. m. 
Hoy llegaron el doctor Ricardo 
Bolz y el general Carrillo, con obje-
to de gestionar asuntos políticos del 
partido independiente " L i b o r i o , " que 
celebrará un mit in en el paseo de la 
Independencia. Hablarán el doctor 
Font. Urquiola. Beby Calvo y el doc-
rtor Delfín. 
Pronto se celebrará la inan^nra-
ción del Club Asturiano, bajo la presi-
dencia de don Ramón Alvarez. activo 
presidente del Casino Español. 
E l Corresponsal. 
^OVELLANOS. 
Incendio de una tienda. 
18—IX—3.45 p. m. 
A las once y media de la noche an-
.erior un incendio destruyó la caaa de 
don Pedro Purón, calle de Luz Caba-
llero esquina R Carlos Rojas, tienda 
" L a V i ñ a , " de González y Ca. E l Juz-
gado instruye sumario. Por correo 
van detalles. 
E l Cojffesponsal, 
ña do del Juzgado inspecciona ¿1 su-
mario en el poblado do Jatibonico. 
a donde fué conducido hoy el cuñado 
de Solís, E l Juez Herques y el secrc-
tario Diego Don, auxiliados eficaz-
mente por la policía y la Guardia Ru-
ral, trabajan sin desemso en el escla-
recimiento del hecho. 
Afírmase que el crimen fué cometi-
do por el bandido Solís, 
Ancche robaron el establecimiento 
"Bazar Ing lé s . " Los ladrones hicie-
ron varios barrenos en la puerta y se 
llevaron veinte sombraros de j ip i ja 
pa. La policía trabaja para capturar 
a los autores. 
E l Corresponsal. 
P Ü Í L I C A C 1 0 H E 8 
"EL FIGARO" 
Tal parece que "El Fígaro." la brillan-
te revista literaria que de tan justa fama 
goza, ha cobrado nuevos empeños en su 
nueva casa de O Reilly 11. pues cada nú-
mero publicado supera al anterior en al-
gún detalle art íst ico y literario. 
La edición del último domingo es her-
mosísima, y verdaderamente selecta tan-
to en su texto como en la ejecución de sus 
profusos grabados y en su esmerada la-
bor tipográfica. 
En la portada, en un gran medallón, 
trae el semanario el retrato del señor Se-
bastián Gelabert. celebrado artista y nue-
vo director del "Banco Habana." Luego 
las poesías "Kydrofana y Topacio," del 
poeta brasileño Luis Gu*maraes, traduci-
das por la poetisa camagüeyana, señora 
Bernal de Labrada. "El mundo literario," 
por M. Lozano Casado, con los retratos de 
los jóvenes poetas Llés, Cabrisas y Oliva. 
"Sobre Jesús Castellanos," sentida carta 
de Redó. "Un artista notable," trabajo 
acerca de la señori ta Woss y Gil, con ilus-
traciones. "Cómo murió Horta," notas, con 
la última carta escrita por el inolvidable 
compañero y un apunte al lápiz. 
ü n artículo de Próspero Pichardo titu-
lado "Los castillos de la Loire," con foto-
grafías. "Cascabeleo," de M. Memo, con 
varios "monos." Las bases de un nuevo 
"Certamen de Belleza," de gran amplitud, 
pues la pregunta formulada es: "¿Cuál es 
la señorita más bella de Cuba?" "La vi-
da en el interior de la República," con no-
tas ilustradas de todas las provincias. 
"Disonancias," soneto de Sócratas Nolasco. 
En la interesante Crónica Social apare; 
cen numerosos grabados. 
¿Verdad que es muy lindo este número 
de "El Fígaro"? 
"EL CORREO" 
El último número del interesante perió-
dico que dirige nuestro amigo y compañe-
ro E. A, Benomelie, contiene el siguiente 
interesante sumario: 
"El Congreso Internacional de Cáma-
ras de Comercio y el Servicio Postal." "La-
bor Disolvente." "Modesto Morales." "De 
Buen Humor." "Ferrocarriles Extranjeros." 
"La Telefonía Moderna, sus diversos as-
pectos." "Revista Comercial." "Ferroca-
rriles Cubanos." "Nuevo Sistema de aho-
rro." Colonias Escolares, conclusión, etc.; 
etcétera. 
clusive, serán de 7 a 11.112 a. m. y 
desvie el día Io al 17 de Octubre serán 
de 8 a 11.1|2 a. m. y de 1.1|2 a 3.1¡2 
p. m,, a excepción de los sábados que 
la recaudación será de 8 a 111¡2 a, 
m.; apercibidos de que si transcurri-
do el citado plazo no satisfacen sus 
adeudos, incurr i rán en el 10 por 10 de 
recargo y se cont inuará el cobro de la 
expresada cantidad de conformidad 
con lo prevenido en los Capítulos ter-
cero y cuarto del Título cuarto de la 
vigente Ley de Impuestos. 
Habana, Septiembre 14 de 1912 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal, 
c. 3217 5-18 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
GOMPAMflA 
de Mudadas y Transportes 
de la Habana, Sociedad Anónima, Capi-
tal : 23,000 pesos. Oficina Central; 
Virtudes número 67, esqu'-
na a Manrique. 
TELEFONO A-4206. 
E s t a Compañía cuenta con abundante ma-
terial y personal inteligente y deseoso de 
destruir todo monopolio y favorecer al pú-
blico; ha establecido numerosas agencias, 
sucursales en la ciudad y barrios extre-
mos y fijado una tarifa de precios tan equi-
tativos, que hace imposible toda competen-
cia. 
Mandamos a domicilio a retibir órdenes 
y garantizamos toc.os los trabajos, 
C 290S 15-20 A g " 
L i b r o s d e D e r e c h o 
Para los estudiantes de estas asignatu 
ras hay un gran surtido en la popular l i 
brería de "Pote," establecida en la calle 
del Obispo niím. 135 al 139, donde los pue-
den adquirir a pre-cios sin competencia. 
Vean la lista: 
Santamar ía : Derecho Político. 
Burgess: Ciencia Política y Derecho 
Constitucional comparado. 
Posada: Derecho Político. 
Flora: Ciencia de la Hacienda. 
Stourn: Los PresupueBtos. 
Piernas: Hacienda Pública. 
Carrera Jús t iz : Instituciones Locales. 
Olivar: Derecho Internacional Público, 
Ollvart: Derecho Internacional Privado. 
Gide: Economía Política. 
Leroy Baulieu: Economía Política. 
Laveleye: Economía Política. 
Builla: Economía Política. 
Fiori: Derecho Internacional Público. 
Fiori : Derecho Internacional Privado. 
Fiori: Derecho Internacional Modificado. 
Fiori: Derecho Penal Internacional. 
Torres Campos: Derecho Internacional 
Privado, 
Torres Campos: Derecho Internacional 
Público. 
Gestoso: Derecho Internacional Público. 
Gestoso: Derecho Internacional Privado. 
Estasen: Derecho Mercantil, 
García Moreno: Cdigo de Comercio. 
Benítez: Derecho Mercantil. 
Scevola: Cdigo Civil, 
Casado: Tratado de Notarías. 
Zarzoso: Redacción de Instrumentos Pú-
blicos. 
Novoa: Redacción de Instrumentos Pú-
blicos. 
García Moreno: Código Penal de Cuba. 
Viada: Código Penal. 
Groizard: Código Penal. 
Giddings: Tratado de Socialogía. 
Varona: Psicología. 
Blanco y Con tañe: Derecho Mercantil. 
Duruy: Historia Moderna. 
Dryoux: Historia Moderna. 
Seignobos: istoria Contemporánea. 
Seignobos- Historia Antigua. 
I Seignobos: Historia Media. 
Docoudray: Historia Contemporánea. 
Onrcía Moreno: Código Civil . 
Manresa: Código Civil. 
Sánchez Román: Derecho Civi l . 
Serafini: Derecho Romano. 
Pastor: Derecho Romano. 




Círculo Católico de la Habana 
S e c r e t a r i a 
E l próximo domingo, 22 de los corrientes, 
ce lebrará esta Asociación la fiesta anual en 
honor de su Excelsa Patrona. la B. Madre 
de la Caridad del Cobre, en la Santa Iglesia 
Catedral, a las nueve. Presidirá la fiesta el 
Excmo. Sr. Obispo Diocesano, que con su 
acostumbrada bondad se ha brindado a asis-
tir de Capa Magna. Celebrará la" Misa so-
lemne «t M. I. señor Magistral doctor A l -
berto Méndez, estando el sermón a cargo 
del M. I . Sr. Dr. Andrés Lago. Canónigo de 
la misma Iglesia y Censor Diocesano del 
Circulo. L a parte musical estará a cargo 
de la Capilla de Música del Seminario Con-
ciliar, acompañada por distinguidas voces 
de esta capital. Se ruega a los señores so-
cios la más puntual asistencia a tan solem-
ne acto. 
Al mismo tiempo ponemos en conocimien-
to de los señores socios que a partir del 
próximo jueves 19 y en el domicilio social 
del Círculo, Compostela 115, se darán se-
manalmente conferencias fllosofico-religio-
sas, a las que podrán asistir todas las per-
sonas que deseen, aun los que no han sido 
registrados como socios. 
Habana y Septiembre 18 de 1912, 
E l Secretario. 
A L B E R T O C A L V O . 
1100S 4-19 ' 
B a n c o d e l a H a b a n a 
D Í R E C f m 
CARLOS DE 1ALD0, Presidente. 
JOSE I . DE Lfl CAMñRñ. Vicepnst í tn te . 
VOCALES 
SABáS EMiUO DE ALVARE. 
FEDERICO DE ZALD0. 
LEANDRO VALDES. 
SEBASTIAN GELABERT. 
EUSEBI0 0RTIZ Y TORRES 
COMITE DE NEW YORK 
JOHN E. GARBIN. 
Vicepresidente del Nationsl City Bank. 
ALVIN W. KRECH, 
Presidente del Equitable Trust Co. 
JAMES H. POST, 
Socio óe la firma L. H. Howell Son & Co. 
Sebastián Gelabert, Director-Gerete' 
John S. Durland, Sub-Gerennte. 
Carlos I . Párraga, 
Secretarlo y Abogado Consultor. 
Abre cuentas corrientes y de Ahorros. 
Expide Cartas de Crédito y gira sobre todas 
las plazas del mando. 
O F I C I A L 
0IEGO D E A V I L A , 
La hermana y el cuñado del bandido 
Solís detenidos por creérseles com-
plicados en el asesinato del doctor 
García Rijo, 
18—IX—9 p. m. 
E l Juzg-ado de instrucción desde 
Jatibonico decretó ayer la prisión de 
la Jiermana de Inocente Solís y iel 
cuñado de éste, creyéndoseles compli-
cados en el asesinato del doctor Gar-
cía Rijo. 
£1 Fiscal de la Audiencia acompa-
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
A V I S Q 
Impuesto sobre Industria y Comercio, 
Tarifas primera^ segftmda y tercera 
base de población y adicional, co-
rrespondiente al primer trimestre 
de 1912 a 1913, 
Se hace saber a los contribuyentes 
que pueden acudir a satisfacer sus 
respectivas cuotas, sin recargo alguno, 
a las Oficinas recaudadoras de este 
'Municipio, situadas en los bajos de la 
casa de la Administración Municipal, 
Mercaderes y Obispo, todos los días 
hábiles desde el 18 del actual al dia 
17 de Octubre venidero, ambos días 
iuclusive; significando que las huras 
de cobro hasta el día 30 del actual in-
50S0 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantes modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana. Agosto 8 de 1910 
AGÜIAR No. 108, 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
í 7̂6 156-14 As. 
L I Q U I D A C I O N OE JOYAS 
E l - D O S D E M A Y O 
ANGELES 9 
L I Q U I D A M O S CIEN M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha^ebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura d j garant ía . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de. áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
Ño compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye 
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o c H i í o 
H A B A N A, - A XG E LES X, 9. 
3086 1-Sep. 
\ CARNE HIERRO Y VINO ^ 
$ Del Dr, G O N Z A L E Z s 
^ Es el mejor rócoustituy en té 5 
J de las personas débiles. D e - ( 
EOTÍGA Y DROGUERIA "SAN JOSE" 
Calle Habana 112, esq, á Lamparilla 
y en las Farmacias acreditadas 
de ¡a República, 
A L Q U I L E R E S 
l-Sep. 
A G L I I T A L I A N I 
Nella ricorrenza della Festa N'azio-
nale del X X Settembre, si dará un 
Banchetto nelle sale del Restaurant 
"Poli teama" sotto gi i auspici della 
Societá Patriottiea Italiana. 
Le iscrizioni al banchetto si rice-
vono fino a Giovedí sera alia sede de-
lla Societá—O'Reilly 36, o al Restau-
rant del Politeama dal Srg. Giovanru 
Azeglio, 
Tu t t i i componenti la nostra Colo-
nia possono participarvi. Punto d i 
riunione e Vermout d'onero nel ló-
cale della Societá alie ore 18 di V3-
nerdí 20 corrente. Non si maudano 
avvisi speciali. 
c. 3218 2-13 
CAIAS D[ SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes dirí-
janse ó nuestra oficina 
Aroarqura n ú m e r o I . 
H . L J P M A N N & C o . 
S E AI .Qt ' l I .AX los altos Aguila 110, 
a ••na cuadra de San Rafael y tres del Par-
que Central, en $50 Cy. Informes, Obispo 
121; la llave en los bajos. 
10997 8-19 
S E A 1.(11 11,A\ los bajos de Cristo n ú m e -
ro 14, entre Teniente Rey y Muralla, con sa-
la, comedor, 4|4. pisos de mármol y mosai-
cos, cocina, baflo, inodoro, y patio; en los al -
tos i i . íormaríln do FU precio y condiciones. 
10992 8-19 
M E R C A D E I I K S 4.—.̂ e alquila, pn módico 
precio, una accesoria interior, para oficina. 
10991 8-19 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Sol núm. "6, con 
7 cuartos, sala, rec-ibidor, cocina, come-
dor y servicios modernos, fabricada de nue-
va planta; también se alquila el primor pi-
so, tiene una liabitacin más; se admiten 
proposiciones para toda la casa; informan 
en la misma a todas horas o en el ú l t imo 
piso. 10990 4-19 
S E AI.OVII.-A'V los magníf icos altos de San 
I^áxaro 235; la llave en los bajos; informes: 
Santa Clara 24, T e l é f o n o A-3194. 
. 10988 S-19 
S E A I - Q r i I i A la casa calle Tercera entre 
C y D-. on el Vedado, núm. 292, con sala, 
saleta, cinco habitaciones, cuarto de cr ia-
dos y demés servicios: renta $53 oro espa-
ñol; L a Have en la bodega; informarán en 
Amargura núm. 23, Te lé fono A-2744. 
10986 10-19 
E G I D O X I I I . 23, acabado de fabricar se 
alquila el primer piso, con 5 habitaciones, 
sala, comedor, servicio separado para cria-
dos, ins ta lac ión de luz eléctr ica y motor 
para subir agua; informarán en los bajos. 
10978 • 4-19 
9E Al iQl ' I I .A un cuarto para señora o 
caballero solo; familia de moralidad; se de-
sean referencias en Apodaca núm. 5, por 
Cienfuegos A, bajos. 10977 8-19 
E N 6 C E N T E N E S se alquila la casa Sole-
dad 17 moderno, entre $eptuno y San Mi-
guel, con sala, dos cuartos y toda de mo-
saicos, de construcc ión moderna; la llave en 
la bodega de San Miguel; su dueño, S o l - n ú -
mero 43, altos. 10973 4-19 
S E A M i l ' I I - A N en la calle do San Miguel 
entre Belascoafn y Lucena. 4 casas altas y 4 
bajas, recién construidas, cada una sala, sa-
leta, 3)4 y uno para criada, sanidad, moder-
na- en las mismas a todas horas. 
11002 4-19 
H A B A N A 2 3 6 
K n 30 centenos se alquila esta hermosa 
ca«=a recién fabricada y que contiene todos 
los adelantos modernos; consta de alto y 
bajo que se alquilan juntos o separados; 
cada piso tiene sala, saleta, seis cuartos do-
tados de lavabo de agua comente y de-
sagüe, hermosa cocina, cuarto de baño y 
servicios sanitarios. 10951 15-18 S. 
AM^IUi l RA NOm. !«.—Se alquilan los a l -
tos, para escritorios o viviendas y los bajos 
para a lmacén o depósito . 
8-18 1095; 
!«E II .AN 'os hermosos bajos de 
Lealtad 153, 6 cuartos, sala, antesala, co-
medor, baño, cocina, patio y traspatio, cuar-
to de criados y baño; 15 centenes. 
1096; 5-18 
S E A l i Q f IliA la « asa Marqués de la Ha-
bana núm. 9. L a llave e informes en E s -
trada Palma núm. 6 10925 4-18 
E N 12 C E N T E N E S se alquila un piso con 
sala, comedor, cinco habitaciones, cocina y 
servicios sanitarios modernos. Zulueta 73, 
entre Monte y Dragones; Informan en el 
primer piso, derecha. 10945 8-18 
VEDADO,—Se alquila casa con portal, sa-
la, saleta, tres cuartos y demás anexida-
des; con buen patio y jardín. Calle Once 
número 72, entre 10 y 12. 
10942 4-18 
S E AI-QVIIJA. en tres luises, en el repar-
to Almendares. frente al Hipódromo, una 
casa con portal, sala, saleta corrida, 2i4 y 
servicio sanitario; informan por e l . T e l é f o -
no A-5753. 10935 8-18 
S E AI-<ll'Il-A la casa de alto San Lázaro 
244, de nueva construcción, capaz para fa-
milia numerosa: tiene por Campanario Ga-
rage o cochera; informan por; el Te lé fono 
F - í í f ? 10932 4-18 
S E AL.<iVIl.A la hermosa casa, con 5 ha-
bitaciones. Estrada Palma 79, antiguo; infor-
man en la misma. 1 0771 5-14 
A L T O S , Concordia 163, entre Oquendo y 
Soledid, 7 centenes, sala, comedor, 3 cuer-
tos, cocina, baño. Informa Camejo en los 
bajos. 10817 4-15 
S E A L Q U I L A la casa Luyanó 4 y 6, pro-
pia para establecimiento; tiene 10 habita-
ciones habitables; informan en Amarguea 
núm. 34. 10877 8-17 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones muy ven-
tiladas, juntas o separadas, con muebles o 
sin ellos ,a hombres solos o matrimonio sin 
niños: Lampari l la 69 B, altos; Sra. Galindo 
de Soler. 10838 4-15 
S E A L Q U I L A N los bajos de Campanario 
núm. 115, entre Salud y Dragones, com-
puestos de recibidor, sala, 5|4, saleta al fon-
do y demás servicios; informan en los mis-
mos de 9 a 12. 10839 4-15 
S E A L Q U I L A N los altos de Habana 71, 
entre Obispo y Obrapía, tienen todas las co-
modidades para regular familia. L a l la-
ve en la camiser ía del bajo; Es tre l la n ú m e -
ro 2, informan. 10813 8-15 
V E D A D O , t alle 15, entre E y D, 8 cente-
nes, sala, comedor, cuatro cuartos y criados, 
jardín, patio, baño, cocina, dos Inodoros. I n -
firma Giberga. V i l l a Carolina, 15 y Baños . 
10818 4-15 
S E A L Q U I L A una gran sala con una ha-
bitación, vista a la calle a matrimonio sin 
niños o señoras solas. Comedor, cocina y 
demás servicios: 4 centenes. P e ñ a Pobre 
núm. 11. antiguo. 10867 5-17 
V E D A D O Se alquilan las modernas ca-
sas calle C núm. 8 A y 5ta. 57, cerca de 
1c J t ranv ías ; informan en Galiano núm. 80, 
escritorio de la Casa Grande, M. Junco. 
10803 4-15 
S E A L Q U I L A N los altos de Empedrado 
núm. 59; las llaves doctor Vieta, por Vil le-
gas 21, y los altos de Trocadero 57 B;. las 
llaves en los bajos; más Informes, Monse-
rrate núm. 71, altos. „ 10810 6-15 
S E A L Q U I L A ana sala con dos venta-
nas y una habitac ión a la calle, juntas o 
separadas. Prado núm. 70. 
10814 4-15 
S E ALQUII -A la casa F núm. 9, con cin-
co cuartos, sala y comedor; puede verse de 
1 a 3; informes, Obispo 94. 
10836 8-15 
H o t e l d e f r a n e l a 
TENIENTE REY Núm, 15 
Casa recomendada por varios Consulados 
e importante casas comerciales. Situada en 
el centro de los negocios, al lado del Correo 
y de la Aduana. Los e léctr icos para todas 
partes pasan al lado. No hay horas fijas pa-
ra las comidas y entradas. Servicio esmera-
do. Precios módicos. 
10862 • 8-17 
V E 
S E A L Q U I L A UN"A CASA R E C I E N CONS-
T R U I D A E N L A C A L L E 17 E N T R E 8 Y 10, 
A C E R A D E LA B R I S A , CON S A L A , C O M E -
DOR, CINCO C U A R T O S . COCINA Y H A L L 
C E N T R A L ANCHO. TODO • E L SERVICIÓ 
S A N I T A R I O A L A MODERNA, CON AGUA 
C A L I E N T E Y E L E C T R I C I D A D . L A L L A -
V E A L LADO. 10881 8-17 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos de la casa Luz núm. 82: tiene sa-
la, comedor y tres cuartos corridos y un 
cuarto en la azotea; son muy ventilados. 
10897 4-17 
M O N T E 2 1 1 
S E A L Q U I L A N estos hermosos altos; la 
llave en los bajos; Informa: J . M. López 
Oña, O'Reilly 102, altos, de 2 a 5 p. m. 
10907 8-17 
S E A L Q U I L A N , en Prado 100, antiguo, 
una sala y una habitación para oficina den-
tal o matrimonio, sin n iños o academia que 
no sea de canto; en la misma se alquila una 
habitación. 10846 8-15 
A V I S O 
S e a l q u i l a c o n ó s i n c o n t r a -
t o u n l o c a l e n u n a d e l a s c a l l e s 
p r i n c i p a l e s y c o m e r c i a l e s d e 
e s t a c i u d a d , p r o p i o p a r a e l r a m o 
d e J o y e r í a ú o t r o a n á l o g o . I n -
f o r m a r á n d e 9 á 1 1 . , a . m . , e n 
e l C a f é y R e s t a u r a n t 
" E L C A S I N O " 
GRAN HOTEL M R I G i 
Industria 160, esquina á Barcelona. Ccn 
cien habitaciones, cada una c m su baflo 
de a?"ua caliento, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desdé doa 
pt-sos. Para familia y por mesrs, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
3085 1-Sep. 
VEDADO, Se alquilan los baio. . 
derna casa calle J entro Linea v n " la 
la, comedor, cuatro cuartos, uno * Con «t 
patio cubierto, agua caliento i Cri,l<C 
e léctr ica y de gas, etc. L a llav¿ el,n?la,a*6» 
e informan en Compostela 71 ri * s alto. 
• ae 2 a 4. ^ 10815 
uno 
ro 
SE ALQUILAN, en 1 0 ^ ^ — 1 ^ 
IO, los hermosos altos de Xentnr, ^ 
- J 212 y 220Z. compuestos de r**s*' 
cuatro cuartos, espléndido con^dó Salet«. 
na, cuarto para criados, cuarto d Cocl-
y dos servicios sanitarios; las llav 6 bafio 
bodega de Neptuno y Marqués en ̂  
para más informes en la Perfi,™ zález: 
Manrique y San José. Ilumerla ^ 
C 3193 
H O T E L IIKA I S E J O U R 
Antigua Casa Blanca, B a ñ o s 15, Vedado; 
casa para familias, hay habitaciones y de-
partamentos para matrimonio, portal y 
jardín, arreglo y precio módico con todo 
sen-icio. 10766 15-14 S. 
BUENA OPORTODAD 
Se alquilan en 7 centenes cada uno los 
altos de Habana núm. 93 y los bajos de Ani -
mas 168, compuestos de sala, saleta y 3 
I cuartos y servicio completo, y en 12 centc-
i nes los altos de Tepiente Rey 92, con sala, 
I saleta, comedor y 3 cuartos y servicios com-
pletos. Las llaves en las mismas; para más 
¡ informes. D. Polhamus, Compostela 56, Te -
¡ l é fono A-3494. 10764 5-14 
6-14 
B E L A S O O A I N 1 7 
Se alquilan los —• - - — " sa, propios para familia 
ampnos altos <ie esta 
de bue" Rusto ' 
55 T>i-«_i _ ' • 
tenes; la llave 
10752 
informes en el café cen-
M i 
S E A L Q U I L A N los altos de * 
núm. 50, acabados de pintar, 7 cuarto«SCOaIn 
des, muy frescos, por ser esquina A**]**' 
le y muy baratos; en el 42 esanino aU 
José, altos, el dueño. ' a a San 
10732 , . ,„ 
- Sen 
A LOS VIAJEROS " 
y familias que vengan para la Haban. i 
recomiendo vayan al hotel y fonda La p 
Antil la y encontrarán cuartos ion las " 
mas desde cincuenta centavos hasta un Ca" 
so, con balcón a la calle y comida'; a TW*" 
muy baratos, en Oficios 13, a una cuadr» 
la Machina; serán servidos gratis ñor 
buenos agentes. 10721 IB-l» SU5 
V E D A D O . — E n módico precio ae alquila 
la casa B núm. 2fi, moderno, tiene gran por-
tal, sala, comedor, seis cuartos de familia. 
I baños e inodoros y todas las comodidades, 
i Informes y llave en la bodegr. de 3ra. 
10783 8-14 
C 3133 alt. 8-4 
S E A L Q U I L A . Acabada de reconstruir lu-
| josamente, la fresca casa Prado 41, de por-
tal.baja, con todos los adelantos modernos. 
Precio y dueños : Te lé fono A-5153. 
10914 8-18 
BANQUEROS 
2.S7S 72 .U Ka. 
E N CASA D E C O R T A familia y sin niños, 
se alquila una habi tac ión alta muy clara, 
con ventana a la brisa y demás comodida-
des, en módico precio; Campanario núm. 126, 
altos, cerca de San Rafael. 
10782 8-14 
S E A L Q U I L A la casa Luyanó 46, «ala—3 
leta, 614, pisos finos y zócalo, toda elIa'.S&" 
vicio sanitario moderno; las llaves en el « 
donde informan y su dueño Baratillo nrt-
ro 1, Te lé fono A-1768 . 10699 ĝ *" 
S E ALQUILAN 
los magníf icos y ventilados departamento, 
que por espacio de diez y siete años ocu 
paron en MeroadereN nOrn. 22 los acredita" 
dos banqueros G. aLwton Childs y oa *' 
excelente servicio sanitario; tienen Hia01 
níficas c a j a s - b ó v e d a s : pueden verse a cual" 
quier hora. 10714 JJ . J , ' 
E N 17 C E N T E N E S se alquilan los baj™ 
de la casa calzada de la Reina 131, esquina 
a Escobar, tienen sala, recibidor, 6 cuartos, 
comedor, dos baños, patio e instalación de 
gas y eléctr ica , se pueden ver a todas horas' 
informan en la misma; Tel . A-1373. 
10636 8-11 
UN G R A N L O C A L propio para estableci-
miento, industria o almacén, se alquila-
Zulueta 73, entre Monte y Dragones; in-
forman en los altos. 10736 8-13 
S E A L Q U I L A una habitación fresca amue-
blada .vista a la calle, cielo raso, suelo de 
mármol; Industria núm. 121, antiguo, en-
tre San Rafael y San Miguel. 
10653 g.n 
S E A L Q U I L A la casa E n n a entre Acier-
to y Villanueva, con portal, sala, comedor 
y cinco cuartos, propia para una regular fa-
milia o, tren de carretones, por tener un 
buen patio. Informará: Antonio Rosa, Ce-
rro num. 555, moderno, altos de la Quinta 
Las Culebras, Habana. 
10670 8-11 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Monte núm. 177, esquina a San Nicolás, con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1¡4 en la aio-
tea; la llave en los bajos e informan en 
Prado núm. 86, antiguo, Francisco Reyes 
Guzmán. 10674 8-11 
S E A L Q U I L A N los frescos y espaclosoi 
bajos de Galiano núm. 12, próximos a los 
tranv ías de Trocadero. 
10663 8-11 
S E A L Q U I L A 
la Quinta Armenteros. situada en la Ceiba, 
Calzada esquina a Arrnsnteros, con portal, 
sala, comedor, ocho cuartos corridos y otro» 
para criados, gran patio, cocina, dos baflo», 
agua de Vento y aljibe y tanque para agua 
de l luvias; propia para una numerosa fa-
milia o una industria importante; informa-
rá: Antonio Rosa, Cerro núm. 555, altos, 
Quinta Las Culebras, Habana. 
10669 8-11 
L O M A D E L V E D A D O . Calle 15 núm. 251, 
entre E y F , el hermoso piso alto, con sie-
te cuartos, sala, comedor, cocina, dos ba-
ños, cuatro balcones a la calle, cielos ra-
sos, electricidad, etc. Informes: F núm. 30, 
entre las calles 15 y 17. 
10648 8-11 
E N C U B A esquina a O'Reilly se alquilan 
departamentos grandes para oficlnaá; infor-
man en la misma, "Café de Carrlo." 
10447 22-« oep. 
A T E N C I O N 
E n la hermosa casa de esquina, Boston 
(Reina 20, antiguo) hay desocupado un 
magníf ico departamento de salita y «uarto, 
propio para matrimonio de gusto o que ten-
ga dos hijos mayores de 7 años. 
10500 15t-7 Sep^ 
CUBA 24, frente ai mar 
L a casa m á s fresca, h ig iénica y ventilarla-
Departamentos altos y bajos con dos D 
ñas habitaciones cada uno, de nueva 
trucción .pisos de mosaico, cielos de > ' 
agua, lavabos, etc., para oficinas y " 
bres solos, a $10-60, $12-75 y *15';0Gí,n 
10438 26-6 &PP_-, 
A L T O S cu Monserrnte núm. 5, con ^ 
didades para una numerosa familia, " ta, 
derna construcc ión y con espléndida in ^ 
lación sanitaria; informan: Castelciro y 
zoso. Lampari l la núm. 4. 
10469 15-6 Sep-
.IC-
E N T R E S C E N T E N E S un ina&n,fltD0ropi» 
partamento en casa para oflcina.''' xilinos 
para bufete o negocio serio. Lo? lnq .na % 
pocos y buenos. Tejadillo 6, casi esq 
Cuba, T e l é f o n o A-3048. 
10449 15-6 
LQUILAN los altos y h^0^ ̂  ver-
yo núm. 31, juntos o separados; P» 
los de 12 a 2 todos los días. 15 5 3-
10.522 [1 
E N R E I N A 14 se alquilan ': :','.^a !• 
bitaciones y departamentos con ^ ' MEB-
calle, con o sin mueblen. Precios .f"'ncs «• 
te módicos y en las mismas c"'1"'j1' r R»' 
Reina 4 9. donde hay hermoso locai v 
vo, entrada a todas horas. c ̂  
10419 * 
SeP-
S E A L Q U I L A N los ventilados «l1 ̂  g»-
casa Cárcel núm. 21 A. esquina a r . 
la. cotnedor, cinco habitaciones, " . ^ 
ció. 10403 
Castillo y Príncipe Alfonso 
E n este moderno edificio se f ^ ' ^ p W * 
espaciosos y muy ventilados au • ^ ^ l H 
para familia de gusto ^p^i:*. 
y Eoada. Universidad -0, - ^ K g l f ^ 
10371 
J22 
informa el confort que reúnen. _ 
y Boada, Tcléfon J A-31 < 
10370 
S E A L Q U I L A N unos altos en Estrada Pal -
ma núm. 56. esquina a Lagueruela. acaba-
dos do fabricar, con todos los adelantos mo-
dernos y cuantas comodidades puedan de-
searse; informal» en la -'-'vía, o en San 
Nicolás -m"», "Ma ü o d e g ' 
10962 S-1S 
G A S A A M U E B L A D A 
Un matrimonio sin niños desea una casa 
completamente amueblada, muebles, vaji-
lla, tren de cocina, etc., con sala de bañe, 
luz eléctrica, amplias habitaciones, en bue-
na situación. Carta al doctor GuimEraes, 
Hotel de inglaten"' indicando precio y 
demás p v*: '" '^reí» 
10763 10-13 S. 
H A B A N A 2 3 © _ s 
E n 30 centenes se alquila ^ntienC W^J 
casa, recién fabricada, y llie de <'->l*. 
los adelantos modernos: consta ^ # 0 * 
bajo, ^uc se alquilan ^ n ^ ^ c 
Consta cada piso de sala' * c"'-
tos, dotados de lavabos de a f e ^ 
y de sagüe , hermosa coc.na. ^ 
y servicios sanitários . ^ 
10238 — - " " " ^ 
A I . Q U H . A N S E habitaciones ^ 
das, con vista a la calle. 
antiguo. 
E N L A C A L L E de la Am.sl 
entre don eléctricos. *e " llc<>^ 
sas habitaciones: procos m ^ ^ 
a todas horas; en U ' ^ a • ¿6-24 
zaguán . 992." 
.qu**. 
• D i A J i X O D ü J b A i L á J Í i N A . - - ^ E > > i c i o n ú e i a m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 1 9 ú e 1 9 1 3 U 
1 1 N O T A D E D I A 
To c**. y como yo muchoe. 
a - i gana Menocal 
* ¿ a í Zayas. y es claro 
f u ñ o u otro ha de ganar. 
t u e e ^ AdÍÓ8 
rnue don Mario pudo más? 
I m s Zayas. No es posible 
^ e n en el danzar Tíos votos; y 1 - botas 
solo se pondrá, 
l ee rá Menocal o Zayas? 
t Q u e me Quieren apostar 
aoue es el de la conserva..., 
' ¿ o vence el UberaJ? 
So cabe duda posible, 
¿orno Alfredo y Mario es táa 
en frente, de candidatos 
al sillón presidencial 
o0r la conjunción reciente 
E Hernández y Asbert, se rá 
Residente, o don Alfredo 
7 el valiente General. 
• Que es Zayas? Adiós don Mario. 
.Que don Mario pudo más? 
Adiós Zayas. No es posible 
que empaten en el danzar 
de los votos; y las botas 
uno solo se pondrá. 
(El Que apueste lo contrario 
m0y bien pudiera ganar 
de surgir.. . complicaciones 
en la lueba electoral.) 
C . 
Espectáculos 
X A C I O N A L . — ^ 
\,'o hay función. 
P A I B E T . — 
Gran cinematógrafo de "Cuba Films 
Co ** 
Función por tandas. Estrenos todas 
las noches. 
A las 8: Estreno de la sentimental 
filigrana de arte, en siete partes, 
( ¡va l ido el a m o r m u e r e , y el precioso 
juguete cómico, en una película, M a x 
recobra sio l i b e r t a d . 
A las 9: Estreno de la sensacional 
película, en seis partes. E l c a l v a t r i o de 
m a madre, y la revista mundial AG-
t m l i d a d e s n ú m e r o 37. 
A L B I S U . — 
Compañía cómico-dramática. 
Punción por tandas. 
A las 8: Las películas C a r r í d a de 
joros en V a l e n c i a , M a x f i g u r í n de l a 
moda, y estreno de la impresión trá-
gica, en nn acto. L a m u e r t a . 
A las 9: Tanda doble. Estreno de la 
impresión trágica, en dos actos. L o c u -
r a f a t a l . 
P O L I T E A M A . — G r a n T e a t r o . — 
Gran cinematógrafo de Cinema-
films.—Función por tandas; estrenos 
diarios. 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de zarzuela bufa cubana. 
FuneicTi por tandas. 
A las 8: 1.a, 2.a, 3.a. y 4.a parte de la 
película L a rosa r o j a , y el juguete c> 
saico en un acto, Se s a l v ó e l ' b r u j a . 
A las 9: 5*y 6.̂  parte de la película 
ita rosa ro ja , M á s f u e r t e q u e l a des-
gracia. P o r la p a t r i a , y reestreno de Ja 
obra en un acto, J i d i a l a l o c a o L a m a -
r i n a cubano,. 
A las 10: Las películas B a f a d y l a 
F o r n a r i w (2 partes), L a m o n j a (2 
partes) y la zarzuela en un acto P e r i -
pecia$ de A n g e l i t o . 
C A S I N O . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Estreno de la preciosa pe-
ncula, en tres partes, E l beso m o r t a l , 
y la zarzuela en un acto, E l b e b é d s 
PaHs. 
A las 9: Tanda doble. La película 
® dos partes U n d i s c i p x d o de N i c 
Vientos, estreno del entremés E l c h u -
w e o , la cinta, en dos partes, B a d g r u -
H 7 el juguete cómico, M- i s s i s s ip i . 
CDCE NORMA. — Cinematógrafo y 
toneierto.-San Rafael y. Consulado, 
•función por tandas.—Matinées los 
^mingos. 
J W V O R O J O . — 
Compañía de zarzuela española.— 
'unción por tandas. 
p A ] ^ 8: Una preciosa película, el 
P "lo cómico-lírico-marítimo en un 
A l agvAi pa to? , y nuevos números 
^ e aplaudido duetto Los Faurés. 
•jn « ^ : T na interesante película, 
• T,,1"211 A € N 1111 ACTO E n s e ñ a n z a l i b r e KuréT8 Ilúmeros Por el duett0 Los 
.^Libros de Texto 
"T-ibrerta vUy económicos> de venta en la 
frent i ^ ' " de Jorse Morión. Drago-
Mmero 255 Teatro de Martí . Apartado 
^ e ^ J í r r ^ oe, la Real Academia, Rodrí-
^ b i o Tn aiVá, Sanmart í . Padilla, Díaz 
í^afio. 'etc ( etc m e z ' B e n o t ' Be l10 ' A v e n -
' ^ a T ^ S ^ Oumallé, Gil de Zárate, 
162 BlancoT*' Revilla' Gonblanc. Gonzá-
(«étera, e¿; ^ " ^ a ^ i c e - K e l l y , Mérimée, et-
y V e b l , Gil v A ' Í d e ^ a 5" L^Pez. Coll 
^Ar t t t t é f i An!ul0' etc-. etc. 
f i^toste. ¿PV^186131^' 06 Rubi0 y Díaz, 
^2ar> Va un ^ ^I1Ile' Bruño. Cardín, Cor-
Ve>teJoux etyoBufÜ110' Wentworth. Royo, , 
Geometría 6 
Sí82' PicatoBté Trrls°?ometría de Rubio y 
fcmo. o í S ' a p d I n : Cortazar. Vallín y ! 
„ Hl8toria x ! ? ^ ' , 1 1 - Bos. Bruño, etc. etc 
fe C a u a u e ^ ^ j de ^anglebert D e l a S : ; 
ú 6tc- d6n de Buen' Appleton, 1 
^O1,0?' M a r ^ S ' ^ g ^ b e r t . Gleiber. Ap-
Quimica Nelson, Feliú. etc., etb 
i ^ 0 1 ^ : e t t i t l D I a z V i t t o r i o ' F e -
L£TZ' ^ r a l t ' t S ' ? mgUt' P a l ^ ^ e . 
te^p^sUa Fran c' 
Baui!2, Ahn, ¿ S f , de Simonne, Cortina, 
B ' etc- etc treau' Allendorff. Otto! 
7-19 
Sección de Interés Personal 
T O D O S L O S O U E 
se preocupen por su salud d e b e r á n 
tomar ASCLERINB. 
T O D O S L O S O U E 
quieran evitar la Arterio-Esclerosis 
deberán tomar ASCLERINE. 
sufran del estómago, intestinos y 
C&bez t deberán tomar ASCLERINE. 
cientan molestias de corazón y su-
fran de dolores renales, deberán to-
mar ASCLERINE. 
T O D O S L O S O U E 
sufran de malestar indefinible, ca-
lambres en los miembros, sensación 
de dedos muertos, insomnio y pér-
dida cíe memoria, deberán tomar 
ASCLERINE. 
T O D O S L O S O U E 
tomen ASCLERINE se cu ra ráa l a 
Arterio-Esclerosis. 
Laboratorio y Depósito General: 
PRIOU MENETRIER & Cíe. 
14, Rué des France-Bourgois, Parft. 
D E P O S I T O E N L A H A B A N A : 
D r o g u e r í a S A R R A — D r . M A N U E L J O H N S O N 
y en t o d a s l a s ( a r m a d a s . 
DIA 19 DE SEPTIEMBRE 
Este mes e&tá conaagrado s San 
Mig-uel Arcángel. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Santo 
Cristo. 
Nuestra Señora de la Saleta. San-
tos Jenaro, Niio y Elíaa, obispos; 
Rodrigo de Silos, y B. Alfonso d<í 
Orozco) eonfesores; santas Oonstan-
eda y Pomposa, mártires. 
San Rodrigo de Silos,, confesor. De 
este siervo de Dios, dicen que fué 
tío de Santo Domingo de Ouzmán. 
ÍPloî ecio en el reinado de San Fer 
nanclo. Dió de mano a la pompa y 
vanida/d del mniido, y so hizo religio-
so en el Monasterio de Silos. Sobresa-
lió tanto en to'da virtud, que le hicie-
ron abad de aquel Monasterio en el 
año de 1242 y en este oficio sirvió 
por espacio de treinta y cuatro años. 
Erale cosa dura privarse del rega-
lo y suavidad de la contemplación, 
por atender a los cuidados del Go-
bierno. Al cabo pudo lograr que le 
adrnitipran la renuncia de la Abadía, 
, el año 1276. Desde entonces dió 
•nueva soltura y desahogo a su espí-
ritu, entregándose del todo a la obe 
diencia. al ayuno, al apartamiento de 
las gentes, dedicado solamente al 
¡trato con Dios. Murió tal día como 
hoy, en el año de 1280. Diéronie se 
pultura en el claustro junto a la es-
calera llamada de las Vírgenes. 
Allí esituvo su sagrado cuerpo, por 
espacio de doscientos ochenta años, 
hasta que el Abad Fray Gregorio de 
Santo Domingo, quiso renovar aque-
lla escalera y colocarlo en otro sitio. 
Abrieron su sepulcro y lo hallaron 
tan entero e incorupto, como el día 
de su muerte. 
Fiestas el Viernes 
[Misas Solemnes; en la Catedral y 
•demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Día 19. —Co-
rresponde visitar a Nuestra Señora 
de la Caridad o Misericordia, en el 
Espíritu Santo. 
I B L E S I H D E J E S U S D E L M O N T E 
T r i d u o v fiesta a N u e s t r a S e ñ o r a de l a s 
M e r c e d e s en e s t a I g l e s i a P a r r o q u i a l , los d í a s 
21, 22 y 23, a l a s 8 de l a m a ñ a n a , con m i s a 
r e z a d a , Santo R o s a r l o y p r e c e s . 
E l m a r t e s 24 es l a g r a n fiesta c o n m i s a 
de M i n i s t r o s y s e r m ó n a l a s n u e v e de l a m a -
ñ a n a . 
"La s e ñ o r a C a m a r e r a , F r a n c i s c a B l a n c o de 
O b r e g ó n y el P á r r o c o que s u s c r i b e , i n v i t a n 
a e s t a s fiestas a los n u m e r o s o s devotos de 
l a V i r g e n S a n t í s i m a de l a M e r c e d . 
J e s ú s de l Monte . S e p t i e m b r e 18, de 1912. 
E L PARROCO. 
11003 4-19 
S O L E M N E S C U L T O S 
S A N F R A H O I S G D D E PÜULJI 
En la Iglesia y Hospital de su 
nombre (Vibora) 
E l d í a 20 de S e p t i e m b r e c o m e n z a r á , e l N o -
v e n a r i o , con M i s a c a n t a d a todos los d í a s ; y 
r e z o de Ja N o v e n a a l a s ocho de l a m a ñ a j i * . 
E l s á l á a d o 28, a l a s 7 de l a r.ocbe, e l S a n -
to R o s a r i o y S a l v e So l emne . 
E l d o m i n g o 29, s e r á , l a S o l e m n e fiesta, en 
l a f o r m a s i g u i e n t e : 
A l a s 6 de l a m a ñ a n a : l a C o m u n i ó n gene-
r a l a l a s e n f e r m a s d e l H o s p i t a l . 
A l a s Sy, l a M i s a C a n t a d a , a l a c u a l a s i s -
t irá, el Exorno , y R d m o . S r . Ob i spo D i o c e -
s a n o D . P e d r o G o n z á l e z y E s t r a d a , P a t r o n o 
de l S a n t o H o s p i t a l ; O f i c i a r á l a M i s a e l I l u s -
t r í s l m o Sr . P r e v i s o r y V i c a r i o G e n e r a l P r e s -
b í t e r o . D r . F e l i p e A u g u s t o C a b a l l e r o . C a n ó -
n i g o P e n i t e n c i a r l o de l a S a n t a I g l e s i a C a t ó -
d r a l ; y o c u p a r á l a S a g r a d a C á t e d r a e l e l o -
c u e n t e o r a d o r M. L S. doc tor A l b e r t o M é n -
dez. C a n ó n i g o M a g i s t r a l de l a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l y S e c r e t a r l o de C á m a r a y G o b i e r -
no del O b i s p a d o . 
L a M i s a s e r á a ó r g a n o y voces , d i r i g i d a 
p o r el l a u r e a d o M a e s t r o S r . J o s é C o g o r z a . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 18 de 1912. 
E l C a p e l l á n , 
A L F R E D O V . C A B A L L E R O . 
10976 10-19 
Iglesia de Jesús del Monte 
ASOCIACION PONTIFICIA 
E l domingo, 22 del corriente mes, cele-
bra esta Asociación su fiesta mensual con 
misa de ministros y sermón a las 9 de la 
mañana ; se expondrá antes la Divina Ma-
fjestad, quedando todo el día de manifies-
to hasta las 5 de la tarde, en que dará co-
mienzo el ejercicio de la estación al San-
tísimo Sacramento, cantos, Santo Rosario, 
plática, procesión por el Parque de la 
Iglesia, bendición y reserva. 
Las señoras asociadas y caballeros ado-
rarán al Santísimo Sacramento de media 
en media hora, según se lo indiquen sus 
respectivos celadores. 
Los señores asociados que no hayan re-
cibido el Diploma de la Indulgencia plena-
ria y bendición papal, pueden recogerlo 
en la Rectoral o en la Sacrist ía. 
J e sús del Monte, Septiembre 17 de 1912, 
JEL PARROCO. 
10913 lt-17 Sm-lS 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A San José de la Montaña 
El jueves 19, a las 8, se can ta rá la misa 
con que mensualmente s e honra a tan glo-
rioso Patriarca, 
10928 i t - l T 2m-18 
I G L E S I A D E B E L E N 
C O N G R E G A C I O N D E S A N J O S E 
E l juerves 18 se t e n d r á c o m u n i ó n g e n e r a l 
©n h o n o r de l S a n t o P a t r i a r c a . A l a s ocho 
m i s a c a n t a d a . 
A M . D . G. 
10890 8-17 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l Jueves 19. a l a s 8 ^ . se c e l e b r a r á l a 
m i s a m e n e u a l d e d i c a d a a S a n J o s é de l a 
M o n t a ñ a . A l final se c a n t a r á por todos l e j 
fltilee el g r a n d i o s o h i m n o a S a n J o s é . 
S u p l i c a l a as l s t enca l" de todos, s u s devotos . 
10865 
L A C A M A R E R A . 
4-17 
P A R R O Q U I A D E L M O N S E R R A T E 
FIESTA DE LA VIRGEN 
DE LA CARIDAD DEL C O B R E 
E l p r O r l m o d í a 19 de Sept l e aTwe. a l a s 
c inco y n w d í a de l a t a r d e , se I z a r á l a b a n -
d e r a p a r a d a r c o m l e n z r a l a n o v e n a que en 
h o n o r de N u e s t r a ¿ e f i o r a de l a C a r i d a d d e l 
C o b r e se h a de c e l e b r a r e n e s t a P a r r o q u i a , 
f e s t e j á n d o l a oon una, s o l e m n e fiesta r e l i g i o -
s a e l d o m i n g o 29 de l p r o p i o mes , a l a s ocho 
y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
E l p r i m e r d í a de l a n o v e n a , a n t e s de co-
m e n z a r é s t a , s e r á bendec ido e l n u e v o a l t a r 
de l a ¡ s a n t í s i m a V i r g e n de l a C a r i d a d . 
L a s e ñ o r a C a m a r e r a de e^a h e r m a n d a d , 
nos r u e g a nue l a s p e r s o n a s que d e s e e n c o n -
t r i b u i r p a r a l a fiesta oon a lg-una l i m o s n a , 
pueden e n v í a - r í a a s u domfe i l io a c u a l q u i e r 
h o r a de l d j a a l a c a s a A n i m a s n ú m . - 8 8 , b a -
jos , a n t i g u o . 
10S72 a l t 15-4 S. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N E L C A M P O 
D e s e a e s t a b l e c e r s e u n a P r o f e s o r a que h a 
es ¿d iado a d e m á s de l a p r o f e s i ó n c a s i t o d a 
l a f a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s . - P a r a e l lo 
q u i e r j en p r i m e r t é r m i n o c o n t a r con l a 
e d u c a c i ó n de los h i j o s de a l g u n a f a m i l i a 
I m p o r t a n t e de l a p o b l a c i ó n . 
D a r á n r a z ó n ei- e s t a A d m l n l s t r a c i t o i o en 
S a n N i c o l á s 189, a l tos , d e r e c h a . 
G . Sep. -18 
PROFESOR DE INGLES 
A . A u s u s t a a Robc-? t« , a u t o r de l " M é t o d o 
N o v í s i m o . " C l a s e s n o c t u r n a s en s u A c a d e -
m i a , u n a h o r a todos los d í a s , m e n o s los 
s á b a d o s , u n c e n t é n a l mes . S a n M i g u e l 40. 
U n i c a A c a d e m i a d o r d e l a s c l a s e s s o n d i a -
r i a s ; pues es e l s i s t e m a m á s eficaz de e d u -
c a r e l o í d o . 10784 18-14 S. 
INTITUCION E R A N C E S A 
AMARGURA 33 
Directora: MeUes. MARTINON 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r , I d i o m a s , 
F r a n c é s , E s p a ñ o l e I n g l é s , R e l i g i ó n . P i a n o , 
P i n t u r a y t o d a c l a s e de bordados . 
Se a d m i t e n , i n t e r n a s m e d i o I n t e r n a s y 
e x t e r n a s . Se f a c i l i t a n prospectos . 
'10613 15-10 Sep. 
C E R V A N T E S 
AN GLO-H i SP ANO-FRANCES 
Primera y Segunda Enseñanza.—Comer-
cio e Idiomas.—Carreras especiales. 
Director: MANUEL LAGOS TOLEDO. 
Teléfono A'SSSO.—San Nicolás Núm. ^ 
Se admiten pupilos, medio y terciopujji-
los y externos. 
9855 26-22 A g . 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
D a c l a s e s a domic i l i o de P r i m e r a y S e -
g u n d a e n s e ñ a n z a . ' E s p e c i a l i d a d p a r a p á r -
vu los . 
D a r á n r a ^ ó n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de es-
te p e r i ó d i c o . . , 
G . J l . 3ü 
U N A S E Ñ O R I T A I T A L I A N A E D U C A D A 
en I n g l a t e r r a y e x t r e m a d a m e n t e c u l t a , se 
ofrece p a r a e n s e ñ a r I n g l é s , f r a n c é s e i t a -
l i a n o . S u m é t o d o de e n s e ñ a n z a es n u e v o 
y r á p i d o y d a c l a s e a domi c i l i o . D i r e c c i ó n : 
H o t e l T r o t c h a , V e d a d o 
10219 2 6 m - l 26t-2 Sbre . 
EXTERNADO DE NUESTRA GEflORA DEL ROSARIO 
D i r i g i d o p o r l a s R e l I g l O M i » D o m i n i c a s F r a n -
ceem». C a l l e 19 e n t r e A y B , V e d a d o . 
E s t e nuevo Col» ^lo. s i t u a d o m uno de los 
p u n t o s m á s c é p t r t a O f d e l V e d a d o , a b r i r á e l 
c u r s o e l d í a 9 de S e p t i e m b r e . P a r a p r o s -
pectos dlr ig irsT- a l S r . C u r a P á r r o c o AeS V e -
dado o a l a M . ,5uper lera , 42C, V í b c r c . 
10127 26-29 A g . 
LAURA L . D£ B E L I A R D 
C l a s e s de I n g l é s , F r a n c é s , Tenfeu .ur ía de 
L i b r o s y > í e o a n c g r a f í a . 
_ - ? P A N I S H L E 9 S O N S — 
Amistad 65, moderno. Teléfono A-5t86. 
9868 26-22 Ag-
P R O F E S O R A D A C L A S E S P A R T I C U L A -
r e s de I n s t r u c c i ó n , I d i o m a s . M ü s i c a y L a -
bores : S e ñ o r a P ; D i r i g i r s e a " L a F r a n c i a , " 
Obi spo n ú m . 70. 10802 4-16 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
D a c l a s e s a d o m i c i l i o de P r i m e r a y S e -
g u n d a e n s e ñ a n z a . E s p e c i a l i d a d en e l g r u -
po de L e t r a » . . 
D a r á r a z ó n € l s e ñ o r C ó n s u l e s p a ñ o l y en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de es te p e r i ó d i c o . 
G . ' J l . SO 
M A R I A L U I S A G I L 
P r o f e s o r a de P l a n o y S c l f t j . , D a c l a s e s 
SM c a s a y a d o m i c i l i o a p r e c i o s m ó d i -
cos. C a r r a l e s a ú m . 251, a l to s . 
9 » 2 4 26-^4 A g . 
fOLEGIO DE SAN AGUSTIN 
(Plaza del Cr;?to.) 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PP. AGUSTINOS DE 
LA AMERICA DEL NORTE 
E n s e ñ a n z a de E s t u d i o s e l e m e n t a l e s . S e -
g u n d a e n s e ñ a n z a . C a r r e r a de C o m e r c i o y 
C u r s o p r e p a r a t o r i o p a r a l a E s c u e l a de I n -
g e n i e r í a . Se pone e s p e c i a l e s m e r o e n l a 
e x p l i c a c i ó n de l a s M a t e m á t i c a s , base f u n -
d a m e n t a l de las c a r r e r a s de I n g e n i e r í a y 
C o m e r c i o . E l i d i o m a of ic ia l de l C o l e g i o es 
el i n g l é s ; p a r a l a e n s e ñ a n z a d e l c a s t e l l a n o 
h a y r e p u t a d o s P r o f e s o r e s e s p a ñ o l e s . 
E l c u r s o e m p i e z a a l d í a 2 de S e p t i e m b r e . 
Se a d m i t e n a l u m n o s e x t e r n o s y medio p e n -
s i o n i s t a s . H a y d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l p a r a 
los n i ñ o s de 6. 7 y 8 a ñ o s . 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . — A p a r t a d o 1056. 
F A T H E R M O V > I H A ? í , D i r e c t o r . 
C 3190 13-Sep. 
U N A M A E S T R A T U N M A E S T R O D E E N -
s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r se o f r e c e n a 
d a r c l a s e s p a r t i c u l a r e s a d o m i c i l i o o e n s u 
m o r a d a ; O q u e n d o 38. m o d e r n o . 
10747 8-13 
S E O F R E C E U N A P R O F E S O R A P A R A 
d a r c l a s e s a d o m i c i l i o ¿ e e n s e ñ a n z a e n i n -
g l é s y e s p a ñ o l ; i n f o r m a n e n A n i m a s n ú -
mero 187. b a j o s ; en l a m i s m a se d a n c l a -
s e s de i n g l é s , n o c t u r n a s . 
10467 15-6 S e p . 
Colegio de Niñas 
S A N C H E Z Y T I A N T 
R e i n a n ú m . 118 T e l é f o n o A-4794. 
E l n u e v o c u r s o e s c o l a r h a c o m e n z a d o e l 9 
de S e p t i e m b r e . Se a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o 
y t erc io p u p i l a s y e x t o r n a s . Se f a c i l i t a n 
prospec tos , 
10815 26-10 Sep. 
C O L E G I O M a T E R E S A C O M E L L A S 
DE b y 2^ ENSEÑANZA (PARA NIÑAS) 
C O N S U L A D O Q 4 t , A L T O S . 
Este acreditado plantel reanuda sus clases el próximo día-2 de Septiembre. 
Admite externas, pupilas, medio y terclopupilas. Cuenta con excelentes dormito-
rios para internas. Kindergarten para niños y niñas, teniendo material moderno. 
Las clases de Inglés, F rancés y Labores quedan incluidas en la pensión. Se dan cla-
ses de piano e instrumentos de cuerda. 
P I D A N S E P R O S P E C T O S 
C 2927 alt. 15-22 Ag. 
DE LIBROS E IMPRESOS 
Libros didácticos 
¿Es usted maestro? ¿Quiere usted ense-
ñar Ari tmét ica con éxito extraordinario 
y comodidad sin igual? ¿Quiere usted en-
señar a leer pronto y bien? ¿Desea usted 
enseñar Geografía de Cuba brevemente y 
familiarizar a los niños con esta materia 
por medio de fáciles lecturas? Adopte des-
de ahora la Aritmética, el Silabario y la 
Geografía i e Lareo, de venta en "La Mo-
derna Poesía" y demás l ibrerías principa-
les, a 40, 10 y 5 centavos ejemplar. En 
cantidad, casa del autor, colegio "E l Niño 
de Belén," Amistad núms . 83-87. 
O 3182 26-12 S. 
A R T E S V O F I C I O S 
G O S í & t t J - H s i s r 
Se e x t i r p a p o r comple to . 20 a ñ o s de p r a c -
t i c a . A v i s o : B e m a z a 10. I n f o r m e s graraa-
t l a & s a t i s f a c c i ó n . T e l f . A-4665. G a r c í a . 
10690 13-12 Sep. 
S R 1 T A . C O N C E P C I O N R O S E L L , P E I N A -
dora , p e l u q u e r a , p e i n a en s u c a » a a 25 c e n -
t a v o s y a d o m i c i l i o a 50 c e n t a v o s ; se p e i -
n a n c a s t a d a s desde 20 c e n t a v o s ; c a l l e 23, 
n ú m e r o 166, m o d e r n o , V e d a d o . 
10618 15-10 Sep. 
H O T E L E S Y F O N O A S 
C O M P R A S 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A O S O -
l a r en ' l a s i n m e d i a c i o n e s de los m u e l l e s , y 
que s e a p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ; se p r e -
fiere u n a e s q u i n a ; a c u d i r a H a b a n a 94, c e r -
c a do O b i s p o . 10836 6-17 
S E C O M P R A 
toda clsuse de obje tos a n t i g u o s y de a r t e , 
en bronce , m a r f i l y p o r c e l a n a , centro , j a -
r r o n e s , c a n d e l a b r o s , b a n d e j a s , a b a n i c o s a n -
t iguos , p l a t o s de escudo o c o r o n a , m o n e d a s 
o m e d a l l a s , p r e n d a s de oro a u n q u e r o t a s y 
obje tos de p l a t a . T r o c a d e r o n ú m . 13, es-
q u i n a a C o n s u l a d o . T e l é f o n o A-7631 . 
• C 3219 26-18 Sep. , 
F I N C A S . C O M P R O U N A E N L A P R O -
v i n c i a de l a H a b a n a , de 8 a 4̂ c a b a l l e r í a s , 
p a r a s i e m b r a de c a ñ a ; o t r a , c b l c a , en c a l -
z a d a o i n m e d i a t a a e l l a de 2 a 4 c a b a l l e -
r í a s . F l g a r o l a , E m p e d r a d o 31, de 2 a 5, T s -
l é í o n o A-2286 . 10845 4-15 
U N M O T O R 
e l é c t r i c o p a r a corr ie i r te 110, 60 c i c l o s , 5 c a -
b a l l o s ; I n d u s t r i a 124, p e l e t e r í a ,de 1 a 5 p. m. 
C 3177 S e p . - l l 
C O M P R O , P O R O R D E N , U N A C A S A D E 
c u a t r o a c i n c o m i l pesos , d e n t r o de l a H a -
b a n a ; t r a t o d i r e c t o ; i n f o r m e s a J . M. V . , 
C u b a n ú m . 7, de 12 a 1. 
10421 16-5 S. 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios 
grandes, á cinco centavos libra, 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
S O L I C I T U D E S 
P E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a n d e r a a le he e n t e r a , b u e n a y a b u n -
da i i to ; t a m b i é n se c o l o c a con s u n i ñ o , o r l á n -
dolo «.ha a l eche c o n d e n s a d a ; t i ene r e c o -
m o n d a c i o n e s ; i n f o r m a n en E s t r a d a P a l m a 
n ú m . 47, V í b o r a . 11007 4-19 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
de m e d i a n a e d a a en A r a m b u r o n ú m . 12, a n -
t iguo . 11004 4-19 
S E S O L I C I T A U N A B T T E N A C R I A D A D E 
m a n o s p e n i n s u l a r que s e p a coser y a y u d a r 
a v e s t i r a l a s e ñ o r a : Mcn ^ue t e n e r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; C a l z a d a de l Moute n ú m . 314. 
11000 . 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A A s -
t u r i a n a , de m e d i a n a edad, d<» c r i a d a de m a -
nos p a r a c o r t a f a m i l i a : t i ene r e f e r e n c i a s , 
p r e t e n d e g a n a r $15-90 o r o ; I n f o r m a n en 
G a l i a n o 20, a n t i g u o . 10998 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a u c i o h a b i t a c i o n e s , 
en c a s a d t m p r a l l d a d ; no se c o l o c a m e n o s 
de t r e s c e n t c r . e s ; n o q u i e r e i r f u e r a de l a 
H a b a n a . V i l l e g a s n ú m . 19, a l tos . 
]09S(S 4-19 
D ' S E A C O L O C A R S E UNTA M U C H A C H A 
de m e d i a n a edad en c a s a d e i . i o r a l i d a d p a -
r a c o s e r : en t i ende de c o s t u r a lo m i s m o de 
s e ñ o r a que de n i ñ o s y t i ene q u i e n l a g a -
r a n t i c e . Monte n ú m . 191. 
10995 4 - 1 » 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : t i e n e b u e n a s 
r e f e r a n c í a s ; i n f o r m a n en I t e v i l l a g i g e d o 1. 
10993 • i - 1 9 
U N A S E Ñ O R A E D U C A D A D E S E A E N -
c o n t r a r un n i ñ o p a r a c u i d a r l o : t i ene b u e n o s 
i n f o r m e s ; r a z ó n en P r o g r e s o n ú m . 10. 
10989 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , F I N A D E -
s e a e n c o n t r a r c a s a de m o r a l i d a d p a r a l a 
l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s : t i ene r e f e r e n c i a s ; 
I n f o r m a n en I n q u i s i d o r n ú m . 3, a l tos . 
10987 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
res , u n a ¿ e c i t a n d e r a , r e c i e n t e , a m e d i a o 
l eche e n t e r a , y l a o t r a de m a n e j a d o r a , a m -
b a s c o n r e f e r e n c i a s ; R e i n a n ú m . 143. 
10985 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S E S -
paftolas p a r a h a b i t a c i o n e s y c o s e r a m a n o 
y en m á q u i n a : t i e n e b u e n o s i n f o r m e s y no 
s a l e n de l a H a b a n a : I n f o r m a n e n O q u e n -
do' n ú m . 5. 10984 4-19 
^ - , A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a c i ó n e n c a s a de f a m i l i a o de co -
m e r c i o , dando b u e n a s r e í e r e n c a i s ; S o l n ú -
m e r o 92. 10988 4-19 
U N A B U E N A C R I A N D E R A . P E N I N g U . 
l a r , c u y a n i ñ a puede v e r s e y s i n i n c o n v e -
n i e n t e e n I r a l c a m p o , d e s e a c o l o c a r s e a 
l e c h e e n t e r a , de dos m e s e s , t en iendo q u i e n 
l a g a r a n t i c e . G n ú m . 168, e n t r e 17 y 19, V e -
dado. 1 0 9 « 1 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l c s u l a r p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s en 
c a s a de t o d a m o r a l i d a d : t i e n e r e c o m e n d a -
c iones de l a s c a s a s e n donde h a t r a b a j a d o 
y no se co loca m e n o s de t r e s c e n t e n e s y r o -
p a l i m p i a ; dan r a z ó n e n Oficios 76, a l to s . 
10980 4-19 
DE CRTADA DE MANOS, DE MANEJA-
d o r a o p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , desea 
c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r que t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; vft a donde l a s o l i c i t e n . 
I n d u s t r i a n ú m . 4Lc lOf " 4-19 
A los Dependientes del Comercio 
L a A g e n c i a de negoc ios M e r c a n t i l e s " L a 
U n i ó n , " f a c i l i t a r á p i d o empleo a los d e p e n -
d i e n t e s de c u a l q u i e r g i r o de l comerc io , t e -
n e d o r e s de l i b r o s y a u x i l i a r e s de e s c r i t o -
r i o ; D i r í j a s e a e s t a s of ic inas , de 8 a 11 A M. , 
A g u i l a 121. a n t i g u o . 1 1 0 0 » 8-19 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de manos, ba de ser muy^ aseada y tiene 
que traer recomendación de personas res-
petables. Línea 54, Vedado, de las 9 a las 
3 de la tarde se las recibe, o de 7 a 9 de 
la noche. 11016 . i 4-19 
M A T R I M O N I O E X T R A N J E R O S O L I C I T A 
c r i a d a de m a n o s p a r a s e r v i c i o de h a b i t a -
c i o n e s ; t i ene que s a b e r r e p a s a r r o p a y e n -
t e n d e r de c o s t u r a a m a n o y a m & q u l n a ; t i e -
ne que d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . Se e x i -
g e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P r e s e n t a r s e de u n a 
a t r e s de l a t a r d e en C u b a 13, a n t i g u o , a l tos . 
10970 4-19 
D E S E A , C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c o c i n e r a : as m u y l i m p i a . c o c i n a b ien , es 
t r a b a j a d o r a y t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a . 
I n f o r m a n en A g u a c a t e n ú m . 78, c a f é . 
11006 4 - Í 9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a n d e r a , con b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e : 
t iene s u c h i q u i t o que se puede v e r . de 40 
d í a s , t i e n e 28 a ñ o s ; O b r a p l a 70, a n t i g u o . 
11005 4-19 
U N A . ^ O V E N - P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a : t i ene q u i e n l a r e -
c o m i e n d e ; M e r c a d e r e s n ú m . 4, a n t i g u o . 
1 0 9 8 Í 4-19 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A . P E N I N S U -
l a r , a c l i m a t a d a e n el p a í s , d e s e a c o l o c a r s e a 
l eche e n t e r a de 3 meses , se puede v e r l a 
n i ñ a y no acude por t a r j e t a ; L u i s a Q u i j a n o , 
n ú m . 52, b o d e g a M a r i a n a o . 
11011 - 4-19 
U N A S E Ñ O R A D E L P A I S D E S E A C O L O -
c a r s e de c o s t u r e r a p a r a r o p a de n i ñ o s e i n -
t e r i o r de s e ñ o r a y c a b a l l e r o ; sue ldo , 4 c e n -
t e n e s ; M u r a l l a 42, h a b í t a c i n n ú m . 12. 
10960 4-18 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E P O S -
t exa que s e p a c o c i n a r b i e n y v a r i a d o ; no 
se p r e s e n t e n s a l c o c h a d o r a s . p u e s no d u r a -
r á n n i u n a c o m i d a ; sue ldo , 4 c e n t e n e s ; C a -
l le 17 n ú m . 174, e n t r e T y J , V e d a d o . 
10949 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R A 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s : t i ene r e f e -
r e n c i a s y q u i e n l a r e c o m i e n d e . N e p t u n o n ú -
m e r o 259, a n t i g u o . 10964 8-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r de b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e p a -
r a mAs r e c o m e n d a c i ó n puede v e r s e s u h i j o ; 
i n f o r m a r á n en M a n r i q u e n ú m 52, a n t i g u o . 
10983 4-18 
C R I A D O . S E : N E C E S I T A U N O D E 15 A 
30 a ñ o s , que s e p a J c í i - I o y p r e s a n t e r e f e -
r e n c i a s ; t a m b i é n u n a c r i p d a de co lor , j o v e n ; 
S a n M i g u e l n ú m . 66, n u e v o , e s q u i n a a S a n 
N i c o l á s , b a j o s . 10961 4-18 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a en c a s a de c o m e r c i o o de f a m i -
l i a : s a b e c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o -
l l a y t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a ; i n f o r -
m a r á n en D r a g o n e s n ú m . 56, a n t i g u o , p a n a -
d e r í a 10960 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s c o n r e c o -
mendac lor i e s de l a s c a s a s en que h a e s t a -
do. A g u i l a n ú m . 116 A. 10959 4-18 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " E L T R A -
b a j o , " O b r a p l a n ú m . 68, T e l . A-7026 . E s t a 
a c r e d i t a d a A g e n c i a c u e n t a c o n u n b u e n p e r -
s o n a l de c r i a d a s , c o c i n e r a s , n o d r i z a s , c r i a -
dos, c a m a r e r o s , c o c i n e r o s y dependientes , y 
f a c i l i t a c o l o c a c i o n e s a todo e l que lo so-
l i c i t a 10954 26-18 S. 
U N B U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A 
c a s a de h u é s p e d e s , a m e r i c a n a b i e n s i t u a d a ; 
d a n r a z ó n e n " T h e H a v a n a P o s t , " P r a d o . 
10966 15-18 S. 
E N A G U I A R 8, A N T I G U O O 6, M O D E R -
no, se s o l i c i t a u n a m u c h a c h a p a r a c o c i n a r 
a c o r t a f a m i l i a ; se pref iere que d u e r m a en 
l a c a s a . . . 10965 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a o m a n e j a d o r a : es t r a b a j a -
d o r a y sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; t i e -
n e q u i e n l a r e c o m i e n d e y no t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e en i r p a r a el campo . C a l z a d a de 
A y e s t e r á n n ú m . 2, bodega. 
10968 4-18 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e , u n a de c r i a d a de m a n o s y l a o t r a se 
h a c e c a r g o de u n n i ñ o p a r a c u i d a r l o . A n -
t ó n R e c i o n ú m . 94, a n t i g u o . 
10916 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
c o n a b u n d a n t e l e c h e de dos m e s e s de p a r i -
d a ; t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e : 
L a g u n a s n ú m . . 2, b a j o s 
10917 4-18 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
dtr-ea c o l o c a r s e de c o c i n e r a e n c a s a de co-
m e r c i o o de c o r t a f a m i l i a ; no s a l e de l a H a -
b a n a y t i ene r e f e r e n c i a s . A g u i l a n ú m . 157. 
10918 4-18 
to_ O F R E C E U N A E X C E L E N T E C O C 1 N E -
r a y r e p o s t e r a , en c u a n t o se le p ida , t i ene 
r e f e r e n c i a s de l a s p r i n c i p a l e s c a s a s ; i n f o r -
m a n M u r a l l a 89, a n t i g u o , a l to s . 
10920. 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D A R A . 
t i e n e b u o n a l eche y a b u n d a n t e y no v a p a r a 
e l c a m p o . D i r i g i r s e a C o r r a l e s 94, a n t i g u o . 
10921 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D ? C O -
l o r con b u e n a r e f e r e n c i a de c a s a en donde 
h a s e r v i d o de c r i a d a de h a b i t a c i ó n o m a n e -
j a d o r a , b i e n a q u í o en e l campo . A n i m a s 123. 
10922 4-18 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
e n E s t r a d a P a l m a n ú m . 6. 
10924 4-1S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o de m a n e j a d o -
r a , t e n i e n d o q u i e n l a g a r a n t i c e . M o n t e n ú m 
241. 10927 4-18 
FARMACIA. SOLICITO UN APRENJJIZ 
a d e l a n t a d o . S u e l d o |15-00. R e f e r e n c i a s . No 
se d a n i n f o r m e s p o r t e l é f o n o . C a r l o s III y 
O q u e n d o . 10930 4-18 
S O L I C I T O U N P E Q U E Ñ O T E R R E N O C O N 
a g u a y h a b i t a c i ó n c e r c a de l a c a p i t a l ; J o s é 
S e g a r r a , ca l lo A y 37, V e d a d o , i n t e r i o r F á -
b r i c a de mosa icos . 10919 4-18 
P E R I T O E L E C T R i C I 
en l a s m ú l t i p l e s e p l j c a c 
D i r i g i r s e a E m i l i o G u 
B e r j e , A l m e r í a E s p a ñ a . 
S E O F R E C E 
de s u c a r r e r a 
G u t i é r r e z , en 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A N E -
J a d o r a s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u ^ a j o v e n p e n i n -
s u l a r que t i e n e q ñ l e n l a g a r a n t i c e . A r s e n a l 
n ú m . 45. a l tos . 10947 4-18 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O J O V E N 
que t e n g a b u e n a l e t r a y s e p a e s c r i b i r un 
poco en m á q u . i n a . Sue ldo , ,%ZS> C y . . p a r a e m -
p e z a r ; ' se pref iere que hab le I n g l é s . C u b a 
n ú m . 124. 10943 4-18 
"TV L A C A L L E J E N T R E 17 Y 1». V E D A -
do, se n e c e s i t a u n a c o c i n e r a b l a n c a que 
d u e r m a en l a c a s a . 10946 6-18 
. U N A S E Ñ O L A V I U D A Y C O N B U E N A S 
r e f e r e n c i a s , - s e o f r e c e p a r a l i m p i e z a de 
c u a r t o s o c r i a d a de m a n o s : e n t i e n d e a lgo 
de c o s t u r a a m a n o y e n m á q u i n a ; I n f o r m a n 
en L a g u n a s 82. b a j o s ; pref iere e l V e d a d o . lOSSe 4.18 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
que s e p a c u m p l i r c o n s u o b l l g a c i n . con 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , en R e i n a 8, de 1 a 3. 
10944 s-'is 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C í -
t a c o l o c a r s e e n c a s a de f a m i l i a o de c o m e r -
cio, dando b u e n a s r e f e r e n c i a s . O b i s p o n ú -
m e r o 36, a l tos . 10931 4-18 
VER DE LEJOS Y DE 
CERCA CON UNA 
SOLA PIEDRA. 
M O D E R N O A N T I G U O 
Día tras día aumenta la venta de este-, 
piedras que permite ver a todas distara 
cias sin tener que quitar o levantar loa 
espejuelos. No son pegados, no tienen me-
dia luna, ni raya alguna y no se ve divl* 
sión de ninguna clase. 
Los hombres de negocios pueden usar 
un solo espejuelo y sirve para todo al 
trabajo. Las señoras cosen y ven a to« 
das distancias sin tener que tocar los ea* 
pejuelos. 
Hacemos estos famosos lentes a pra* 
dos económicos y los montamos en cual-
quier montura. Tomamos la vista con cul» 
dado garantizando los resultados. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esq. á k í s t a d . 
C 3330 16» D . 
B U E N I N T E R E S . $100 L E R E N T A N $5 T 
$10 m e n s u a l e s , s i n t r a b a j a r , s ó l i d a s g a r a n -
t í a s ; d i r í j a s e p a r a m á s I n f o r m e s a P r a d o 
119. b a j o s , o f ic inas L a U n i ó n C o m e r c i a l , d a 
8 a 12 y de 1 a 5. 10948 8-18 
DESEA COLOCARSE IJNA J O V E N PB-
n i n s u l a r de m o r a l i d a d , p a r a l i m p i e z a de h a -
b i t a c i o n e s : sabe c o s e r y z u r c i r y t i ene b u e -
n a s r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n e n S u á r e z n ú m a -
ro 13. 10939 4-18 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D e -
s e a n c o l o c a r s e - d e c r i a d a s de m a n o s , s i p u -
d i e r e s e r e n u n a s o l a c a s a m e j o r : s a ' e n 
c u m p l i r y t i e n e n r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n e n 
P l a z a de l V a p o r 40, L a P e r l a , a z o t e a . 
10937 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Pe-
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o c o c i n e r a e n 
c o r t a f a m i l i a : sabe c o s e r a m a n o y en m á -
q u i n a , t i ene q u i e n g a r a n t i c e s u c o n d u c t a y 
e s c u m p l i d a en s u s o b l i g a c i o n e s . Z u l a e t a y 
T e n i e n t e R e y , v idr i e j -a . 
10934 4-18 
CRIADA D E MANOS P E N I N S U L A R Q U E 
s e a l i m p i a y t r a b a j a d o r a , se n e c e s i t a en l a 
V í b o r a . E s t r a d a P a l m a n ú m . 13; t r e s c e n -
t e n e s y r o p a l i m p i a . 10933 4->S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , S E R I A , DB-
s e a c o l o c a r s e p a r a m a n e j a r u n n i ñ o o ps^ra 
l a l i m p i e z a d é h a b i t a c i o n e s : t i ene r e f e r e n -
c i a s ; i n f o r m a n e n C o l ó n n ú m . 14. 
10940 4-18 
C O C I N E R O R E P O S T E R O S O L I C I T A C o -
l o c a c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r o c u a l q u i e r a 
o t r a : sabe s u oficio a c u a t r o e s t i l o s y d a 
l a s m e j o r e s g a r a n t í a s de s u h o n r a d e z ; P r a -
do y C o n s u l a d o , G a r c í a y H e r m a n a 
10953 4-18 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O J O V E N Q U E J 
s e p a s e r v i r ; C e r r o n ú m . 609, a n t i g u o ; 8 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
10962 4-18 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L 
que v a y a a l camp' i . con u n a f a m i l i a ; p a r a 
m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a R e i n a n ú m . 93. a n -
t iguo , de 8 a 11 a m, y de 12 a 2 p. m. 
10886 4-1T 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
d l a n a edad, que s e p a s u o b l i g a c i ó n ; sue ldo , 
t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; A g u a c a t e i S , 
a l to s . 10884 6-17 
C O N S U L A D O N U M . 62. A N T I G U O . S E S o -
l i c i t a u n buen c r i a d o de m a n o s a c o s t u m -
b r a d o a s e r v i r en b u e n a s c a s a s . Se e x i g e n 
r e c o m e n d a c i o n e s ; b u e n sue ldo . 
10883 . 4-1T 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PARA 
l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s o a c o m p a ñ a r a 
u n a s e ñ o r a : sabe c u m p l i r n ien con s u o b l i -
g a c i ó n ; i n f o r m a r á n en I n q u i s i d o r 25, b a j o s , 
h a b i t a c i ó n n ú m . 7. 10882 4-17 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
que sabe b i e n s u o b l i g a c i ó n d e s e a u n a c a s a 
p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o : c o c i n a a l a e s -
p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a . I n f o r m a n en l a 
v i d r i e r a de t a b a c o s de Z u l u e t a y A n i m a s . 
10900 4-17 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e , u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de c r i a -
d a de m a n o s o de m a n e j a d o r a , a m b a s c o n 
r e f e r e n c i a s ; no a d m i t e n p o s t a l e s ; S u s p i r o 
n ú m . 14. 10899 4-17. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . B L A N C A 
o p a r d a , que s e p a c o c i n a r b i e n , s e a m u y 
l i m p i a y f o r m a l y t e n g a r e f e r e n c i a s , en 
M o n t e n ú m . 15, a l tos . 10898 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad de m a n e j a d o r a , a c o s t u m -
b r a d a a c r i a r ñ o ñ o s , cree s a b e r c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n ; d a r á n r a z ó n en S u s p i r o n ú -
m e r o 16. 10896 4-17 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -
c l ó n de c r i a d a de m a n o s en c o r t a f a m i l i a : 
e n t i e n d e de c o c i n a ; i n f o r m a n e n E s t r e l l a 
n ú m . 15, a l tos . 10895 4-17 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d o de m a n o s , t en iendo q u i e n 
lo g a r a n t i c e . R e i n a e s q u i n a a A g u i l a , t i e n -
da. 10892 4-17 
SE SOLICITA UNA BUENA C O C I N E R A 
que s e p a b ien sw oficio p a r a c o r t a f a m i l i a ; 
sualdo , t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a , praft* 
r i é n d o l a que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 9 $ H 
L á z a r o 45, a n t i g u o , c a s i e s q u i n a a I n d u s t r i a . 
108S9 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
de c r i a d a y portero , puede i r a l c a m p o , a y o -
d a r en u n a fiijca, e n t i e n d e a l g o de c o c i n e r a , 
t i e n e r e f e r e n c i a s ; C o r r a l e s 96, a n t i g u o 
10912 4 - I T 
J O V E N Q U E P O S E E E L I N G L E S C O N 
c o r r e c c i ó n y con e x p e r i e n c i a como c o b r a -
dor, v e n d e d o r y en t r a b a j o s de of ic inas , s a -
l l c l t a u n d e s t i n o ; p r á c t i c o e n e l c o m e r c i o . 
C . D í a z . N e p t u n o 206, a l to s , a n t i g u o . . 
10908 4-17. 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a n d e r a , a l eche e n t e r a ; S a n N i c o l á a 
234, puede v e r s e s u n i ñ o , t i e n e dos m e s e s da 
p a r i d a . 10864 4-17 
SE SOLICITA UNA BUENA C O C I N E R A . 
I n f o r m a r á n V i r t u d e s 144%, a l t o s . 
10863 4 . 1 ^ 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O C A 
de cr iado , sabe s u o b l i g a c i ó n , d a r e f e r e n -
c ia s , g a n a 4 centenes , s a l e t a m b i é n p a r a e l 
c a m p o : i n f o r m a r á n E s t r e l l a n ú m . 133, t r e n 
de l a v a d o . 10861 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r , que gabe s u oficio a l a e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . A g u i -
l a n ú m . 112, a l to s , c u a r t o n ú m . 3. 
10858 4̂ 7 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R . S O L I C I -
t a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a o de c o m e r -
cio, dando las r e f e r e n c i a s que s e le p i d a n . 
H a b a n a n ú m . 87 e s q u i n a a L a m p a r i l l a , bo-
dega . 10854 4 l i 7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
que s e p a c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n y u n a m u -
c h a c h i t a d^ 10 a 12 a ñ o s . E s t r e l l a 134. 
10853 4-1T 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O ^ 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , en 
c a s a de m o r a l i d a d . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i -
ce, sabe r e p a s a r ropa . M a n r i q u e e s q u i n a a 
S a n R a f a e l . 10S59 4.17 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A C O ^ 
l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n s u l a r que t lert« 
q u i e n l a g a r a n t i c e . V i l l e g a s n ú m . 80. a n t i . 
guo, e n t r e s u e l o s . 10S51 4-17 
M A N E J A D O R A : S E S O L I C I T A U N A PA^ 
ra u n n i ñ o de 3 a ñ o s , e n el Vedado; c a l ! » 
? n ú m . 6, esquina a ota. 
10S07 ^ 
12 ? > Í A E I O D E L A M Á U I N A . — l i c i ó n de la mañana. Septiembre 19 de 1912 
E L J U G L A R 
( C O N C M J T B ) 
Transcurrieron un mes, dos meses, 
y el medallón no pareció... Entonces 
la princesa comprendió que no era la 
codicia lo que obliga a retener el me-
dallón oculto, y por tercera vez salie-
ron trescientos pregones a recorrer la 
ciudad, anunciando que la princesa 
diezmaría a todos los hombres de su rei-
no—nienos a los de su ejército, natu-
ralmente—, si no la presentaban, en el 
término de ocho días, el medallón, sólo 
el medallón, pudiendo conservar el re-
trato de la reina Macrina si así lo te-
nían por conveniente. 
La. misma tarde del primer día soli-
citó ser recibido por la princesa Alicia 
un campesino, dieiendo que llevaba el 
medallón, sólo f l medallón. 
Era un hombre alto y recio, aunque 
les años encorvaron su cuerpo como los 
vientos im árbol de gran altura. Te-
nía los ojos dulces y la boca desdeñosa, 
pero el rostro deforme y se vestía con 
harapos. A l verse frente a la princesa 
Alicia se arrodilló y le entregó el meda-
llón, sólo el medallón, con sus diez per-
las, sus diez brillantes y sus diez ru-
bíes. 
Pasado el primer momento de ale-
gría, la princesa le interrogó: 
—¿ Te enteraste que había prometido 
un beso de mis labios y mil monedas de 
mi tesoro ? 
—Sí, princesa. 
—¿Te enteraste que había prometido 
mi mano y mi corona ? . 
—Sí, princesa. 
—¿, Entónces, ¿ por qué lo has desde-
ñado todo y sólo entregas este medallón 
cuando prometí diezmar a todos los 
hombres de mi reino? 
—Porque esta promesa era la única 
que hubierais cumplido, señora.. . y, 
además, ponqué no exigíais esta vez lo 
que yo en más estima tengo: el retrato 
de vuestra madre, a quien amé desde 
lejos, con el amor de una planta humil-
de al sol demasiado alto. 
Esta es la historia 'de la princesita 
Alicia, hermosa y cruel, que vivió en 
otros tiempos no conocidos de nosotros 
más que por los libros y las consejas que 
se dicen junto al fuego para espantar 
el sueño de los rapaces y despertar el 
amor en las mozas/' 
El juglar enrauideció. En sus labios 
vagaba una sutil sonrisa. Tenía la mi-
rada extática y absorta en la evocación 
legendaria. 
Había caído el sol en el fondo dei 
mar. y el aire fresco de la noche estre-
mecía los pinos. 
Don Pablo le dió unas monedas a! 
vagabundo, y el vagabundo, echando 
sobre la espalda su zurrón, desapare-
ció hundiéndose en la negrura del bos-
que. 
Largo tiempo permanecieron silen-
ciosos don Pablo y María Luisa. Con-
chita y Antonio habían reanudado su 
charla. 
—De pronto, María Luisa lanzó un 
grito: 
—[Ay! ¡Mi bolso! 
Todos acudieron. El bolso de María 
•Luisa había desaparecido. Buscaron 
inútilmente entre las púas blandas y 
quemadas del suelo. Un mismo pensa-
miento había en todas las frentes, pero 
sólo Antonio se atrevió « formularlo: 
—| Ha sido el vagabundo! ¡ Por vida 
de... ! 
—{Llevabas mucho dinero ?—pre-
guntó don Pablo. 
—No, no llegaban a cinco pesetas . . . 
Además, un pañuelo y un espejito. No 
valían nada. 
Don Pablo se encogió ele hombros. 
—¡Vaya bendito de Dios el juglar! 
•Mudanzas de los tiempos. Antes los ju-
glares robaban el corazón de las lindas 
castellanas a quienes contaban histo-
rias de amor. Ahora se conforman con 
robarles el bolso del dinero... Nos va-
mos civilizando. 
Las dos muchachas sonrieron; pero 
María Luisa se puso repentinamente 
triste recordando los ojos sombríos de1 
juglar. 
J Ó S E FRANCES. 
S E DAN E N H I P O T E C A M I L P E S O S Mo-
neda americana; en la Habana, J e s ú s del 
Monte, Vedado o Cerro; trato directo, in-
forman en Aguila 162, altos, esquina a Co-
rrales. Señor Zamora. 10915 8-18 
?2,000 ORO ESPAÑOL 
se dan en hipoteca, o menor cantidad; tra-
to directo; informan: Galiano nüm. 72. a l -
tos, de 5 a 6^,, J . Díaz. 
10728 26-13 Sep. 
DOY D I N E R O E N P A G A R E S . E N Ira . H i -
poteca en la capital al 7 por 100; en Jesús 
del Monte y Vedado, s e g ú n lugar, al 8. Ven-
do en Concordia, cerca de Galiano, e sp l én -
dida casa en $12,609.; Informan en Campana-
rio 89, bajos, de l l ^ a 1 ^ y de 6 ^ a Sy2. 
10811 8-15 
S E TOMAN 7,500 P E S O S 
en hipoteca sobre 2 casas modernas y 7 ac-
cesorias que rentan 25 centenes; está, l i -
bre de gravamen: trato directo. Progreso 
26, Juan Pérez, de 1 a 4. 
10829 8-15 
TOMO D I R E C T O $1,600 U R B A N A 12 POR 
100, Jesús del Monte $3,000 y $4,000, rúst i -
cas, 12 por 100; $18,000 12 por 100 urbana, 
$8,000, 8 por 100, urbana y terreno garan-
tía doble. Lake , Prado 101. A-5500, de 12 
a 5. C 3208 4-15 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY SO-
bre casas en esta ciudad del 7 al 8 por 100: 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte, del 8 al 
10 por 100; Campo, provincia de la Haba-
na, por largo tiempo. Figarola, Empedrado 
31, de 2 a 5, Te lé fono A-2286. 
. 10842 4-15 
AVISO: A L O S DUEÑOS D E INGENIO?? Y 
fincas de campo se ofrece un carpintero y 
herrero en general, con 14 años de práct ica 
en las mejores estancias de Buenos Aires; 
Monte 126, esquina a Figuras, M. Vázq-ie^. 
10880 4-17 
S E O F R E C E UN J O V E N D E 21 AÑOS 
para criado de manos o portero. Sabe cum-
plir su ob l igac ión; tiene muy buenas reco-
mendaciones. Luz 97, antiguo. 
10850 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , S O L I C I T A 
colocarse con familia que se marche a E s -
pafia; tiene quien la garantice. Villegas 
núm. 92, antiguo. 10816 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular para l impieza d? habitaciones o 
manejadora: tiene referencias ü-?. las casaj 
en que ha servida; Vedado, H Í5Ó y 102. 
10871 ir17 
ANTIGUA AGENCiA DE COLOCACIONES 
AiHuvcr«lc y Ca. O'Rellly K!. Tel . A-234S. 
Esta an t igua y acreditada casa, ú n i c a que 
sh'K-.prc t 'ene personal escogido do criados 
para las casas par t iculares; f ac i l i t a a los ho-
teles, fondas, cafés , etc., del campo, cuantos 
dopendient-es y servicio necesiten eií sus es-
tablecimientos y trabajadores para el cam-
po. 10S79 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche re-
ciente, teniendo su niño, que puede verse, 
y quien la garantice; Tenerife núm. 26. 
10S20 4-15 
n O M B R K ¡TOtlMAL, D E M E D I A N A E D A D 
»e ofrece para e! campo, cerca do la ciudad; 
entiende de labranza y cr ía de animales, 'et-
c é t e r a ; dan informes on Merced 12, de 0 % 
a 6 pi m. 10875 4-17 
COCINA PARTICULAR 
buen cocinero, se admiten abonados a la 
mesa y se llevan tableros y cantinas a do-
micilio, desde lo más modesto a lo más su-
perior; San Miguel núm. 66. 
10S50 8-15 
DOS PENINSULARES S O L I C I T A N COLO-
cación de criadas de manos, una entendida 
en cocina y las dos con referencis; Car-
men n ú m . 6. 10849 4-15 
80 .000 P E S O S 
para hipotecas al 6, 7 y 8 por 100, en can-
tidades de $100 en adelante. P a r a todos los 
barrios y repartos; también se facilita en 
pagarés , alquileres de casas, prendas y de-
m á s que garantice. Oficina Central, Prado 
núm. 119, Sucursal, Cerro 626, Tel . A-88S9, 
Apartado 242. Víc tor Alvarez del Busto. 
10673 8-11 
A T E N C I O N . S E V E N D E E N E L B A R R I O 
de Monserrate, una cuadra antes de Belas-
coain, 413 metros de terreno, parte de ellos 
fabricados, sin in tervenc ión de corredores. 
Informarán en Habana núm. 181, antiguo, 
de 12 a 4 p. m. 10855 6-17 
J E S U S D E L MONTE, S E V E N D E , E N M u -
nicipio núm. 168, moderno, a cinco cuadras 
de la Calzada, una cludadela de madera, nue-
va, con 12 cuartos y una casita a cada la -
do; renta $91-80 plata y cuyo úl t imo pre-
cio es de 7,000 pesos oro; sin in tervenc ión 
de corredores. 1075C 15-13 S. 
P A R A F A B R I C A R T E N E M O S PUNTO 
superior esta ciudad fondo de 17 a 24, fren-
$16 a $18 metro. Lake, te el que pidan. 
Prado 101. A-5500. de 12 a 5 
C 3207 4-15 
HABANA. GANA $510 A L ASO. GANA-
rá $600 una planta resiste altos, estableci-
miento.' cerca Monte. $4.500 con " 
mosaicos. Lake , Prado 101. A-5500, 





V E N D E Y COMPRA. CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con módico Intfrfc». 
Informa: Obrapa Núm. 95 
3102 1-Sep. 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
dueño se vende una vidriera de tabacos en 
buenas condiciones; informan en Cárdenas 
y Apodaca. café. 10661 8-11 
S E V E N D E UNA B O D E G A C A N T I N E R A 
en el mejor punto de la Habana, por tener 
el dueño otros negocios que atender, se ha-
cen por fracciones con g a r a n t í a s ; informan 
en Luyanó núm. 107, T e l é f o n o A-8355. 
10889 5-17 
GANGA.—CASA N U E V A E N C A L L E Z E -
queira, con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de baños e inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos mil quinientos pesos oro y por una ur-
gencia se da en $2,000. Espejo, O'Reilly n ú -
mero 47, de 3 a 5. 10911 4-17 
E N L A MEJOR C U A D R A D E E S C O B A R , 
cerca del Malecón, vendo una hermosa casa 
con sala, saleta, 6 cuartos bajos y 2 altos, 
con balcones al patio, buenos pisos de mo-
saicos y toda de azotea, fuerte para echar-
le altos. Piden $8,000. Espejo, O'Rellly n ú -
mero 47, de 3 a 5. 10910 4-17 
Se facilita en todas cantidades co-
brando un interés módico; surtido en 
joyería y muebles; precios sin com-
petencia. 
"La Equidad," Compostela 100, es-
quina a Sol. 
c. 3132 15-S 4 
DOY D I N E R O CON P A G A R E S , M U E B L E S 
dejándolos a su dueño, sobre caña, tabaco, 
en hipotecas sobre urbanas o rúst icas , para 
fabricar. Lake , Prado núm. 101, A 5500, de 
12 a 6. C 3179 8-12 
DINERO: Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor, se 
venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ''Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Telefona A 4775. 
9829 26-A 23 
e l incas 
y ¡Gil 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA P A R A 
una corta familia rn la P laya do Marianao, 
es necesario dormir en la colocación; infor-
ma i-fin en Galiano núm. 70, antiguo; Lui sa 
García. 10874 4-17 
TÑA SESOTTA .IT.VBX, PTOXIXSULAR, 
desea, colocarse de criada de manos, sabien-
do su obl igac ión y está, acostumbrada al 
servicio; no duerme en la colocaciónf I n -
dustria núm. 39. 10872 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E , E N CASA D E Mo-
ralidad, dos peninsulares, una de cocinera 
y la otra, de 14 años, para manejar un niño 
o ayudar en los quehaceres de l a casa; in-
forman en Carmen núm. 40, antiguo. 
10870 4-17 
C R I A D O D E MANOS. E N E L V E D A D O 
se necesita un buen criado de mano, que es-
te acostumbrado al servicio fino y que trai -
ga buenas recomendaciones; informes en 
San Ignacio núm. 54. Habana. 
10869 i-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color para limpieza de habitaciones y ves-
tir señora; sueldo, tres centenes y ropa l im-
pia; tiene referencias; Salud núm. 22. anti-
cuo. 10866 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
«s lor para criada do manos, entendida en 
Wrlna. Gana tres centenes y 4 si atiende 
a las dos cosas, siendo cumplida en sus de-
beres: no sale de la Habana; Neptuno nú-
mero 241, habitac ión núm. 13, entre Sole-
dad y Oquendo. 10868 4-17 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criandera, de tres meses, con 
buena y abundante leche: tiene quien la re-
comiende; informan en San José 198, entre 
Ban Francisco e Infanta. 
1087S 4-17 
D S S E A C O L O C A R S E D E COCINERA 
una peninsular de mediana edad: sabe su 
oficio y no va fuera de la Habana; no duer-
me en la colcación; Inquisidor núm. 12, mo-
derno. 10706 7-12 
TEMEDOR 8 E L I B R O S 
• * ofrece para toda c-asc de trabajos ele 
Wntabilidad. Lleva libros en horas desocu-
6idas. Hace balances, liquidaciones, etc. •rvafcio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
SEÑORA D E TODO RESPETO, E S P A Ñ O -
la, ofrece sus servicios junta con su hijo 
£fc l i a ñ o s : ella para cuartos y coser y él 
para comedor, sala o limpieza de afuera, 
pretiriendo poca familia y tranquila, en el 
Vedado o cualquier punto de campo, les abo-
naran gastos; informan en 11 y K, bodega. 
Vedado. 10805 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para la limpieza de la casa: sabe 
coser y cortar; Salud núm. 160. 
1Q806 4-15 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E A Y U D E 
en la limpieza: cuatro lulses y ropa lim-
pia; Sol núm. 46, antiguo, altos. 
10837 4.15 
y con habilidad mercantil, puede obtener 
empico permanente de responsabilidad, con 
casa establecida. Tiene que estar dispuesto 
a viajar y visitar a ciertas personas para 
atender sus solicitudes por correo. Tiene 
que hablar el ing lés y el español . Escr ib ir 
en ing lés a S. G. S., Apartado 1329, Habana. 
10823 4-15 
SE SOLICITA, E N E L V E D A D O , C A L L E 
2 esquina a 11, núm. 8, una criada para 
las habitaciones, que sepa coser y presen-
te buenas referencias; sueldo, 3 centenes y 
ropa limpia. 10847 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color, con muy buena recomendación de ca-
sa en que ha servido, para acompañar a una 
señora o limpieza; sueldo, tres centenes y 
ropa l impia; Animas 103, moderno, a todas 
horas, y otra para limpieza de oficina, que 
den buen sueldo: en la misma informan. 
10812 4-15 
V E N D E M O S 
un café p r ó x i m o al Parque, d iar io $70, muy 
barato. T a m b i é n vendemos en $800 una 
p e q u e ñ a fonda en los muelles, d iar io $35, 
buena cl ientela. Solicitamos un socio con 
$2,000 para ampl i a r un negocio p r ó s p e r o , 
hace t iempo establecido, en luga r concu-
rr ido, p r ó x i m o a esta capi ta l . Vendemos 
una bodega y fonda en bar r io del Cerro, 
situadas y comunicadas ambas en un mis-
mo edificio esquina, hacen $70. 
Informan: Aguila 1-1, Te lé fono A-7577. 
11012 4-19 
O P O R T U N I D A D 
Se vende una vidriera de tabacos, ciga-
rros, reventa de billetes y algo de quinca-
-11a ,en la calle más céntr ica y de.movimien-
to, contrato y alquiler, como no hay otros. 
Informes: Villegas núm. 84. a todas horas, 
sin corredor. 10994 8-19 
V E D A D O , V E N D O E N L O M E J O R D E L A 
loma, calle 2, a una cuadra de 17, una her-
mosa casa, con jardín, portal, sala, sale-
ta, 5|4, gran comedor, cuarto de baño e ino-
doro y para criado y buenos pisos de mo-
saicos; $6,500, sin gravamen. Espejo, O'Rei-
lly 47. de 3 a 5. 10909 4-17 
V E N D O UNA CASA, C A L L E D E L P R I N -
cipe. barrio San Lázaro, con sala, comedor 
y 4|4, de azotea, mide 6 x 24, precio, $5,500, 
Sr. A. Lorenzo, San Lázaro 145, antiguo, de 
7 a 11 y de 1 a 3. 10906 4-17 
.MAGNIFICO I.OCAI. . situado en Obispo 56, 
se admiten proposiciones en arrendainionto, 
v e n d i é n d o s e l e t a m b i é n las v idr ie ras al que 
arriende. 11001 5-19 
P A R A C O C I N A R L E A DOS D E F A M I L I A 
y los quehaceres de la casa, se solicita una 
criada: Sp.n Lázaro núm. 28, bajos, antiguo. 
10825 4-15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
cién llegada, desea colocarse a leche entera, 
de dos y medio mesef y reconocida por m é -
dico. Puede ir al campo y tiene referen-
cias. Animas núm. 173, altos. 
10804 4-15 
J O V E N , CON BUENAS R E F E R E N C I A S Y 
conocimientos de contabilidad, se ofrece pa-
rar auxil iar de carpeta en una oficina: sa-
be redactar y escribir a máquina; informes 
en E n n a núm. 1, café " E l Ir is ." 
10808 4-15 
Manuel fernandez Pere í ra 
de Sanabrian, provincia de Lugo, de-
sea saber dónde se encuentra su her-
mano Josá Fernández Pereira. 
C 3198 Sep.-14 
S E S O L I C I T A UN P R O F E S O R Q U E CO-
nozca la m a t e m á t i c a para un colegio, en un 
pueblo inmediato y de fáci l comunicac ión 
con esta capital; informan en Oquendo 38, 
moderno, altos, de 10 a 12 a. m. y de 5 a 
7 p. m. 10746 10-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de dos meses de parida, con buena y abun-
dante leche; E s t é v e z núm. 89, antiguo. 
10635 8-11 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A R E P O S -
tera, blanca, que duerma en la co locac ión, se-
pa cocinar bien y variar; no se presenten 
salcochadoras, pues no es tarán ni un día en 
la co locac ión; sueldo: 4 centenes; calle 10 
núm. 3, Vedado. 10687 8-12 
C R I A D A D E MANOS, P E N I N S U L A R , S E 
desea una acostumbrada a servir, que no 
sea recién llegada: Obrapía núm. 84, entre 
Villegas y Aguacate. 10886 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA N I S A D E 14 
años para ayudar a la limpieza de una casa 
y aprender a coser; poco sueldo, señoras so-
las o matrimonio sin n iños; Calle 18 núm. 29, 
esquina a 15. Vedado. 
10840 4.15 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
R E P A R T O B U E N A V I S T A , L U Y A N O , C A -
lle Juana Alonso y Rodrlgue.z, letra D, se 
vende una casita do mamposterfa en $636; 
informan en O'Reilly núm. 6, antiguo. 
10971 4-19 
B U E N N E G O C I O : S E C E D E UN L O C A L 
para café, en una de las calles de más co-
mercio de la Habana; también se alquilan, 
para posada, unos altos. Darán razón en 
Inquisidor núm. 24, de 11 a 4, Puesto de 
II 
Para arreglar un asunto de familia,,, se 
vende directamente y sin intervenc ión de 
corredores, una lujosa y moderna casa de 
tres pisos, situada a corta distancia de la 
calle del Obispo y del Parque Central. Su 
construcc ión es de cantería, con pisos de 
mosaicos catalanes, sus techos de concreto 
armado, con dos años de fabricada. E n su 
parte baja tiene un magníf ico estableci-
miento, arrendado por contrato. Libre de 
gravamen; produce más del 9 por ciento, 
anual. Alquiler: 34 centenes mensuales. 
Precio: $19,000 Cy. Informan: Bahamonde 
y Ca. Bernaza 16, Teléfono A-3650. 
10926 4-18 
V E N D O UNA 
moderna, de altos. 
E S Q U I N A 
con establecimiento, 
buen punto, renta 18 centenes cada mes, sin 
gravamen; precio $12,500 oro español ; bue-
na fabricación. Progreso 26, de 1 a 4, Juan 
Pérez. 10956 8-18 
V E N D O UNA E S Q U I N A 
moderna, de altos, con establecimiento, en 
buen punto, renta $400 Cy. cada mes, sin 
gravamen; precio $41,000 americanos, bue-
na fabricación. Progreso 26, de 1 a 4. Juan 
Pérez. 10956 8-18 
S E V E N D E UNA CASA E N , L A C A L L E 
de Clenfuegos cerca de Monte; informa su 
dueño en Gloria y Cárdenas, bodega; no 
se admite corredor. 
10941 8-18 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de cuartos 
manos en corta familia: tiene 
Comerciantes y Propietarios 
Tengo dinero en todas cantidades para 
hipoteca en la Habana y para el campo, 
sobre pagarés con buenas firmas y descuen-
to los mismos cualquier cantidad, con re-
serva y prontitud: Razón, G. Menéndez, de 
8 a 11 y de 1 a 5, Amistad núm. 146, Palacio 
de Aldama, Teléfono A-6156. 
10979 4-19 
3,000 P E S O S S E DAN A L 7 P O R 100, SIN 
intervenc ión de corredor, con primera hipo-
teca de casa bien situada en la Habana, l i -
bre de gravamen y que su t i tu lac ión sea 
limpia. Dirigirse a Sol núm. 43, altos, a la 
una P. M. o de 7 a 8 P. M. 
10974 4-19 
C A S A V I E J A 
Vendo una de 9 x 20 metros, a media cua-
dra de donde pasan todos los carritos de los 
distintos barrios de la Habana. Y tengo otra 
de 8 x 30 metros en las mismas condicio-
E n Colón núm. 1, de 1 a 6, Informan, nes. 
J . Martínez 10901 4-17 
V E N T A D E S O L A R E S , 
ALQUILER Y VENTA DE CASAS EN EL VEDADO 
Se alquila en la calle 11 entre 6 y 8 una 
casa en 14 centenes. Se venden casas en 
las calles 22, 6 y L y un cuarto de manza-
na esquina de fraile en la calle 6; infor-
mes por los Telé fonos F-2505 y A-8801. 
10887 8-17 
quien res-
N E C E S I T O 6,000 P E S O S E N H I P O T E C A 
de al 7 por 100. sin corretage, sobre una ca-
ponda por ella; inforipan en Baratil lo nú-
mero 3, entcfisueloa. ' i n e n •\ J.-IC 108 
sa en la Habana que vale 30,000 pesos, con 
establecimiento; Santo Xotnás núgi» 4, casi 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A E N E L B A -
rrio de San Lázaro, calle de Espada, mide 
600 metros cuadrados, produce más de $1,000 
mensual. Informan en Espada 12 A. 
10891 8-17 
B A R B E R I A . — S E V E N D E UNA D E L A S 
mejores y más acreditadas de la Habana; 
dir í janse a su dueño. Teniente Rey y H a -
bana, c a f é . TEJ.^rXhaJdJllO» -
V E N D O UNA H E R M O S A CASA E N L A 
calle de Concordia p r ó x i m a a la Iglesia de 
Monserrate, con sala, comedor, 5|4, de azo-
tea, a la brisa; precio, $13,500; tiene agua 
redimida, Sr. A Lorenzo, San Lázaro 145, 
antiguo, de 7 a 11 y de 1 a 3. 
10905 4-17 
VENDO, A M E D I A C U A D R A D E M U R A -
11a, casa de alto moderna, con sala, saleta, 
6|4, comedor al fondo, en cada planta, renta 
26 centenes, precio, $18,000 O. E . ; s e ñ o r A. 
Lorenzo, San Lázaro 3 45, de 7 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m. 10904• 4-17 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . C E R C A D E 
Galiano vendo 1 magníf ica casa a la brisa, 
con sala, saleta, 5|4, pisos 
Maloja 76, para fabricar, 
garola, Empedrado 31, de 
10844 
finos, azotea; 
164 metros. F i -
4-15 
GANGA.—GANA $15-90, S A L A , C O M E -
dor dos cuartos, azotea, mosá icos , cerca 
tranvía, $1,450; otra 3 cuartos, gana $26-50, 
$2,400. Lake , Prado 101. A-5500, de 12 a 5. 
C 3206 4-15 
CON E S T A B L E C I M I E N T O , C E R C A D E 
Monte, gana $223, $26,000; otra, gana $137-80 
$17 000" otra, gana $162, $22,000; buenos 
puntos. Lake , Prado 101. A-5500, de 12 a S. 
C 3209 4-15 
V E D A D O . E N L A L I N E A V E N D O 1 C A -
sa con jardín, portal, sala, 6|4, pisos finos, 
s i tuac ión céntr ica; otras 2, rentan $85; otra 
inmediata a la l ínea, con cuartería , renta 
$55 Cy, $4.300 Cy. Figarola, Empedrado 31, 
de 2 a 5. 10843 4-15 
E N S I T I O S 
vendo una casa de alto, moderna, con sala, 
saleta, 3|4; los altos lo mismo; con sus ser-
vicios, sin gravamen; renta 15 centenes: 
precio: $8,500 oro español . Progreso n ú m e -
ro 26, de 1 a 4, Joan Pérez . ^ 
10833 8-15 
CASAS E N V E N T A 
Misión, $3,000; Picota, $7,500; Campana-
rio, $8,600; Apodaca. $6,000; Estre l la , $10,000; 
Consulado, $9,600; Animas, esquina, $16,000, 
y muchas más . Bvello Martínez, Habana 70. 
10621 10-10 
S E V E N D E UNA B U E N A M E S A D E B i -
l lar con todos sus utensilios en buen esta-
do y se alquila tina mesa o local para ella; 
Línea núm. 150, Vedado, el colme da razón. 
10781 8-1* 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E N , JUNTOS O S E P A R A D O S , 
los muebles usados siguientes: un juego de 
sala, dos escaparates, dos camas chicas, dos 
lavabos, una sombrerera y bastonera, un 
vestidor y un escritorio. Escobar núms, 10 
y 12, antiguos y núm. 8, moderno. 
10999 4-19 
S E V E N D E U N A T Í T / ^ T X T T F T 
do, en muy buen estado. Prec; 
informes: Be lascoa ín l i ' I U ECO 
10958 * 4 y HC; 
V E N D O UNA C A S A D E A L T O A M E D I A 
cuadra de la Iglesia del Angel, con sala, co-
medor y 4\i, en cada piso, nueva, dos ven-
tanas; precio, $14,800; seftor A. Lorenzo, San 
Lázaro 145, antiguo, de 7 a 11 y de 1 a 3. 
Í0903 4-17 
V E N D O UNA C A S A A U C U A D R A D E 
San Rafael, con sala, comedor y 4|4, de te-
j a ; precio, $3,600; Sr. A. Lorenzo, San Lá-
zaro 145, antiguo, de 7 a 11 y de 1 a 3. 
10902 4-17 
¡ GANGA! S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros y venta de billetes de 
lo ter ía ; paga poco alquiler y se da contrato; 
Bernaza y Teniente Rey, Barbería. 
10878' 8-17 
D E C A R R U A J 
E N T R E G Ü I R A 
Y A L Q U I Z A R 
Se vende muy barato un sitio de una ca-
bal ler ía de inmejorable tierra para p l á t a -
nos y caña; con gran vega, muy acredita-
da; mucha arboleda, muy bien cercado, dos 
pozos y aperado de un todo; informarán: en 
Güira, el Alcalde; en Alquízar, Francisco 
Castillo, Máximo Gómez 42, y en la Haba-
na, Prado 38, antiguo, bajos. 
10659 8-11 
AL MES 
Precio y renta de una casa de 
mampostería y azotea, que vendo 
sin intervención de corredores. 
Consta de portal, sala, comedor, 
dos cuartos, instalación sanitaria, 
piso de mosáico. Está en el Ce-
rro y cerca del tranvía. 
Informes; M O N T E No. 3 
4-15 
Por $600 Cy. se vende una imprenta de 
obra y periódico. P a r a informea: Emi l io 
Unshelm, O'Reilly núm. 72. 
10822 8-15 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la. Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza. Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Peñalver , Corrales, A n t ó n R e -
rio, Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión. Marqués González . Progreso n ú -
mero 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
10834 32-1 5Sep. 
CASAS M O D E R N A S 
Vendo: en San Nico lás , Neptuno. Gervasio, 
Virtudes, Manrique, Consulado, Aguila, Cam-
panario, Lagiinas, Dragones, Aguacate, Leal -
tad. San Rafael, Amistad. Escobar. Pro 
greso núm. 26, de 1 a 4, Juan Pérez . 
10S35 16-15 Sep. 
ESQUINAS E N V E N T A 
E n Aguila. Manrique, Reina, B e l a s c o a í n , 
Trocadero, Apodaca, Compostela, Cárdenas 
Consulado, Escobar, Gervasio y otras más 
Progreso 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
10830 16-15 Sep. 
E N SAN L A Z A R O 
Vendo una casa antigua, con frente al 
Malecón: mide metros de frente por 32 
de fondo, libre de gravamen; es para fa 
bricar. Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan 
Pérez. 10831 8-15 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa moderna, de alto, con 
sala, saleta, tres cuartos cada piso, ser%ri-
cios; libre de gravamen; renta 27 centenes 
Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan Pérez . 
10832 8-15 
COMO GANGA Y N E G O C I O Y P A R A F A 
bricar, gana 33 centenes, mide 20 por 3' 
metros, San Rafael, puede ganar 80 cente-
nes, $16,000. Lake , Prado 101. A-5500, de 
12 a 5. C 3210 4-15 
S E V E N D E E N GANGA. UNA V I D R I E R A 
mosrtrador metá l i ca de 4 metros de largo 
con 16 gavetas; y dos kioscos muy elegan-
tes, t a mbién metá l i cos ; todas con vidrios 
muy gruesos. Joyer ía " E l Iris", Neptuno 
núm. 89. 10929 4-18 
GANGA: S E V E N D E U N PIANO A L E -
mán de cuerdas cruzadas, nuevo flamante, 
de un año de uso; Informarán en Esperan-
za núm. 6, entre F a c t o r í a y Suárez. 
10876 4-17 
AUTOMOVIL. SIS V E N D E UNO D E 24-30 
H . P. Francés , 4 cilindros, motor y carroce-
ría en excelente estado' de conservac ión . 
Por no necesitarse se dá muy barato. Calle 
2 y 3», Vedado. 10860 9-17 
GANGA. S E V E N D E U N C O C H E Y T R E S 
caballos por lo que ofrezcan en Animas núm. 
163, moderno. Preguntar por Cándido. 
10907 6-17 
S E V E N D E UN P R I N C I P E A L B E R T O D E 
herraje francés con una muía y arreos; 
puede verse en San José y Marqués Gon-
zález, tren de coches y su dueño en San R a -
fael y Espada, de 3 a 6 de la tarde. 
10893 16-17 S. 
S E V E N D E N C A R R O S D E 4 R U E D A S , 
nuevos y de uso, otros de repartos cubier-
tos, familiares, t í lburls , faetones de vuel-
ta entera, una duquesa, coche de dos rue-
das, guaguas de 4, 6 y 6 pasajeros por 
banda y se hacen cambios; Marcos F e r n á n -
dez, Matadero núm. 8, Tel . A-7989. 
10158 26-30 Ag. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N DOS M U L A S A L A Z A N A S 
parejas, pasan de 7 cuartas y un carro de 
cuatro ruedas nuevo; informan en Carlos I I I 
núm. 263, Adolfo Mon. 
10686 8-12 
6 0 0 R E S E S 
se necesitan a piso para el afamado y cono-
cido potrero "Perla, compuesto de cuaren-
ta cabal ler ías de yerba bruja, pasto labra-
do y guinea, con. abundantes aguadas co-
rrientes y mucha 8ombra( dividido que ha 
sido recientemente en cuartones para la 
conveniente separac ión de los ganados ma-
cho y hembra Los precios de pisos son los 
siguientes: Bueyes, $1-00. Vacas con cría, 
70 cts; toretes, 60 cts., y añojos , 40 cts., todo 
en oro español y pagadero por mensualida-
des vencidas. Informes: Emil io Díaz, Pe-
droso. Sumidero. NOTA.—Se cura la garra-
pata con esmero. 
10242 26-1 Sep. 
E M A Q U I N A R I A 
Para entrega inmediata se 
g u í e n t e maquinaria, Perfectamem,?* ^ < i 
da y en magníf ico estado: Un« ^ rePan.-
dora K y P de 6 piés, doble e n ^ 0 1 1 ^ ' 
quina motora; un tándem para t y n»!.-
lida y desmenuzadora de 6 pis^ q p;e 
guijos en col larín 16 por 18 onn 
motora Corliss de 28 por 60 'la ñ má^l2[ 
dora *!ene m & ^ ^ indep'endient(rEJ1U2a-
por 36"; un tacho al vacío de n , de ÍT 
id. de 9 pies: ambos con SerDenPt*S.: 
cobre, plataforma, escalera etc • 8 b 
efecto de 6,600 pies; otro de 5 tr¡Ple 
respectivas plataformas; lo def ,COn 80»' 
1,000 galones con id. id.; bomba., H 18 
Worthington y Blake, para todo, «• 
vicios, desde 2 pulgadas de asD>a¿03 86f' 
ta 20 pulgadas, todas en perAc^nte ha*, 
forradas de bronce con v á s t a g ¿ s •!Sta,̂ Q̂  
ríos Juegos de cen tr í fugas Hepworth o 
deras de Babcok & Willcox, de -> ¿nñ Cal« 
l íos cada una. *" uo cab». 
I N F O R M A R A : L E O N O. L E O XV, , 
caderes U , Habann. ' *** 
S E V E N D E 
UNA MAQUINA de vapor "Corliss," con 
sus calderas tubulares "Babcox" de 100 ca-
ballos, sus trasmisiones, su bomba de al i -
mentar y su donkey, todo en magníf ico es-
tado. 
UNA MAQUINA de vapor "Locomovile" de 
25 caballos, en buen estado, de 3". 
T R A S M I S I O N E S con sus pedestales, va-
rios tambores, y poleas de fricción. 
2 C A R R O S para correr sobre v ía férrea, 
destinados a la carga y descarga de mer-
caderías . 
UNA C A L D E R A de 20 caballos. 
Informan en la Adminis trac ión de los 
"Almacenes de Depós i to de la Habana'' (San 
J o s é ) de 7 a 11 de la mañana, y de 1 a 5 
de la tarde. 
10938 S-18 
E N CONSULADO 
Vendo una casa de alto, frente de can-
tería, con sala, saleta, 2|4, servicios, todo 
moderno; renta 15 centenes; precio, $9,000 
oro español. Progreso 26, de 1 a 4, Juan 
Pérez. 10826 8-15 
E N C A M P A N A R I O 
cerca de San Rafael, vendo, 7 y medio me-
tros por 28 id., para fabricar; precio, $9,000 
oro español. Progreso 26, de 1 a 4, Juan 
Pérez. 10827 8-15 
E N C O N D E S A 
vendo una casa moderna de alto, con sala, 
3|4, servicios, renta 11 centenes, sin gra-
vamen; precio, $6,500 oro español . Progre-
so 26, de 1 a i , Juan Pérez. 
10828 8-15 
F o n d a y P o s a d a 
Se vende un establecimiento de Fonda y 
Posada, situado en el mejor punto de la 
ciudad, a una cuadra del Parque Central; 
para informes en Lampari l la núm. 6", café, 
D Toa§ ví>^nS-i•- 1079' « - 1 4 
10848 alt . 
C A R P I N T E R O S 
MiKiuLnarla» de Carpintería ai ~ 
T & Plazo». B E R L I N , O'Reilly i , ^ 4 * 
TeJéfcmo A-S26S. * ntlla- SÍ 
3097 ISep.* 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con válvulas r i 
sas, barras, pistones, etc.. de bronce n i j 
pozos, r íos y todos servicios. Caldem J 
motores de vapor; las mejores romané 3 
b á s c u l a s de todas clases nara estahi f i 
mientes, ingenios, etc., tubería, fiuses. ni 1 
chas para tanques y demás accesorioS n i 
terrechea Hermanos, Telf. A-2950 A I 
tado 321. T e l é g r a f o "Framba^te'• 
paril la n ú m e r o 9. ^ « I j 
c 259^ 156-26 ;n.J 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l costado y a piasras, ea ia casa R^o ' 
U N O-Raüly r ú a . 67. Teléfooo A S 
3098 1-Sep. 
S C E L A N E A 
R E M A T E 
Se rematan todos los días, juntas o s*, 
paradas 400 puertas, ventanas y persiana! 
de cedro casi nuevas. Se dan medio regala-
das. También hay 14,000 tejas francesas r 
criollas ,rejas de hierro, horcones de madei 
r a dura y otros efectos. Infanta y gaa 
Martín, Te lé fono A-2712. Cuba 79. 
C 8216 13-17 8. 
S E M I L L A S DE HORTALIZAS 
E S P E C I A L E S para la Exportación y el 
Mercado local a precios de Catálogos ame» 
ricanos y MAS B A R A T A S que NINGUN'̂  
otra casa en Cuba. A l por MAYOR a prê  
cios regalados. Una Colección de 20 varíe* 
dades, $1-25 Cy., porte franco a cualqulel 
punto de Cuba, al recibo de su importe. Pk 
dan Catá logos a Juan B. Carrillo, Merca* 
deres núm. 11. 10458 17-6 8.1 
¡ D E S A P A R E C E N ! 
Callos, Juanetes, Ojos de Pesca* 
do, y Berrugas, usando 
L A P O M A D A M A G D A L E N A 
IA CAJITA CUESTA 20 CENTAVOS ! 
Vendida en todas las Farmacias 
Depósitos: Droguería de Sa* 
rrá y de J . Johnson. 
. c.3143 26 S. 5 } 
• msTBOs REPasssmm m m i • 
J para ios Anuncios Franceses, ^ 
X Ingleses y Suizos son ios f 
:SRES L . M A Y E N C E ^ C " ? 
% 9, R u é Tronchet — PARIS 
Motor Chsllange de alcoho 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los fac i l i tarán á solicitud, Francis -
«o P. Amat y Compañía, único agente para 
la Is la de Cuba. Almacén de maquinaria, 
Cuba núm. 60, Habana. 
C l o r o s i s , N e u r a s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D iabetes , etc. 
Son curados por ¡a 
OW-LECÍTMÍHE BILLON 
Medicación fosíórea reconocida pw 
Celebridades Médicas y en los Hospi-
tales de Faris como el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
r- 'cutre todas las LECITIins'AS q " « ^ ^ 
-'ha sido objeto de comunicaciones hechasl 
k la Academia de Ciencias, a la Academia dc i 
I Medicina y á la Sociedad de Biología de Parui 
F . B I L L O N , 48, fíue Pierre-CItarron, Par/». I 
y en todas drognerias y farmacias. ^ 
p u R m l S A S r E r n T E T Í G O 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
L a mtsjor cura del E S T R E Ñ I M ' ^ J J ¡ 
1 £fe ÍSS ENFERMEDADES dclESTOWAUW 
y dei HIGADO. 1 
Aniisépüco intestinal preventivo « ia 
, Apendlciüs] ae las Fiebres i n g e s a s , i 
L E l m a s f á c i l para los NlEOS.^ i 
59 verrle en toda» ia$ Firmad*-
P A R I S - J . KCEKÍ.Y 
74, Rué Rodier 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adrlance Buckeye nílm, 
8, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depós i to de maqui-
narla y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, Ha-
bana, se vende á precios módicos. 
3100 1-Sep. 
BOMBAS E L E C T R I C A S 
A precies sin compejencla y ^ajrantlaa-
daa. Bomba ;je 15i» galones por ra. coa 
en motor; $110-00. B E R L J N . O'Rellly nú-
mero 67. TeHfono A-32C8. 
3096 1-Sep. 
M O T O R E S B E ALCOHOL 
Y GASOLINA 
Al condado y á plazos,, los vend» traran-
t lzándoios , Vi lapiana y Arre*;doúdo. O'Ral-
Uy n^m. 87, HiÚMUia 
8099 — Z ñ p . 
• 
• 
EDIFICAD EL CUE???0 
tomando el alimento más 
activo y digerible que en-
gorda más 
S O L U C I Ó N 
(EMULSION) 
^ E P L E R ' 
(Marca de Fdbricei . 
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